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Uhritutkimus on suomalaisten tapaturmien ja väkivallan kohteeksi joutumista selvittävä haas-
tattelututkimus, joka on toteutettu vuosina 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003. Vuonna 2003 
haastateltiin 8163 15 vuotta täyttänyttä henkilöä puhelimitse tai käyntinä. Uhritutkimuksen 
haastattelulomakkeen kysymykset koskevat tapaturmia, väkivaltaa ja turvallisuusasenteita.  
Tässä raportissa käsitellään erityisesti tapaturmia, jotka jaetaan viiteen eri ryhmään: liikenne-, 
työ-, koti-, liikunta- ja muihin vapaa-ajan tapaturmiin. Taulukoissa T1-T77 on tietoja vuonna 
2003 sattuneista tapaturmista ja väkivaltatapauksista. Taulukoissa esitettävät luvut ovat otok-
seen perustuvia väestötasolle painotettuja estimaatteja. 
15 vuotta täyttäneille suomalaisille sattui vuonna 2003 yli 1 100 000 fyysisen vamman aiheut-
tanutta tapaturma- ja väkivaltatapausta. Suurin osa näistä oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia eli 
kotitapaturmia, liikuntatapaturmia tai muita vapaa-ajan tapaturmia. Vamman aiheuttaneita 
liikennetapaturmia sattui yli 70 000 ja työtapaturmia yli 208 000.
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Kati Tiirikainen, Anne Lounamaa, Sanna Sihvonen
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Offerforskning är en intervjuundersökning som kartlägger finländarnas olyckor och våld och 
har genomförts åren 1980, 1988, 1993, 1997 och 2003. År 2003 intervjuades 8 163 personer 
som hade fyllt 15 år per telefon eller på besök. Enkätens frågor behandlar olyckor, våld och 
attityder till säkerhet.   
Denna rapport hanterar i synnerhet olyckor som har delats in i fem grupper: trafikolyckor, 
arbetsolyckor, hemolyckor, motionsolyckor och övriga fritidsolyckor. I tabellerna T1-T77 
finns information om olycksfall och våldshandlingar som inträffade år 2003. Siffrorna i tabel-
lerna är estimat som baserar sig på ett sampel och har viktats upp till att motsvara hela popula-
tionen.
År 2003 drabbades finländare som fyllt 15 år av fler än 1 100 000 skador som orsakats av oly-
ckor eller våld. Merparten av dessa fall var hem- och fritidsolyckor. Antalet trafikolyckor som 
orsakade skador var fler än 70 000 och antalet arbetsolyckor fler än 208 000.
Ämnesord: olycka, skada, säkerhet, offer 
Kati Tiirikainen, Anne Lounamaa, Sanna Sihvonen 
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Victimisation surveys are interview studies in which a statistical sample of the Finnish popu-
lation is interviewed about injuries and crimes. The surveys have been conducted in the years 
1980, 1988, 1993, 1997 and 2003. In 2003 the data were collected by telephone interviews or 
face-to-face interviews with 8 163 persons aged 15 years and over. The interview questions in 
victimisation surveys relate to accidents, violence and attitudes concerning safety issues.  
Accidents considered in this report are divided into five groups: traffic accidents, work acci-
dents, home accidents, sports or exercise accidents and other leisure time accidents. Tables 
T1-T77 present information on accidents and assaults that have taken place in the year 2003. 
The results in the tables are estimates based on samples. They have been calculated by weight-
ing the sample findings to correspond the entire population.
The Finnish population aged 15 and over experienced more than 1 100 000 accidents or as-
saults that resulted in physical injury in 2003. Most of the cases were home, sports or other 
leisure time accidents. The number of traffic accidents that resulted in physical injury was 
more than 70 000 and the number of work accidents more than 208 000.  
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1  JOHDANTO 
1.1  Suomalaisten turvallisuus 2003 -tutkimus  
Uhritutkimus on suomalaisten tapaturmien ja väkivallan kohteeksi joutumista selvittävä haas-
tattelututkimus. Ensimmäisen kerran toteutetun turvallisuustutkimuksen nimi oli Uhri80, ja 
käsite uhritutkimus vakiintui kuvaamaan väestöhaastatteluihin perustuvaa, tapaturmien ja ri-
kosten kohteeksi joutumista selvittävää tutkimustapaa. Vuonna 2003 toteutettu tutkimus tun-
netaan myös nimellä Suomalaisten turvallisuus 2003.  
Tutkimus on toteutettu tähän mennessä samanlaisella tutkimusasetelmalla viisi kertaa: vuosina 
1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003. Seuraava haastattelukierros tehdään vuonna 2006. Alun perin 
uhritutkimus perustettiin OECD:n sosiaali-indikaattoriohjelman mukaiseen väestön fyysisen 
turvallisuuden mittaamiseen. Eri vuosien haastattelututkimusten otoskoko on vaihdellut noin 
5000:sta noin 14 000:ään.
Uhritutkimus on tehty joka kerta Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Otos on 
poimittu väestön keskusrekisteristä systemaattisella otannalla, joka vastaa yksinkertaista sa-
tunnaisotantaa. Työvoimatutkimuksen kohteena ovat 15–74-vuotiaat suomalaiset, jotka eivät 
kuulu laitosväestöön. Uhritutkimuksessa otosta täydennetään poimimalla väestön keskusrekis-
teristä 75 vuotta täyttäneistä lisäotos samoin kriteerein. Kaikkiin uhritukimuksen aineistoihin 
on yhdistetty keskeisimmät työvoimatutkimuksen tiedot.  
Uhritutkimuksen kyselylomakkeen kysymykset koskevat suurelta osin viiden eri tyypin tapa-
turmien kohteeksi joutumista. Erilaiset käsiteltävät tapaturmat ovat liikennetapaturma, työta-
paturma sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmat jaoteltuna kolmeen ryhmään: kotitapaturmiin, 
liikuntatapaturmiin ja muihin vapaa-ajan tapaturmiin. Rikollisuuden osalta selvitetään väkival-
lan ja omaisuusrikosten kohteeksi joutumista. Lisäksi osa kysymyksistä liittyy turvallisuus-
asenteisiin sekä lasten kokemiin tapaturmiin ja väkivaltaan.  
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1.2  Aineisto 
Vuoden 2003 haastattelut toteutettiin maalis-toukokuussa ja elo-lokakuussa 2003. Lähtöotok-
sen koko oli 10 105 henkilöä. Vastausprosentti oli 81, ja aineisto saatiin kerättyä 8 163:lta 15 
vuotta täyttäneeltä henkilöltä puhelimitse tai käyntinä, jos vastaajaa ei tavoitettu. Haastattelu-
kielet olivat suomi ja ruotsi.  
Taulukoissa esitettävät tulokset ovat otokseen perustuvia estimaatteja, ja ne on laskettu painot-
tamalla otostiedot vastaamaan väestötasoa. Yksi haastateltu vastaa väestötasolla keskimäärin 
530:a henkeä. Painot on laskettu Tilastokeskuksessa sukupuolen, ikäryhmän ja asuinalueen 
mukaan otannasta ja kadosta aiheutuneen harhan korjaamiseksi. Painojen rakentamisessa on 
käytetty Calmar-estimointimallia.  
Tapaturman kriteerinä on ollut fyysisen vamman aiheutuminen. Kotitapaturmaksi on määri-
telty omassa asunnossa, muussa asunnossa, asunnon pihapiirissä tai kesämökillä sattunut tapa-
turma. Liikuntatapaturma on ohjattua tai vapaamuotoista liikuntaa, urheilua tai pelejä har-
rastettaessa syntynyt tapaturma. Muut vapaa-ajan tapaturmat käsittävät jäljelle jäävät va-
paa-ajan tapaturmat, esimerkiksi kaatumisen ostosmatkalla. Kaikki koti- ja vapaa-ajan tapa-
turmat on laskettu yhteen sarakkeessa ”Koti- ja v.a. tapat”. 
Liikennetapaturmaksi on määritelty tapaturma, jossa oli uhrin lisäksi mukana vähintään yksi 
liikenneväline ja joka tapahtui liikennealueella. Liikenneonnettomuudet käsittävät myös tapa-
ukset, joissa fyysistä vammaa ei syntynyt. Työtapaturmia ovat tapaturmat, jotka sattuivat 
työpaikalla tai työmatkalla ja jotka eivät olleet liikennetapaturmia. Väkivalta käsittää joukon 
tyypillisiä väkivaltatilanteita, esimerkiksi tönimisen, lyönnin ja aseellisen väkivallan. 
Tämän raportin taulukot löytyvät myös Kansanterveyslaitoksen kotisivuilta osoitteesta 
http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/epidemiologia_ja_terveyden_edistaminen/yksikot/koti_ja_va
paa-ajan_tapaturmien_ehkaisyn_yksikko/suomalaisten_turvallisuus/. Aineiston pohjalta on jul-
kaistu ennakkoraportti: 
Markku Heiskanen, Reino Sirén ja Kauko Aromaa (2004): Suomalaisten turvallisuus 2003. Vuoden 
2003 haastattelututkimuksen ennakkotietoja suomalaisten tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumi-
sesta ja pelosta. OPTL:n tutkimustiedonantoja 58, Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 29. Helsinki.
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Raportissa käsitellään erityisesti väkivaltatapauksia sekä vuoden 2003 tuloksia verrattuna aikai-
sempiin vuosiin. Ennakkoraportti on julkaistu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kotisivuilla 
osoitteessa http://www.om.fi/optula/24727.htm.
Taulukoissa käytetyt merkinnät: 
- Solussa ei ole tapauksia. 
.. Tieto on epäluotettava. 
2  VAMMAN AIHEUTTANEET TAPATURMAT JA VÄKIVALTA
2.1 Yli 1 100 000 vammaa 
Noin joka viidennelle 15 vuotta täyttäneelle suomalaiselle aiheutui vuonna 2003 fyysinen 
vamma tapaturman tai väkivallan seurauksena. Uhriksi joutuneiden osuus koko väestöstä oli 
suurempi kuin minkään aiemman uhritutkimuksen toteuttamisvuonna. Erityisesti liikunta- ja 
kotitapaturmien määrä oli kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna.  
Tapaturma- ja väkivaltatapauksia sattui vuonna 2003 yli 1 100 000. Näistä selvästi suurin osa 
oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia eli kotitapaturmia, liikuntatapaturmia tai muita vapaa-ajan 
tapaturmia. Vamman aiheuttaneita työtapaturmia sattui yli 208 000 ja liikennetapaturmia yli 


































Kuva 2.2. Fyysisen vamman aiheuttaneiden tapaturmien ja väkivallan uhriksi joutuneet 2003, lkm. 
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Kuva 2.3. Tapaturmista ja väkivallasta aiheutuneet vammat 2003, lkm. 
Eniten tapaturma- ja väkivaltatapauksia sattui 15–24-vuotiaille. Tapaturmien ja väkivallan 
kohteeksi joutuneista noin 55 prosenttia oli miehiä. Miehille sattui tapauksia enemmän kuin 
naisille useimmissa ikäluokissa. Yli 64-vuotiailla naisten tapaturmien ja väkivaltatapausten 
määrä oli kuitenkin suurempi. 
Suurin osa aiheutuneista yli miljoonasta vammasta oli mustelmia, haavoja, nyrjähdyksiä tai 
venähdyksiä. Noin 11 prosenttia kaikista vammoista oli murtumia. Myös palovammoja syntyi 
yli 65 000. 56 prosenttia vammoista aiheutti vähintään yhden haittapäivän ja 25 prosenttia 
vähintään yhden sairauslomapäivän.  
2.2  Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia lähes 800 000 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia aineistossa ovat kotitapaturmat, liikuntatapaturmat ja muut 
vapaa-ajan tapaturmat. Taulukoissa koti- ja vapaa-ajan tapaturmia koskevat luvut on laskettu 
sekä kokonaisuutena että erikseen tapaturmatyypeittäin. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmista lähes 
44 prosenttia oli liikuntatapaturmia. 41 prosenttia oli kotitapaturmia ja 16 prosenttia muita 








Kuva 2.4. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien jakautuminen eri tapaturmatyyppeihin 2003. 
2.2.1  Kotitapaturmia pihalla ja keittiössä 
Yleisimmät kotitapaturmien tapahtumapaikat olivat piha-alue ja keittiö. 26 prosenttia kotitapa-
turmista oli kaatumisia. Seuraavaksi yleisimmät yksittäiset tapaturman syyt olivat liukastumi-
nen, terävään satuttaminen ja korkean lämpötilan aiheuttama polttaminen. Naisille tapaturmia 
sattui eniten ulkona liikkuessa ja ruokaa laittaessa, miehille huoltotöissä ulkona ja ulkona liik-
kuessa.
Kotitapaturmien määrä oli melko tasainen kaikissa ikäluokissa. Naisille kotitapaturmia sattui 
enemmän kuin miehille etenkin vanhimmissa ikäluokissa. Noin joka toisesta kotitapaturmasta 
aiheutui ainakin yksi haittapäivä eli päivä, jolloin henkilön oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä 
tavanomaisista päivittäisistä tehtävistään ja toimistaan. Ainakin yhden sairaalavuorokauden 
aiheutti seitsemän prosenttia tapauksista. 
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Kuva 2.5. Kotitapaturmat tapahtumapaikan mukaan 2003, lkm. 
2.2.2  Liikuntatapaturmista nyrjähdyksiä ja venähdyksiä 
Liikuntatapaturmat olivat määrällisesti suurin tapaturmatyyppi vuonna 2003. Niitä sattui lähes 
340 000. 20 prosenttia liikuntatapaturmista sattui juostessa tai kävellessä, ja eniten liikuntata-
paturmia aiheuttaneet yksittäiset lajit olivat jalkapallo, lenkkeily ja salibandy.
Liikuntatapaturmien määrä oli suurin 15–24-vuotiailla, ja tapaturmaan joutumisen riski piene-
ni iän karttuessa. Selvästi suurin osa, 67 prosenttia, kaikista liikuntatapaturmista sattui miehil-
le. Liikuntatapaturmiin joutuivat useimmin opiskelijat ja ylemmät toimihenkilöt.  
60 prosenttia liikuntatapaturmissa aiheutuneista vammoista oli nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. 
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Kuva 2.6. Liikuntatapaturmista aiheutuneet vammat 2003. 
2.2.3  Muut vapaa-ajan tapaturmat liukastumisia ja kaatumisia 
Muista vapaa-ajan tapaturmista yli 80 prosenttia oli liukastumisia ja kaatumisia. Naisten tapa-
turmista lähes puolet sattui ostoksilla tai asioidessa. Miehillä tapahtumatilanne oli useimmiten 
ostosten tekeminen, asiointi tai talkootyöt. 
Selvästi eniten muita vapaa-ajan tapaturmia sattui yli 74-vuotiaille naisille. Naisille sattunei-
den tapaturmien määrä oli lähes kaikissa ikäluokissa suurempi kuin miehille sattuneiden. Noin 














Kuva 2.7. Erilaisia haittoja aiheuttaneiden koti- ja vapaa-ajan tapaturmien osuudet kaikista tapaturmista 
tapaturmatyypeittäin 2003, %. 
2.3  Liikenneonnettomuuksia ja -tapaturmia erityisesti nuorilla 
Liikenteen osalta tutkimuksessa on selvitetty myös niiden liikenneonnettomuuksien määriä, 
jotka eivät aiheuttaneet vammaa. Yhteensä liikenneonnettomuuksien määrä oli 246 000. 
Vammoja aiheuttaneita tapaturmia näistä oli 29 prosenttia eli noin 71 000.
Useimmilla liikenneonnettomuuteen joutuneista kulkuneuvona oli henkilöauto. Myös vasta-
puolena oli useimmiten henkilöauto. Tyypillinen onnettomuuspaikka oli tie taajamassa tai 
taajaman ulkopuolella. Noin 30 prosenttia onnettomuuksista tapahtui samaan kulkusuuntaan 
liikkuvien osapuolten välillä. 
Liikennetapaturmassa vamman saaneista 54 prosenttia oli miehiä. Vammoja aiheutui henkilö-
autolla ja polkupyörällä kulkeneille suunnilleen yhtä paljon, molemmille lähes 27 000. Eniten 
liikennetapaturmia sattui 15–24-vuotiaille. Liikennetapaturmaan joutumisen riski pieneni iän 
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Kuva 2.8. Vamman aiheuttaneet liikennetapaturmat 2003, lkm. 
12 prosenttia liikennetapaturmista aiheutti vähintään yhden sairaalavuorokauden ja yli 56 pro-
senttia haittapäiviä. Useimmin haittapäiviä ja sairaalavuorokausia aiheutui moottoripyöräili-
jöille.
Jalankulkijoille onnettomuuksia sattui yli 2 000 ja pyöräilijöille yli 36 000. Näistä tapauksista 
vammoja aiheutti yli 70 prosenttia. Jalankulkijoiden onnettomuuksissa vastapuolena oli 
useimmiten polkupyörä. Pyöräilijöillä oli yleisintä, että vastapuolta ei ollut tai vastapuolena 
oli henkilöauto. Selvästi suurin osa jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden onnettomuuksista sattui 
kävely- tai pyörätiellä, suojatiellä tai risteyksessä. 
2.4  Työtapaturmista sairauslomapäiviä 
Yleisimpiä yksittäisiä syitä työtapaturman aiheutumiseen olivat äkillinen liike, liukastuminen, 
kaatuminen ja putoaminen. Näistä syistä johtui yli puolet kaikista 208 000 työtapaturmasta. 
Melko suuri osa työtapaturmista oli sellaisia, joiden tarkasta tapahtumatilanteesta ei ole tietoa. 
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60 prosenttia kaikista työtapaturmista sattui miehille. Miehillä suurin riski joutua työtapatur-
maan oli 35–44-vuotiailla, naisilla sen sijaan 45–54-vuotiailla. Eniten työtapaturmia sattui 
maatalousyrittäjille ja työntekijöille. Vain noin kaksi prosenttia työtapaturmista aiheutti sai-
raalavuorokausia mutta jopa 58 prosenttia ainakin yhden sairauslomapäivän. 
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Kuva 2.9. Työtapaturmat vahinkotapahtuman mukaan 2003, lkm. 
2.5  Liikennetapaturmat suurin huolenaihe 
Haastatelluille esitettiin turvallisuuteen liittyviä mielipidekysymyksiä sekä kysyttiin, kuinka 
huolestunut haastateltu on tietyn tyyppisen tapaturman tai väkivallan kohteeksi joutumisesta. 
Väkivaltaan liittyviä kysymyksiä on käsitelty enemmän Heiskasen ym. ennakkoraportissa 
(2004).
Neljä mielipidekysymystä liittyi suoranaisesti siihen, miten tapaturmat ja niiden ehkäisy koe-
taan. Vastausten perusteella 88 prosenttia väestöstä oli täysin tai jonkin verran sitä mieltä, että 
useimmat tapaturmat johtuvat omasta varomattomuudesta tai huolimattomuudesta. Toisaalta 
lähes puolet vastanneista koki myös, että useimmat tapaturmat johtuvat sattumasta, eikä niitä 
voi estää.
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Miehistä 35 ja naisista 16 prosenttia koki, että nopeusrajoitusta voi rikkoa, jos siitä ei aiheudu 
vaaraa. 32 prosenttia kaikista vastanneista oli sitä mieltä, että turvallisuudesta huolehtiminen 
joka tilanteessa on liioittelua. Näin ajattelevien osuus oli sitä pienempi, mitä vanhempia ikä-
ryhmiä tarkasteltiin. 
Eniten huolissaan oltiin liikennetapaturmista. 54 prosenttia vastanneista oli erittäin paljon tai 
jonkin verran huolissaan liikennetapaturmaan joutumisesta. Työtapaturmien sekä koti- ja va-
paa-ajan tapaturmien kohdalla vastaavat prosenttiosuudet olivat 19 ja 26. Naiset olivat miehiä 
enemmän huolissaan liikenne- ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmista.  
Liikennetapaturmat 
Työtapaturmat 
Koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmat 
    Kuva 2.10. Huolestuneisuus tapaturmiin joutumisesta 2003, %.











T1  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset ikäryhmän ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. yht. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
15-24-vuotiaat 83,8 198,0 31,1 312,9 36,6 61,9 411,5 58,7 470,2 644 047 1 252
25-34-vuotiaat 71,6 128,0 22,5 222,0 11,6 64,1 297,7 33,2 331,0 627 507 1 220
35-44-vuotiaat 68,9 89,3 21,9 180,1 15,4 69,8 265,4 33,6 299,0 736 462 1 433
45-54-vuotiaat 55,3 49,1 19,5 123,9 16,5 61,2 201,5 30,0 231,6 783 899 1 525
55-64-vuotiaat 64,3 25,7 25,7 115,7 8,7 40,2 164,6 6,6 171,3 657 192 1 279
65-74-vuotiaat 84,1 12,6 27,3 124,0 10,6 5,6 140,1 7,7 147,9 444 016 864
Yli 74-vuotiaat 122,2 8,5 72,9 203,7 14,8 0,0 218,4 - 218,4 357 909 590
Yhteensä 74,4 79,4 28,4 182,2 16,7 49,0 247,9 27,0 274,9 4 251 032 8 163
Miehet
15-24-vuotiaat 84,5 254,9 26,5 365,8 40,1 69,1 475,1 66,1 541,1 328 435 637
25-34-vuotiaat 82,5 188,9 20,4 291,8 9,5 78,9 380,3 39,3 419,6 319 917 622
35-44-vuotiaat 59,4 121,7 23,3 204,3 21,2 90,3 315,8 26,3 342,1 373 039 726
45-54-vuotiaat 57,5 59,7 17,1 134,3 19,6 68,0 221,9 22,1 244,0 392 766 763
55-64-vuotiaat 70,9 27,7 20,9 119,6 5,4 46,7 171,7 6,0 177,6 322 811 627
65-74-vuotiaat 76,4 7,1 18,1 101,6 10,5 10,1 122,1 5,2 127,4 200 282 390
Yli 74-vuotiaat 91,7 10,7 51,3 153,7 27,0 - 180,7 - 180,7 115 591 191
Yhteensä 71,9 109,4 22,9 204,2 18,9 61,1 284,2 27,2 311,3 2 052 841 3 956
Naiset
15-24-vuotiaat 83,1 138,9 36,0 257,9 33,0 54,5 345,4 50,9 396,4 315 612 614
25-34-vuotiaat 60,2 64,6 24,7 149,4 13,8 48,7 211,9 26,9 238,8 307 589 598
35-44-vuotiaat 78,6 56,1 20,5 155,3 9,5 48,8 213,6 41,2 254,8 363 424 707
45-54-vuotiaat 53,1 38,4 21,9 113,4 13,3 54,3 181,0 38,0 219,0 391 135 761
55-64-vuotiaat 57,9 23,8 30,3 111,9 12,0 34,0 157,9 7,2 165,1 334 380 651
65-74-vuotiaat 90,4 17,1 34,8 142,3 10,7 2,0 155,0 9,8 164,7 243 735 474
Yli 74-vuotiaat 136,8 7,5 83,2 227,5 8,9 - 236,4 - 236,4 242 318 399
Yhteensä 76,7 51,4 33,6 161,7 14,6 37,8 214,0 26,8 240,9 2 198 193 4 204
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T1  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset ikäryhmän ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N 
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. yht. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
15-24-vuotiaat 53 973 127 536 20 041 201 550 23 598 39 896 265 044 37 778 302 822 644 047 1 252
25-34-vuotiaat 44 900 80 316 14 118 139 334 7 297 40 207 186 838 20 849 207 687 627 507 1 220
35-44-vuotiaat 50 740 65 778 16 139 132 657 11 362 51 416 195 435 24 758 220 193 736 462 1 433
45-54-vuotiaat 43 336 38 467 15 296 97 099 12 918 47 946 157 963 23 556 181 519 783 899 1 525
55-64-vuotiaat 42 244 16 892 16 881 76 017 5 740 26 444 108 201 4 357 112 558 657 192 1 279
65-74-vuotiaat 37 328 5 602 12 113 55 043 4 692 2 492 62 227 3 431 65 658 444 016 864
Yli 74-vuotiaat 43 748 3 055 26 088 72 891 5 288 - 78 179 - 78 179 357 909 590
Yhteensä 316 269 337 646 120 676 774 591 70 895 208 401 1 053 887 114 729 1 168 616 4 251 032 8 163
Miehet
15-24-vuotiaat 27 758 83 703 8 690 120 151 13 173 22 701 156 025 21 699 177 724 328 435 637
25-34-vuotiaat 26 396 60 443 6 528 93 367 3 044 25 241 121 652 12 578 134 230 319 917 622
35-44-vuotiaat 22 160 45 386 8 675 76 221 7 903 33 672 117 796 9 803 127 599 373 039 726
45-54-vuotiaat 22 581 23 444 6 726 52 751 7 697 26 709 87 157 8 693 95 850 392 766 763
55-64-vuotiaat 22 897 8 941 6 759 38 597 1 743 15 071 55 411 1 934 57 345 322 811 627
65-74-vuotiaat 15 303 1 426 3 619 20 348 2 096 2 015 24 459 1 048 25 507 200 282 390
Yli 74-vuotiaat 10 602 1 233 5 930 17 765 3 120 - 20 885 - 20 885 115 591 191
Yhteensä 147 697 224 576 46 927 419 200 38 776 125 409 583 385 55 755 639 140 2 052 841 3 956
Naiset
15-24-vuotiaat 26 214 43 833 11 351 81 398 10 424 17 195 109 017 16 080 125 097 315 612 614
25-34-vuotiaat 18 504 19 872 7 590 45 966 4 253 14 966 65 185 8 271 73 456 307 589 598
35-44-vuotiaat 28 581 20 392 7 464 56 437 3 459 17 745 77 641 14 955 92 596 363 424 707
45-54-vuotiaat 20 755 15 023 8 571 44 349 5 221 21 237 70 807 14 863 85 670 391 135 761
55-64-vuotiaat 19 347 7 951 10 122 37 420 3 997 11 373 52 790 2 423 55 213 334 380 651
65-74-vuotiaat 22 024 4 177 8 494 34 695 2 596 477 37 768 2 383 40 151 243 735 474
Yli 74-vuotiaat 33 146 1 822 20 158 55 126 2 168 - 57 294 - 57 294 242 318 399
Yhteensä 168 571 113 070 73 750 355 391 32 118 82 993 470 502 58 975 529 477 2 198 193 4 204
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T2  Tapaturmien ja väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt ikäryhmän ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä henkilö), N / 1000 henkeä
Uhriksi Väestö Otos
Koti Liikunta Muu Liikenne Työ Väkivalta joutuneet N n
Yhteensä
15-24-vuotiaat 62,8 154,5 28,1 34,9 51,7 50,9 264,2 644 047 1 252
25-34-vuotiaat 56,8 102,0 22,5 11,6 54,7 28,6 216,2 627 507 1 220
35-44-vuotiaat 57,0 72,5 21,9 15,4 63,0 25,9 203,1 736 462 1 433
45-54-vuotiaat 50,4 43,3 17,1 16,5 58,4 22,0 176,0 783 899 1 525
55-64-vuotiaat 59,2 24,8 25,7 8,7 34,6 6,6 143,7 657 192 1 279
65-74-vuotiaat 74,3 11,5 22,7 10,6 5,6 5,6 119,8 444 016 864
Yli 74-vuotiaat 93,6 8,5 69,2 13,1 - - 172,2 357 909 590
Yhteensä 61,9 64,8 26,7 16,3 43,5 22,1 188,8 4 251 032 8 163
Miehet
15-24-vuotiaat 62,6 195,6 22,0 38,3 60,4 63,0 298,4 328 435 637
25-34-vuotiaat 65,3 149,3 20,4 9,5 66,2 34,8 267,8 319 917 622
35-44-vuotiaat 52,1 95,2 23,3 21,2 83,5 23,2 240,5 373 039 726
45-54-vuotiaat 48,2 51,6 15,9 19,6 65,1 15,1 195,5 392 766 763
55-64-vuotiaat 67,5 25,9 20,9 5,4 36,7 6,0 152,4 322 811 627
65-74-vuotiaat 71,2 7,1 18,1 10,5 10,1 5,2 114,5 200 282 390
Yli 74-vuotiaat 71,5 10,7 51,3 21,7 - - 149,7 115 591 191
Yhteensä 60,5 87,1 21,9 18,3 54,4 24,1 214,1 2 052 841 3 956
Naiset
15-24-vuotiaat 62,9 111,8 34,6 31,4 42,6 38,4 228,5 315 612 614
25-34-vuotiaat 48,0 52,8 24,7 13,8 42,7 22,2 162,6 307 589 598
35-44-vuotiaat 62,1 49,3 20,5 9,5 42,0 28,6 164,7 363 424 707
45-54-vuotiaat 52,6 34,9 18,4 13,3 51,7 29,0 156,4 391 135 761
55-64-vuotiaat 51,2 23,8 30,3 12,0 32,6 7,2 135,4 334 380 651
65-74-vuotiaat 76,9 15,2 26,4 10,7 2,0 5,9 124,1 243 735 474
Yli 74-vuotiaat 104,1 7,5 77,7 8,9 - - 182,9 242 318 399
Yhteensä 63,2 43,9 31,2 14,4 33,4 20,3 165,1 2 198 193 4 204
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T2  Tapaturmien ja väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt ikäryhmän ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä henkilö), N 
Uhriksi Väestö Otos
Koti Liikunta Muu Liikenne Työ Väkivalta joutuneet N n
Yhteensä
15-24-vuotiaat 40 433 99 526 18 121 22 473 33 271 32 807 170 128 644 047 1 252
25-34-vuotiaat 35 652 63 988 14 118 7 297 34 318 17 950 135 663 627 507 1 220
35-44-vuotiaat 41 989 53 410 16 139 11 362 46 405 19 047 149 560 736 462 1 433
45-54-vuotiaat 39 498 33 906 13 429 12 918 45 775 17 276 137 939 783 899 1 525
55-64-vuotiaat 38 921 16 309 16 881 5 740 22 740 4 357 94 452 657 192 1 279
65-74-vuotiaat 32 994 5 126 10 065 4 692 2 492 2 477 53 179 444 016 864
Yli 74-vuotiaat 33 492 3 055 24 755 4 671 - - 61 616 357 909 590
Yhteensä 262 979 275 320 113 508 69 153 185 001 93 914 802 537 4 251 032 8 163
Miehet
15-24-vuotiaat 20 566 64 231 7 212 12 572 19 831 20 688 98 019 328 435 637
25-34-vuotiaat 20 898 47 754 6 528 3 044 21 172 11 136 85 662 319 917 622
35-44-vuotiaat 19 431 35 498 8 675 7 903 31 158 8 661 89 708 373 039 726
45-54-vuotiaat 18 931 20 252 6 228 7 697 25 570 5 924 76 777 392 766 763
55-64-vuotiaat 21 800 8 357 6 759 1 743 11 844 1 934 49 185 322 811 627
65-74-vuotiaat 14 256 1 426 3 619 2 096 2 015 1 048 22 937 200 282 390
Yli 74-vuotiaat 8 266 1 233 5 930 2 503 - - 17 303 115 591 191
Yhteensä 124 148 178 751 44 951 37 558 111 590 49 391 439 591 2 052 841 3 956
Naiset
15-24-vuotiaat 19 867 35 295 10 909 9 901 13 440 12 119 72 109 315 612 614
25-34-vuotiaat 14 754 16 235 7 590 4 253 13 146 6 814 50 000 307 589 598
35-44-vuotiaat 22 559 17 912 7 464 3 459 15 247 10 386 59 852 363 424 707
45-54-vuotiaat 20 567 13 654 7 202 5 221 20 205 11 352 61 162 391 135 761
55-64-vuotiaat 17 121 7 951 10 122 3 997 10 896 2 423 45 267 334 380 651
65-74-vuotiaat 18 739 3 700 6 446 2 596 477 1 430 30 244 243 735 474
Yli 74-vuotiaat 25 226 1 822 18 825 2 168 - - 44 312 242 318 399
Yhteensä 138 833 96 569 68 558 31 595 73 411 44 524 362 946 2 198 193 4 204
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T3  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. yht. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
Ylemmät toimihenkilöt 82,6 120,1 21,1 223,7 20,4 37,5 281,7 16,4 298,0 554 455 1 079
Alemmat toimihenkilöt 58,6 76,5 23,7 158,8 16,5 49,6 224,9 45,9 270,8 830 572 1 616
Työntekijät 63,8 94,0 17,3 175,0 17,0 117,9 309,9 30,4 340,2 818 366 1 593
Maatalousyrittäjät 28,5 8,0 7,1 43,6 - 186,5 230,1 - 230,1 72 972 142
Muut yrittäjät 21,6 63,5 16,3 101,5 8,3 82,4 192,1 26,2 218,3 179 588 349
Opiskelijat 76,8 203,6 31,1 311,5 31,7 20,2 363,4 50,0 413,3 341 285 664
Eläkeläiset 86,6 28,8 37,4 152,8 12,7 4,4 169,9 12,0 181,9 770 735 1 499
Muut 103,5 39,4 47,2 190,2 14,5 16,5 221,1 17,1 238,2 683 058 1 222
Yhteensä 74,4 79,4 28,4 182,2 16,7 49,0 247,9 27,0 274,9 4 251 031 8 164
Miehet
Ylemmät toimihenkilöt 81,3 158,0 22,8 262,1 26,1 30,9 319,0 12,8 331,9 312 926 609
Alemmat toimihenkilöt 55,9 126,3 15,2 197,4 17,2 52,0 266,6 43,3 309,8 230 000 448
Työntekijät 63,8 111,2 17,2 192,3 17,3 129,1 338,7 30,9 369,6 563 901 1 097
Maatalousyrittäjät 31,6 11,7 10,4 53,8 - 162,5 216,3 - 216,3 49 892 97
Muut yrittäjät 18,1 82,7 18,8 119,5 11,7 88,8 220,1 32,8 252,8 126 430 245
Opiskelijat 98,5 266,4 22,0 386,9 34,6 21,3 442,8 69,9 512,7 170 251 332
Eläkeläiset 88,0 23,6 28,9 140,5 9,3 4,2 154,0 8,3 162,3 354 180 690
Muut 87,9 76,0 39,7 203,6 25,4 26,6 255,6 22,1 277,7 245 263 443
Yhteensä 71,9 109,4 22,9 204,2 18,9 61,1 284,2 27,2 311,3 2 052 843 3 961
Naiset
Ylemmät toimihenkilöt 84,1 71,0 18,9 174,0 13,2 46,1 233,3 21,0 254,2 241 531 470
Alemmat toimihenkilöt 59,6 57,5 26,9 144,0 16,2 48,7 208,9 47,0 255,9 600 573 1 169
Työntekijät 63,6 55,8 17,5 136,9 16,3 92,9 246,1 29,2 275,3 254 464 495
Maatalousyrittäjät 21,7 - - 21,7 - 238,4 260,0 - 260,0 23 081 46
Muut yrittäjät 30,1 18,1 10,4 58,5 - 67,2 125,7 10,4 136,1 53 159 104
Opiskelijat 55,2 141,1 40,2 236,5 28,7 19,2 284,3 30,1 314,4 171 033 333
Eläkeläiset 85,4 33,2 44,7 163,2 15,6 4,6 183,4 15,2 198,6 416 554 810
Muut 112,3 18,9 51,5 182,7 8,3 10,8 201,8 14,2 216,0 437 795 779
Yhteensä 76,7 51,4 33,6 161,7 14,6 37,8 214,0 26,8 240,9 2 198 190 4 206
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T3  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. yht. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
Ylemmät toimihenkilöt 45 774 66 584 11 683 124 041 11 338 20 800 156 179 9 073 165 252 554 455 1 079
Alemmat toimihenkilöt 48 664 63 580 19 669 131 913 13 680 41 195 186 788 38 148 224 936 830 572 1 616
Työntekijät 52 184 76 902 14 157 143 243 13 910 96 448 253 601 24 848 278 449 818 366 1 593
Maatalousyrittäjät 2 078 584 521 3 183 - 13 611 16 794 - 16 794 72 972 142
Muut yrittäjät 3 883 11 410 2 927 18 220 1 482 14 801 34 503 4 698 39 201 179 588 349
Opiskelijat 26 225 69 482 10 606 106 313 10 803 6 896 124 012 17 048 141 060 341 285 664
Eläkeläiset 66 734 22 187 28 848 117 769 9 806 3 395 130 970 9 256 140 226 770 735 1 499
Muut 70 728 26 917 32 267 129 912 9 875 11 255 151 042 11 657 162 699 683 058 1 222
Yhteensä 316 270 337 646 120 678 774 594 70 894 208 401 1 053 889 114 728 1 168 617 4 251 031 8 164
Miehet
Ylemmät toimihenkilöt 25 451 49 440 7 129 82 020 8 160 9 655 99 835 4 011 103 846 312 926 609
Alemmat toimihenkilöt 12 867 29 039 3 497 45 403 3 953 11 960 61 316 9 949 71 265 230 000 448
Työntekijät 36 004 62 692 9 715 108 411 9 755 72 819 190 985 17 405 208 390 563 901 1 097
Maatalousyrittäjät 1 578 584 521 2 683 - 8 109 10 792 - 10 792 49 892 97
Muut yrittäjät 2 286 10 450 2 375 15 111 1 482 11 228 27 821 4 146 31 967 126 430 245
Opiskelijat 16 777 45 357 3 738 65 872 5 897 3 619 75 388 11 894 87 282 170 251 332
Eläkeläiset 31 177 8 363 10 227 49 767 3 298 1 496 54 561 2 924 57 485 354 180 690
Muut 21 560 18 651 9 725 49 936 6 232 6 524 62 692 5 424 68 116 245 263 443
Yhteensä 147 700 224 576 46 927 419 203 38 777 125 410 583 390 55 753 639 143 2 052 843 3 961
Naiset
Ylemmät toimihenkilöt 20 323 17 144 4 554 42 021 3 178 11 145 56 344 5 062 61 406 241 531 470
Alemmat toimihenkilöt 35 797 34 541 16 172 86 510 9 727 29 235 125 472 28 199 153 671 600 573 1 169
Työntekijät 16 180 14 210 4 443 34 833 4 155 23 629 62 617 7 443 70 060 254 464 495
Maatalousyrittäjät 500 - - 500 - 5 502 6 002 - 6 002 23 081 46
Muut yrittäjät 1 598 960 552 3 110 - 3 573 6 683 552 7 235 53 159 104
Opiskelijat 9 448 24 126 6 868 40 442 4 906 3 278 48 626 5 154 53 780 171 033 333
Eläkeläiset 35 557 13 824 18 621 68 002 6 509 1 899 76 410 6 333 82 743 416 554 810
Muut 49 168 8 266 22 542 79 976 3 644 4 732 88 352 6 233 94 585 437 795 779
Yhteensä 168 571 113 071 73 752 355 394 32 119 82 993 470 506 58 976 529 482 2 198 190 4 206
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T4  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
Naimaton 74,9 148,7 32,7 256,3 24,9 53,6 334,7 44,1 378,8 1 098 699 2 129
Avio- tai avoliitossa 70,5 60,8 21,3 152,5 13,9 51,2 217,6 18,3 235,9 2 571 276 4 958
Eronnut 70,2 42,3 44,7 157,1 16,1 51,9 225,2 54,9 280,1 312 552 603
Leski 113,2 18,2 60,1 191,5 10,8 6,4 208,6 4,4 213,0 265 416 467
Tuntematon 273,6 - - 273,6 - - 273,6 311,9 585,5 3 088 6
Yhteensä 74,4 79,4 28,4 182,2 16,7 49,0 247,9 27,0 274,9 4 251 031 8 163
Miehet
Naimaton 64,5 185,1 22,2 271,9 23,6 64,2 359,6 43,7 403,3 596 353 1 159
Avio- tai avoliitossa 73,8 84,1 21,3 179,2 17,1 61,3 257,6 15,0 272,6 1 283 566 2 473
Eronnut 84,4 45,0 28,8 158,2 21,8 62,2 242,2 78,0 320,3 126 499 244
Leski 83,6 13,8 60,3 157,6 - 14,4 172,1 - 172,1 44 840 79
Tuntematon - - - - - - - 307,1 307,1 1 586 3
Yhteensä 71,9 109,4 22,9 204,2 18,9 61,1 284,2 27,2 311,3 2 052 844 3 958
Naiset
Naimaton 87,2 105,4 45,2 237,8 26,5 41,0 305,2 44,5 349,7 502 347 968
Avio- tai avoliitossa 67,1 37,6 21,3 126,0 10,6 41,2 177,8 21,5 199,3 1 287 710 2 486
Eronnut 60,5 40,4 55,5 156,4 12,3 44,9 213,6 39,2 252,8 186 054 358
Leski 119,2 19,1 60,1 198,4 13,0 4,7 216,1 5,2 221,3 220 576 387
Tuntematon 562,2 - - 562,2 - - 562,2 317,4 879,6 1 503 3
Yhteensä 76,7 51,4 33,6 161,7 14,6 37,8 214,0 26,8 240,9 2 198 190 4 202
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T4  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N 
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
Naimaton 82 274 163 323 35 981 281 578 27 348 58 851 367 777 48 420 416 197 1 098 699 2 129
Avio- tai avoliitossa 181 165 156 290 54 776 392 231 35 635 131 630 559 496 47 028 606 524 2 571 276 4 958
Eronnut 21 937 13 211 13 962 49 110 5 047 16 233 70 390 17 162 87 552 312 552 603
Leski 30 049 4 822 15 958 50 829 2 863 1 686 55 378 1 155 56 533 265 416 467
Tuntematon 845 - - 845 - - 845 963 1 808 3 088 6
Yhteensä 316 270 337 646 120 677 774 593 70 893 208 400 1 053 886 114 728 1 168 614 4 251 031 8 163
Miehet
Naimaton 38 492 110 374 13 254 162 120 14 046 38 270 214 436 26 085 240 521 596 353 1 159
Avio- tai avoliitossa 94 782 107 895 27 325 230 002 21 969 78 619 330 590 19 310 349 900 1 283 566 2 473
Eronnut 10 677 5 689 3 644 20 010 2 762 7 872 30 644 9 872 40 516 126 499 244
Leski 3 747 617 2 704 7 068 - 647 7 715 - 7 715 44 840 79
Tuntematon - - - - - - - 487 487 1 586 3
Yhteensä 147 698 224 575 46 927 419 200 38 777 125 408 583 385 55 754 639 139 2 052 844 3 958
Naiset
Naimaton 43 781 52 949 22 727 119 457 13 303 20 581 153 341 22 335 175 676 502 347 968
Avio- tai avoliitossa 86 383 48 395 27 452 162 230 13 667 53 011 228 908 27 718 256 626 1 287 710 2 486
Eronnut 11 259 7 522 10 317 29 098 2 285 8 361 39 744 7 290 47 034 186 054 358
Leski 26 302 4 205 13 255 43 762 2 863 1 039 47 664 1 155 48 819 220 576 387
Tuntematon 845 - - 845 - - 845 477 1 322 1 503 3
Yhteensä 168 570 113 071 73 751 355 392 32 118 82 992 470 502 58 975 529 477 2 198 190 4 202
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T5  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset uhrin asuinalueen tyypin ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
Maaseutu, kylä 83,0 59,8 20,3 163,1 11,7 58,5 233,3 21,4 254,7 955 058 1 829
Taajama 51,5 71,8 25,5 148,7 14,3 44,9 208,0 25,6 233,5 946 849 1 821
Kaupunkilähiö 79,0 88,0 31,6 198,6 19,0 49,5 267,1 27,8 295,0 1 707 582 3 291
Kaupungin keskusta 83,6 97,9 36,2 217,6 21,1 40,7 279,5 35,4 314,8 627 063 1 196
Tuntematon 62,8 65,8 33,8 162,5 31,5 - 194,0 29,0 223,0 14 479 28
Yhteensä 74,4 79,4 28,4 182,2 16,7 49,0 247,9 27,0 274,9 4 251 031 8 165
Miehet
Maaseutu, kylä 74,0 68,2 19,7 162,0 11,1 73,6 246,7 14,8 261,5 499 973 960
Taajama 48,9 93,4 21,1 163,3 14,4 57,8 235,5 20,3 255,8 447 304 863
Kaupunkilähiö 87,1 123,3 25,2 235,6 23,3 61,3 320,2 31,4 351,6 834 712 1 613
Kaupungin keskusta 61,1 173,1 24,9 259,1 27,9 43,7 330,7 49,5 380,2 264 419 506
Tuntematon - - - - - - - - - 6 430 12
Yhteensä 71,9 109,4 22,9 204,2 18,9 61,1 284,2 27,2 311,3 2 052 838 3 954
Naiset
Maaseutu, kylä 92,8 50,6 21,0 164,4 12,3 41,9 218,5 28,7 247,2 455 086 866
Taajama 53,9 52,4 29,4 135,7 14,2 33,4 183,3 30,3 213,6 499 544 958
Kaupunkilähiö 71,4 54,2 37,7 163,3 15,0 38,1 216,4 24,4 240,8 872 871 1 676
Kaupungin keskusta 100,0 43,0 44,4 187,4 16,2 38,5 242,1 25,0 267,1 362 643 688
Tuntematon 113,1 118,4 60,9 292,3 56,7 - 349,0 52,2 401,2 8 049 16
Yhteensä 76,7 51,4 33,6 161,7 14,6 37,8 214,0 26,8 240,9 2 198 193 4 204
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T5  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset uhrin asuinalueen tyypin ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
Maaseutu, kylä 79 241 57 138 19 407 155 786 11 134 55 865 222 785 20 433 243 218 955 058 1 829
Taajama 48 761 67 947 24 126 140 834 13 548 42 527 196 909 24 198 221 107 946 849 1 821
Kaupunkilähiö 134 949 150 234 53 975 339 158 32 528 84 462 456 148 47 505 503 653 1 707 582 3 291
Kaupungin keskusta 52 409 61 375 22 680 136 464 13 229 25 547 175 240 22 173 197 413 627 063 1 196
Tuntematon 910 953 490 2 353 456 - 2 809 420 3 229 14 479 28
Yhteensä 316 270 337 647 120 678 774 595 70 895 208 401 1 053 891 114 729 1 168 620 4 251 031 8 165
Miehet
Maaseutu, kylä 37 012 34 115 9 861 80 988 5 551 36 808 123 347 7 376 130 723 499 973 960
Taajama 21 857 41 756 9 451 73 064 6 435 25 848 105 347 9 069 114 416 447 304 863
Kaupunkilähiö 72 668 102 931 21 043 196 642 19 420 51 185 267 247 26 220 293 467 834 712 1 613
Kaupungin keskusta 16 162 45 773 6 571 68 506 7 370 11 568 87 444 13 089 100 533 264 419 506
Tuntematon - - - - - - - - - 6 430 12
Yhteensä 147 699 224 575 46 926 419 200 38 776 125 409 583 385 55 754 639 139 2 052 838 3 954
Naiset
Maaseutu, kylä 42 228 23 022 9 545 74 795 5 583 19 057 99 435 13 056 112 491 455 086 866
Taajama 26 905 26 191 14 675 67 771 7 112 16 679 91 562 15 129 106 691 499 544 958
Kaupunkilähiö 62 281 47 303 32 932 142 516 13 108 33 277 188 901 21 285 210 186 872 871 1 676
Kaupungin keskusta 36 247 15 602 16 109 67 958 5 859 13 979 87 796 9 084 96 880 362 643 688
Tuntematon 910 953 490 2 353 456 - 2 809 420 3 229 8 049 16
Yhteensä 168 571 113 071 73 751 355 393 32 118 82 992 470 503 58 974 529 477 2 198 193 4 204
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T6  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset läänin ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
Etelä-Suomi 82,2 92,7 33,3 208,2 19,6 55,1 283,0 32,8 315,8 1 713 538 3 295
Länsi-Suomi 74,8 81,4 28,6 184,8 17,6 47,9 250,3 19,6 269,8 1 514 708 2 904
Itä-Suomi 87,8 63,1 15,9 166,8 10,9 41,8 219,5 32,1 251,6 481 880 924
Oulu 32,9 48,6 25,1 106,6 11,0 37,2 154,9 27,0 181,9 362 036 697
Lappi 38,3 32,9 20,6 91,7 7,2 34,7 133,6 17,9 151,5 157 714 302
Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 154 42
Yhteensä 74,4 79,4 28,4 182,2 16,7 49,0 247,9 27,0 274,9 4 251 030 8 164
Miehet
Etelä-Suomi 73,4 127,8 24,7 225,9 25,1 66,3 317,3 34,9 352,2 815 489 1 575
Länsi-Suomi 81,8 118,3 23,2 223,4 20,4 59,0 302,8 18,4 321,2 731 287 1 409
Itä-Suomi 74,0 68,5 13,6 156,0 8,2 62,6 226,9 20,8 247,7 236 635 455
Oulu 37,9 78,0 24,6 140,5 5,4 49,8 195,7 34,8 230,5 180 206 348
Lappi 33,3 42,5 24,0 99,8 5,7 33,3 138,7 27,1 165,8 78 893 152
Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 329 20
Yhteensä 71,9 109,4 22,9 204,2 18,9 61,1 284,2 27,2 311,3 2 052 839 3 959
Naiset
Etelä-Suomi 90,1 60,9 41,1 192,2 14,6 45,0 251,8 30,9 282,7 898 049 1 720
Länsi-Suomi 68,3 46,9 33,6 148,7 14,9 37,5 201,2 20,6 221,8 783 421 1 495
Itä-Suomi 101,1 57,9 18,2 177,2 13,4 21,8 212,4 42,9 255,3 245 244 469
Oulu 28,0 19,5 25,6 73,1 16,6 24,8 114,5 19,2 133,7 181 832 349
Lappi 43,2 23,2 17,2 83,6 8,7 36,1 128,5 8,7 137,2 78 822 150
Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 823 22
Yhteensä 76,7 51,4 33,6 161,7 14,6 37,8 214,0 26,8 240,9 2 198 191 4 205
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T6  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset läänin ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur- Väestö Otos
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä N n
Yhteensä
Etelä-Suomi 140 797 158 893 57 117 356 807 33 614 94 488 484 909 56 211 541 120 1 713 538 3 295
Länsi-Suomi 113 339 123 227 43 309 279 875 26 606 72 578 379 059 29 625 408 684 1 514 708 2 904
Itä-Suomi 42 299 30 397 7 678 80 374 5 248 20 162 105 784 15 445 121 229 481 880 924
Oulu 11 915 17 606 9 087 38 608 3 992 13 478 56 078 9 765 65 843 362 036 697
Lappi 6 033 5 183 3 246 14 462 1 136 5 473 21 071 2 824 23 895 157 714 302
Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 154 42
Yhteensä 316 269 337 646 120 678 774 593 70 894 208 402 1 053 889 114 727 1 168 616 4 251 030 8 164
Miehet
Etelä-Suomi 59 860 104 200 20 163 184 223 20 482 54 086 258 791 28 464 287 255 815 489 1 575
Länsi-Suomi 59 843 86 521 16 986 163 350 14 926 43 162 221 438 13 470 234 908 731 287 1 409
Itä-Suomi 17 504 16 206 3 207 36 917 1 952 14 823 53 692 4 920 58 612 236 635 455
Oulu 6 827 14 053 4 437 25 317 966 8 977 35 260 6 280 41 540 180 206 348
Lappi 2 624 3 354 1 894 7 872 449 2 624 10 945 2 138 13 083 78 893 152
Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 329 20
Yhteensä 147 699 224 575 46 928 419 202 38 775 125 409 583 386 55 753 639 139 2 052 839 3 959
Naiset
Etelä-Suomi 80 937 54 693 36 954 172 584 13 132 40 402 226 118 27 747 253 865 898 049 1 720
Länsi-Suomi 53 496 36 706 26 323 116 525 11 680 29 416 157 621 16 155 173 776 783 421 1 495
Itä-Suomi 24 795 14 192 4 471 43 458 3 296 5 339 52 093 10 525 62 618 245 244 469
Oulu 5 088 3 552 4 650 13 290 3 026 4 501 20 817 3 486 24 303 181 832 349
Lappi 3 409 1 829 1 353 6 591 686 2 849 10 126 686 10 812 78 822 150
Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 823 22
Yhteensä 168 570 113 071 73 751 355 392 32 118 82 993 470 503 58 975 529 478 2 198 191 4 205
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T7  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset vakavimman vamman ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Aivotärähdys 1,0 0,9 0,4 0,9 5,1 1,0 1,2 1,9 1,2
Mustelmia tai 
haavoja päähän 7,5 3,1 8,7 5,8 11,9 5,4 6,1 33,4 8,8
Kallon ja kasvojen
luiden murtumia 1,0 0,3 0,4 0,6 0,7 0,3 0,6 1,0 0,6
Silmävamma 1,2 0,3 0,4 0,7 1,5 1,3 0,9 1,0 0,9
Vamma hampaisiin 0,5 0,5 - 0,4 - 0,5 0,4 - 0,4
Mustelmia tai 
haavoja muualle 34,1 13,3 38,8 25,8 39,0 32,2 27,9 40,6 29,2
Luunmurt. muualle 14,0 9,7 9,8 11,5 8,9 9,9 11,0 2,9 10,2
Nyrjähdys,venähdys 17,2 60,2 32,7 38,3 23,7 30,8 35,9 0,9 32,4
Sisäinen vamma 1,0 2,6 2,0 1,8 - 2,8 1,9 - 1,7
Palovamma 15,3 0,6 0,4 6,6 0,8 6,8 6,2 0,6 5,7
Muu / ei tietoa 7,2 8,7 6,4 7,7 8,4 9,1 8,0 17,9 9,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Aivotärähdys 0,8 0,5 - 0,5 3,0 0,4 0,7 2,1 0,8
Mustelmia tai 
haavoja päähän 7,1 2,9 8,9 5,0 14,5 5,0 5,6 46,6 9,2
Kallon ja kasvojen
luiden murtumia 1,1 0,4 1,1 0,7 1,2 0,5 0,7 2,0 0,8
Silmävamma 1,8 0,3 1,1 0,9 1,6 2,2 1,2 2,0 1,3
Vamma hampaisiin 0,7 0,7 - 0,6 - 0,4 0,5 - 0,5
Mustelmia tai 
haavoja muualle 34,5 11,4 37,4 22,5 33,1 34,8 25,8 24,6 25,7
Luunmurt. muualle 13,0 10,4 6,7 10,9 12,2 11,6 11,1 4,9 10,6
Nyrjähdys,venähdys 22,8 62,5 37,1 45,7 22,6 31,2 41,0 1,8 37,6
Sisäinen vamma 1,1 3,4 1,3 2,4 - 3,4 2,4 - 2,2
Palovamma 9,4 0,9 - 3,8 1,4 3,5 3,6 1,1 3,3
Muu / ei tietoa 7,8 6,6 6,3 7,0 10,4 7,1 7,2 14,8 7,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
Aivotärähdys 1,2 1,7 0,6 1,2 7,6 1,8 1,8 1,7 1,8
Mustelmia tai 
haavoja päähän 7,9 3,4 8,6 6,6 8,8 6,0 6,7 20,7 8,2
Kallon ja kasvojen
luiden murtumia 1,0 - - 0,5 - - 0,3 - 0,3
Silmävamma 0,6 0,4 - 0,4 1,4 - 0,4 - 0,4
Vamma hampaisiin 0,3 - - 0,1 - 0,6 0,2 - 0,2
Mustelmia tai 
haavoja muualle 33,8 16,9 39,7 29,6 46,2 28,4 30,5 56,0 33,4
Luunmurt. muualle 14,9 8,4 11,7 12,2 5,1 7,2 10,8 0,9 9,7
Nyrjähdys,venähdys 12,3 55,6 29,9 29,7 25,0 30,2 29,5 - 26,2
Sisäinen vamma 0,9 0,9 2,4 1,2 - 1,9 1,2 - 1,1
Palovamma 20,4 - 0,6 9,8 - 11,8 9,5 - 8,4
Muu / ei tietoa 6,8 12,8 6,4 8,6 5,9 12,2 9,1 20,8 10,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)35
T7  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset vakavimman vamman ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Aivotärähdys 3 218 3 002 477 6 697 3 586 2 039 12 322 2 141 14 463
Mustelmia tai 
haavoja päähän 23 801 10 309 10 537 44 647 8 454 11 187 64 288 38 109 102 397
Kallon ja kasvojen
luiden murtumia 3 252 994 498 4 744 475 584 5 803 1 108 6 911
Silmävamma 3 664 1 051 507 5 222 1 058 2 773 9 053 1 089 10 142
Vamma hampaisiin 1 500 1 644 - 3 144 - 971 4 115 - 4 115
Mustelmia tai 
haavoja muualle 107 869 44 774 46 866 199 509 27 673 67 151 294 333 46 425 340 758
Luunmurt. muualle 44 321 32 781 11 788 88 890 6 345 20 587 115 822 3 276 119 098
Nyrjähdys,venähdys 54 384 203 138 39 508 297 030 16 822 64 163 378 015 1 014 379 029
Sisäinen vamma 3 048 8 733 2 369 14 150 - 5 861 20 011 - 20 011
Palovamma 48 298 2 008 449 50 755 538 14 111 65 404 637 66 041
Muu / ei tietoa 22 915 29 212 7 679 59 806 5 944 18 975 84 725 20 414 105 139
Yhteensä 316 270 337 646 120 678 774 594 70 895 208 402 1 053 891 114 213 1 168 104
Miehet
Aivotärähdys 1 212 1 063 - 2 275 1 161 549 3 985 1 169 5 154
Mustelmia tai 
haavoja päähän 10 449 6 410 4 171 21 030 5 631 6 238 32 899 26 006 58 905
Kallon ja kasvojen
luiden murtumia 1 619 994 498 3 111 475 584 4 170 1 108 5 278
Silmävamma 2 636 602 507 3 745 602 2 773 7 120 1 089 8 209
Vamma hampaisiin 1 051 1 644 - 2 695 - 494 3 189 - 3 189
Mustelmia tai 
haavoja muualle 50 942 25 684 17 567 94 193 12 840 43 589 150 622 13 715 164 337
Luunmurt. muualle 19 193 23 336 3 152 45 681 4 715 14 579 64 975 2 753 67 728
Nyrjähdys,venähdys 33 693 140 302 17 427 191 422 8 777 39 116 239 315 1 014 240 329
Sisäinen vamma 1 581 7 743 629 9 953 - 4 291 14 244 - 14 244
Palovamma 13 867 2 008 - 15 875 538 4 353 20 766 637 21 403
Muu / ei tietoa 11 454 14 789 2 976 29 219 4 037 8 844 42 100 8 262 50 362
Yhteensä 147 697 224 575 46 927 419 199 38 776 125 410 583 385 55 753 639 138
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
Aivotärähdys 2 006 1 940 477 4 423 2 425 1 490 8 338 972 9 310
Mustelmia tai 
haavoja päähän 13 352 3 899 6 366 23 617 2 823 4 949 31 389 12 103 43 492
Kallon ja kasvojen
luiden murtumia 1 633 - - 1 633 - - 1 633 - 1 633
Silmävamma 1 029 449 - 1 478 456 - 1 934 - 1 934
Vamma hampaisiin 449 - - 449 - 477 926 - 926
Mustelmia tai 
haavoja muualle 56 926 19 090 29 299 105 315 14 833 23 562 143 710 32 710 176 420
Luunmurt. muualle 25 128 9 445 8 636 43 209 1 629 6 008 50 846 523 51 369
Nyrjähdys,venähdys 20 690 62 837 22 081 105 608 8 045 25 047 138 700 - 138 700
Sisäinen vamma 1 467 990 1 740 4 197 - 1 570 5 767 - 5 767
Palovamma 34 431 - 449 34 880 - 9 758 44 638 - 44 638
Muu / ei tietoa 11 461 14 423 4 703 30 587 1 907 10 131 42 625 12 151 54 776
Yhteensä 168 572 113 073 73 751 355 396 32 118 82 992 470 506 58 459 528 965
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T8  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset loukkaantuneen kehonosan ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Kasvot 4,9 3,2 5,9 4,3 8,5 3,6 4,5 28,3 6,8
Muu pään alue 6,0 2,4 3,7 4,1 19,3 3,7 5,0 11,9 5,7
Sormet 22,4 4,0 2,7 11,3 1,3 21,3 12,6 2,0 11,6
Muu kämmen 8,4 2,3 4,0 5,0 5,3 5,3 5,1 1,3 4,7
Kädet muualle 13,6 14,9 11,9 13,9 13,3 14,0 13,9 23,4 14,8
Keskiruumis 16,4 15,8 22,3 17,1 16,9 15,9 16,8 13,5 16,5
Varpaat 3,9 2,2 1,7 2,8 - 3,3 2,7 - 2,4
Polvi 8,0 13,2 18,4 11,9 17,4 10,2 11,9 1,3 10,9
Jalat muualle 15,3 40,8 26,0 28,1 17,4 21,6 26,1 5,9 24,1
Ei tietoa 1,3 1,1 3,4 1,5 0,6 1,2 1,4 12,4 2,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Kasvot 6,3 3,1 5,6 4,5 11,9 4,3 5,0 45,6 8,5
Muu pään alue 4,5 1,9 4,6 3,1 20,8 3,3 4,3 12,1 5,0
Sormet 27,4 4,2 5,7 12,6 - 21,5 13,7 4,1 12,8
Muu kämmen 7,2 2,5 3,5 4,3 5,5 5,4 4,6 0,9 4,3
Kädet muualle 10,5 14,2 11,8 12,6 11,3 16,5 13,4 9,0 13,0
Keskiruumis 13,8 17,1 30,8 17,5 16,7 17,0 17,3 8,5 16,6
Varpaat 3,9 2,1 2,2 2,8 - 3,0 2,6 - 2,4
Polvi 7,8 12,0 12,0 10,5 14,6 8,9 10,5 0,9 9,6
Jalat muualle 17,9 41,6 19,7 30,8 19,2 19,3 27,5 6,8 25,7
Ei tietoa 0,7 1,2 4,0 1,4 - 0,8 1,1 12,1 2,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
Kasvot 3,6 3,4 6,1 4,1 4,5 2,6 3,8 11,9 4,7
Muu pään alue 7,3 3,5 3,1 5,2 17,4 4,2 5,9 11,8 6,5
Sormet 18,0 3,6 0,8 9,9 2,9 21,1 11,4 - 10,1
Muu kämmen 9,4 1,8 4,3 5,9 5,0 5,0 5,7 1,8 5,3
Kädet muualle 16,4 16,3 11,9 15,4 15,7 10,2 14,5 37,0 17,0
Keskiruumis 18,6 13,2 16,9 16,5 17,1 14,2 16,2 18,2 16,4
Varpaat 3,8 2,3 1,3 2,8 - 3,9 2,8 - 2,5
Polvi 8,1 15,7 22,5 13,5 20,8 12,0 13,7 1,6 12,4
Jalat muualle 12,9 39,3 30,1 24,9 15,1 25,1 24,2 5,1 22,1
Ei tietoa 1,8 0,9 3,0 1,8 1,4 1,7 1,7 12,7 2,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
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T8  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset loukkaantuneen kehonosan ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Kasvot 15 451 10 826 7 127 33 404 6 058 7 500 46 962 32 428 79 390
Muu pään alue 18 849 8 186 4 441 31 476 13 681 7 628 52 785 13 685 66 470
Sormet 70 821 13 639 3 260 87 720 938 44 490 133 148 2 284 135 432
Muu kämmen 26 433 7 651 4 828 38 912 3 725 10 953 53 590 1 540 55 130
Kädet muualle 43 132 50 380 14 329 107 841 9 438 29 171 146 450 26 848 173 298
Keskiruumis 51 829 53 361 26 898 132 088 11 967 33 156 177 211 15 471 192 682
Varpaat 12 267 7 354 2 029 21 650 - 6 952 28 602 - 28 602
Polvi 25 196 44 695 22 242 92 133 12 318 21 167 125 618 1 481 127 099
Jalat muualle 48 275 137 737 31 435 217 447 12 313 44 978 274 738 6 766 281 504
Ei tietoa 4 017 3 817 4 088 11 922 456 2 406 14 784 14 226 29 010
Yhteensä 316 270 337 646 120 677 774 593 70 894 208 401 1 053 888 114 729 1 168 617
Miehet
Kasvot 9 326 6 996 2 621 18 943 4 618 5 379 28 940 25 434 54 374
Muu pään alue 6 576 4 234 2 176 12 986 8 083 4 154 25 223 6 719 31 942
Sormet 40 463 9 524 2 698 52 685 - 26 979 79 664 2 284 81 948
Muu kämmen 10 611 5 604 1 620 17 835 2 131 6 799 26 765 494 27 259
Kädet muualle 15 485 31 922 5 558 52 965 4 388 20 667 78 020 5 041 83 061
Keskiruumis 20 434 38 459 14 452 73 345 6 464 21 331 101 140 4 748 105 888
Varpaat 5 789 4 742 1 051 11 582 - 3 701 15 283 - 15 283
Polvi 11 505 26 983 5 641 44 129 5 644 11 202 60 975 521 61 496
Jalat muualle 26 505 93 333 9 231 129 069 7 448 24 162 160 679 3 777 164 456
Ei tietoa 1 005 2 778 1 879 5 662 - 1 036 6 698 6 734 13 432
Yhteensä 147 699 224 575 46 927 419 201 38 776 125 410 583 387 55 752 639 139
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
Kasvot 6 125 3 830 4 506 14 461 1 440 2 122 18 023 6 994 25 017
Muu pään alue 12 272 3 952 2 265 18 489 5 599 3 474 27 562 6 966 34 528
Sormet 30 359 4 115 563 35 037 938 17 510 53 485 - 53 485
Muu kämmen 15 823 2 047 3 208 21 078 1 594 4 154 26 826 1 046 27 872
Kädet muualle 27 647 18 458 8 771 54 876 5 049 8 504 68 429 21 807 90 236
Keskiruumis 31 395 14 902 12 445 58 742 5 502 11 825 76 069 10 722 86 791
Varpaat 6 478 2 612 977 10 067 - 3 252 13 319 - 13 319
Polvi 13 691 17 712 16 602 48 005 6 674 9 965 64 644 960 65 604
Jalat muualle 21 769 44 404 22 204 88 377 4 865 20 816 114 058 2 989 117 047
Ei tietoa 3 012 1 039 2 209 6 260 456 1 370 8 086 7 492 15 578
Yhteensä 168 571 113 071 73 750 355 392 32 117 82 992 470 501 58 976 529 477
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T9  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset hoitotoimenpiteen ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Ei hoitoa 55,5 42,1 58,4 50,1 47,1 27,3 45,4 79,7 48,8
Lepoa 3,2 7,8 5,4 5,6 9,9 10,5 6,8 4,2 6,6
Lääkehoito 8,1 10,9 7,8 9,3 13,8 15,4 10,8 4,7 10,2
Haavaside 6,8 2,7 3,5 4,5 7,9 10,6 6,0 4,3 5,8
Lastoitus, tukiside 10,8 18,6 9,1 13,9 9,0 17,2 14,2 0,6 12,9
Tikkejä 5,2 1,3 3,6 3,2 5,0 7,9 4,3 4,2 4,3
Kipsi 2,3 3,5 3,9 3,0 1,7 2,0 2,7 0,5 2,5
Kirurginen leikkaus 4,4 2,6 3,7 3,5 1,9 2,7 3,3 0,5 3,0
Muu 3,7 10,4 4,6 6,7 3,7 6,3 6,4 1,3 5,9
Ei tietoa - 0,2 - 0,1 - - 0,1 - 0,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Ei hoitoa 51,1 41,5 56,7 46,6 42,8 21,6 41,0 71,3 43,6
Lepoa 3,1 8,3 8,3 6,4 11,1 12,4 8,0 3,9 7,7
Lääkehoito 9,5 11,7 8,6 10,5 20,6 17,9 12,8 6,2 12,2
Haavaside 6,6 2,3 2,2 3,8 7,6 10,1 5,4 6,7 5,5
Lastoitus, tukiside 11,7 18,3 7,1 14,7 8,6 16,6 14,7 1,2 13,6
Tikkejä 7,9 1,7 5,7 4,3 4,1 9,8 5,5 6,8 5,6
Kipsi 2,4 3,7 1,2 3,0 - 1,4 2,5 1,1 2,3
Kirurginen leikkaus 4,3 2,4 4,5 3,3 2,5 3,5 3,3 1,0 3,1
Muu 3,5 9,9 5,7 7,2 2,7 6,6 6,8 1,8 6,3
Ei tietoa - 0,3 - 0,2 - - 0,1 - 0,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
Ei hoitoa 59,4 43,4 59,6 54,3 52,2 36,0 50,9 87,5 55,0
Lepoa 3,4 6,9 3,5 4,5 8,5 7,7 5,4 4,4 5,3
Lääkehoito 6,9 9,3 7,4 7,8 5,6 11,7 8,3 3,3 7,8
Haavaside 7,1 3,6 4,4 5,4 8,3 11,3 6,6 2,1 6,1
Lastoitus, tukiside 9,9 19,0 10,4 12,9 9,5 18,1 13,6 - 12,1
Tikkejä 2,9 0,5 2,2 2,0 6,0 5,0 2,8 1,9 2,7
Kipsi 2,1 3,0 5,5 3,1 3,9 2,8 3,1 - 2,8
Kirurginen leikkaus 4,5 3,1 3,1 3,8 1,2 1,6 3,2 - 2,9
Muu 3,9 11,3 3,8 6,2 4,8 5,9 6,1 0,7 5,5
Ei tietoa - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
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T9  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset hoitotoimenpiteen ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Ei hoitoa 175 518 142 221 70 529 388 268 33 371 56 987 478 626 91 385 570 011
Lepoa 10 224 26 321 6 515 43 060 7 026 21 936 72 022 4 804 76 826
Lääkehoito 25 668 36 701 9 451 71 820 9 791 32 119 113 730 5 410 119 140
Haavaside 21 631 9 180 4 262 35 073 5 592 22 081 62 746 4 984 67 730
Lastoitus, tukiside 34 016 62 647 10 992 107 655 6 379 35 843 149 877 647 150 524
Tikkejä 16 440 4 324 4 310 25 074 3 525 16 459 45 058 4 874 49 932
Kipsi 7 168 11 701 4 677 23 546 1 238 4 108 28 892 602 29 494
Kirurginen leikkaus 13 962 8 905 4 415 27 282 1 364 5 722 34 368 559 34 927
Muu 11 641 34 984 5 525 52 150 2 607 13 147 67 904 1 464 69 368
Ei tietoa - 661 - 661 - - 661 - 661
Yhteensä 316 268 337 645 120 676 774 589 70 893 208 402 1 053 884 114 729 1 168 613
Miehet
Ei hoitoa 75 434 93 168 26 610 195 212 16 603 27 114 238 929 39 772 278 701
Lepoa 4 554 18 528 3 909 26 991 4 297 15 514 46 802 2 181 48 983
Lääkehoito 14 015 26 172 4 020 44 207 7 987 22 389 74 583 3 473 78 056
Haavaside 9 744 5 127 1 014 15 885 2 929 12 720 31 534 3 723 35 257
Lastoitus, tukiside 17 324 41 138 3 332 61 794 3 329 20 850 85 973 647 86 620
Tikkejä 11 598 3 801 2 659 18 058 1 593 12 327 31 978 3 774 35 752
Kipsi 3 595 8 339 584 12 518 - 1 804 14 322 602 14 924
Kirurginen leikkaus 6 296 5 402 2 102 13 800 973 4 402 19 175 559 19 734
Muu 5 138 22 240 2 698 30 076 1 066 8 289 39 431 1 021 40 452
Ei tietoa - 661 - 661 - - 661 - 661
Yhteensä 147 698 224 576 46 928 419 202 38 777 125 409 583 388 55 752 639 140
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
Ei hoitoa 100 084 49 054 43 919 193 057 16 769 29 873 239 699 51 612 291 311
Lepoa 5 669 7 793 2 606 16 068 2 729 6 422 25 219 2 623 27 842
Lääkehoito 11 653 10 530 5 430 27 613 1 804 9 730 39 147 1 937 41 084
Haavaside 11 888 4 053 3 248 19 189 2 663 9 361 31 213 1 262 32 475
Lastoitus, tukiside 16 691 21 509 7 660 45 860 3 050 14 993 63 903 - 63 903
Tikkejä 4 843 523 1 652 7 018 1 932 4 132 13 082 1 099 14 181
Kipsi 3 573 3 362 4 093 11 028 1 238 2 304 14 570 - 14 570
Kirurginen leikkaus 7 666 3 504 2 314 13 484 391 1 320 15 195 - 15 195
Muu 6 503 12 744 2 828 22 075 1 542 4 857 28 474 442 28 916
Ei tietoa - - - - - - - - -
Yhteensä 168 570 113 072 73 750 355 392 32 118 82 992 470 502 58 975 529 477
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T10  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset haittapäivien** ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 46,6 32,9 43,2 40,1 44,4 33,5 39,1 64,4 41,5
1 4,9 6,2 6,1 5,6 5,5 3,2 5,2 2,2 4,9
2-7 24,5 36,3 24,3 29,6 29,2 35,1 30,7 17,9 29,4
8-30 14,8 18,6 17,3 16,8 11,2 20,9 17,3 6,1 16,2
Yli 30 7,6 4,2 8,2 6,2 9,0 5,0 6,2 1,9 5,8
Ei tietoa 1,7 1,8 0,8 1,6 0,7 2,2 1,7 7,6 2,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Ei yhtään 47,4 34,9 42,2 40,1 40,2 33,7 38,7 61,0 40,7
1 3,9 6,2 3,9 5,2 10,1 2,2 4,9 1,8 4,6
2-7 26,5 35,6 27,5 31,5 25,7 34,3 31,7 23,9 31,0
8-30 15,5 17,4 17,4 16,7 11,7 22,0 17,5 7,0 16,6
Yli 30 5,2 3,6 6,9 4,6 11,1 5,5 5,2 - 4,7
Ei tietoa 1,5 2,3 2,0 2,0 1,2 2,3 2,0 6,3 2,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
Naiset
Ei yhtään 45,8 28,9 43,9 40,0 49,5 33,3 39,5 67,6 42,6
1 5,7 6,1 7,6 6,2 - 4,7 5,5 2,6 5,2
2-7 22,8 37,7 22,3 27,4 33,5 36,3 29,4 12,2 27,5
8-30 14,1 21,1 17,2 17,0 10,6 19,2 16,9 5,2 15,6
Yli 30 9,7 5,3 9,1 8,2 6,4 4,3 7,4 3,7 7,0
Ei tietoa 1,8 0,9 - 1,1 - 2,2 1,3 8,8 2,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T10  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset haittapäivien** ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 147 225 110 977 52 152 310 354 31 480 69 876 411 710 73 849 485 559
1 15 411 20 943 7 398 43 752 3 927 6 714 54 393 2 517 56 910
2-7 77 563 122 693 29 333 229 589 20 716 73 140 323 445 20 493 343 938
8-30 46 736 62 826 20 891 130 453 7 928 43 485 181 866 6 992 188 858
Yli 30 24 088 14 125 9 948 48 161 6 368 10 498 65 027 2 174 67 201
Ei tietoa 5 246 6 082 956 12 284 475 4 688 17 447 8 705 26 152
Yhteensä 316 269 337 646 120 678 774 593 70 894 208 401 1 053 888 114 730 1 168 618
Miehet
Ei yhtään 70 035 78 277 19 786 168 098 15 571 42 233 225 902 34 008 259 910
1 5 821 14 006 1 815 21 642 3 927 2 773 28 342 1 005 29 347
2-7 39 096 80 019 12 922 132 037 9 955 43 055 185 047 13 321 198 368
8-30 22 906 38 968 8 188 70 062 4 532 27 578 102 172 3 901 106 073
Yli 30 7 658 8 187 3 260 19 105 4 316 6 938 30 359 - 30 359
Ei tietoa 2 182 5 118 956 8 256 475 2 833 11 564 3 518 15 082
Yhteensä 147 698 224 575 46 927 419 200 38 776 125 410 583 386 55 753 639 139
Naiset
Ei yhtään 77 189 32 700 32 366 142 255 15 909 27 643 185 807 39 840 225 647
1 9 590 6 937 5 583 22 110 - 3 941 26 051 1 512 27 563
2-7 38 468 42 675 16 411 97 554 10 761 30 086 138 401 7 172 145 573
8-30 23 830 23 858 12 702 60 390 3 396 15 907 79 693 3 090 82 783
Yli 30 16 430 5 938 6 688 29 056 2 052 3 560 34 668 2 174 36 842
Ei tietoa 3 063 964 - 4 027 - 1 855 5 882 5 187 11 069
Yhteensä 168 570 113 072 73 750 355 392 32 118 82 992 470 502 58 975 529 477
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T11  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset sairaalavuorokausien ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 92,9 96,7 94,6 94,8 88,2 97,6 94,9 97,2 95,1
1 0,8 1,5 1,3 1,2 5,2 1,3 1,5 1,3 1,5
2-7 2,7 1,6 2,1 2,1 3,7 0,9 2,0 1,6 1,9
8-30 2,1 0,1 1,4 1,1 - 0,2 0,9 - 0,8
Yli 30 1,4 - 0,5 0,7 2,9 - 0,7 - 0,6
Ei tietoa 0,2 - - 0,1 - - 0,1 - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Ei yhtään 93,7 97,7 94,2 95,9 83,1 96,6 95,2 95,0 95,2
1 1,0 1,0 1,0 1,0 7,3 1,7 1,6 1,8 1,6
2-7 2,4 1,3 2,4 1,8 4,4 1,3 1,9 3,2 2,0
8-30 1,7 - 1,1 0,7 - 0,4 0,6 - 0,6
Yli 30 0,8 - 1,3 0,4 5,3 - 0,7 - 0,6
Ei tietoa 0,4 - - 0,1 - - 0,1 - 0,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
Naiset
Ei yhtään 92,2 94,8 94,9 93,6 94,4 99,0 94,6 99,3 95,1
1 0,6 2,6 1,6 1,4 2,7 0,6 1,4 0,7 1,3
2-7 2,9 2,1 1,9 2,4 2,9 0,4 2,1 - 1,9
8-30 2,4 0,4 1,7 1,6 - - 1,2 - 1,1
Yli 30 2,0 - - 0,9 - - 0,7 - 0,6
Ei tietoa - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
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T11  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset sairaalavuorokausien ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 293 809 326 500 114 187 734 496 62 528 203 329 1 000 353 111 482 1 111 835
1 2 474 5 219 1 623 9 316 3 677 2 643 15 636 1 449 17 085
2-7 8 400 5 450 2 500 16 350 2 634 1 936 20 920 1 798 22 718
8-30 6 542 477 1 738 8 757 - 493 9 250 - 9 250
Yli 30 4 485 - 629 5 114 2 056 - 7 170 - 7 170
Ei tietoa 558 - - 558 - - 558 - 558
Yhteensä 316 268 337 646 120 677 774 591 70 895 208 401 1 053 887 114 729 1 168 616
Miehet
Ei yhtään 138 450 219 298 44 205 401 953 32 214 121 151 555 318 52 949 608 267
1 1 495 2 246 468 4 209 2 812 2 127 9 148 1 007 10 155
2-7 3 519 3 031 1 127 7 677 1 695 1 638 11 010 1 798 12 808
8-30 2 538 - 498 3 036 - 493 3 529 - 3 529
Yli 30 1 138 - 629 1 767 2 056 - 3 823 - 3 823
Ei tietoa 558 - - 558 - - 558 - 558
Yhteensä 147 698 224 575 46 927 419 200 38 777 125 409 583 386 55 754 639 140
Naiset
Ei yhtään 155 360 107 202 69 982 332 544 30 314 82 178 445 036 58 533 503 569
1 979 2 972 1 155 5 106 865 516 6 487 442 6 929
2-7 4 881 2 420 1 374 8 675 939 298 9 912 - 9 912
8-30 4 004 477 1 240 5 721 - - 5 721 - 5 721
Yli 30 3 347 - - 3 347 - - 3 347 - 3 347
Ei tietoa - - - - - - - - -
Yhteensä 168 571 113 071 73 751 355 393 32 118 82 992 470 503 58 975 529 478
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T12  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset sairauslomapäivien ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 83,4 76,2 85,6 80,6 74,8 41,3 72,4 85,4 73,7
1 1,3 2,8 - 1,8 2,6 3,1 2,1 1,4 2,0
2-7 6,4 11,2 6,6 8,5 12,9 26,9 12,5 6,1 11,8
8-30 5,0 6,1 6,0 5,7 5,3 20,4 8,6 0,5 7,8
Yli 30 2,8 2,9 1,8 2,7 4,3 7,3 3,7 - 3,3
Ei tietoa 1,1 0,8 - 0,8 - 0,9 0,8 6,6 1,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Ei yhtään 81,2 76,1 78,6 78,2 71,6 34,6 68,4 85,8 69,9
1 2,1 3,1 - 2,4 4,8 4,0 2,9 0,9 2,7
2-7 6,8 11,4 8,6 9,4 10,9 30,5 14,1 7,0 13,5
8-30 6,2 5,7 9,1 6,2 6,0 23,3 9,9 1,0 9,1
Yli 30 2,7 2,6 3,8 2,8 6,7 6,9 3,9 - 3,6
Ei tietoa 1,0 1,2 - 1,0 - 0,8 0,9 5,2 1,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
Naiset
Ei yhtään 85,3 76,3 90,1 83,4 78,7 51,6 77,5 85,1 78,3
1 0,6 2,2 - 1,0 - 1,8 1,1 1,9 1,1
2-7 6,1 10,9 5,3 7,5 15,2 21,5 10,5 5,1 9,9
8-30 4,0 7,1 4,0 5,0 4,6 16,0 6,9 - 6,1
Yli 30 2,9 3,5 0,6 2,6 1,5 7,9 3,5 - 3,1
Ei tietoa 1,1 - - 0,5 - 1,2 0,6 7,9 1,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
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T12  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset sairauslomapäivien ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 263 710 257 178 103 304 624 192 53 044 86 150 763 386 97 990 861 376
1 4 138 9 450 - 13 588 1 865 6 461 21 914 1 627 23 541
2-7 20 323 37 820 7 940 66 083 9 124 56 131 131 338 6 959 138 297
8-30 15 872 20 747 7 249 43 868 3 791 42 504 90 163 573 90 736
Yli 30 8 797 9 798 2 184 20 779 3 071 15 182 39 032 - 39 032
Ei tietoa 3 429 2 652 - 6 081 - 1 972 8 053 7 580 15 633
Yhteensä 316 269 337 645 120 677 774 591 70 895 208 400 1 053 886 114 729 1 168 615
Miehet
Ei yhtään 119 950 170 882 36 880 327 712 27 776 43 342 398 830 47 813 446 643
1 3 172 6 935 - 10 107 1 865 4 959 16 931 527 17 458
2-7 10 013 25 505 4 015 39 533 4 237 38 298 82 068 3 925 85 993
8-30 9 114 12 734 4 268 26 116 2 315 29 200 57 631 573 58 204
Yli 30 3 942 5 867 1 764 11 573 2 583 8 628 22 784 - 22 784
Ei tietoa 1 508 2 652 - 4 160 - 982 5 142 2 916 8 058
Yhteensä 147 699 224 575 46 927 419 201 38 776 125 409 583 386 55 754 639 140
Naiset
Ei yhtään 143 760 86 296 66 424 296 480 25 268 42 808 364 556 50 177 414 733
1 967 2 516 - 3 483 - 1 502 4 985 1 099 6 084
2-7 10 310 12 315 3 925 26 550 4 887 17 833 49 270 3 034 52 304
8-30 6 758 8 013 2 981 17 752 1 476 13 304 32 532 - 32 532
Yli 30 4 854 3 931 420 9 205 488 6 555 16 248 - 16 248
Ei tietoa 1 922 - - 1 922 - 990 2 912 4 665 7 577
Yhteensä 168 571 113 071 73 750 355 392 32 119 82 992 470 503 58 975 529 478
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T13  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset kellonajan ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
5-7 0,8 0,3 0,4 0,5 2,1 4,5 1,4 0,5 1,3
7-9 5,2 1,1 3,3 3,1 14,3 10,8 5,4 3,3 5,2
9-11 10,1 6,4 13,8 9,0 7,6 19,1 10,9 5,1 10,4
11-13 12,7 9,6 20,9 12,6 11,9 19,7 14,0 6,6 13,3
13-15 16,9 14,4 17,3 15,9 14,9 15,3 15,7 3,8 14,5
15-17 12,0 13,5 11,0 12,5 22,7 9,8 12,6 4,1 11,8
17-19 14,5 18,6 11,4 15,8 11,1 6,7 13,7 4,4 12,8
19-21 9,2 23,1 8,8 15,2 3,6 2,5 11,9 9,4 11,6
21-23 5,8 3,9 2,4 4,5 2,2 2,0 3,8 15,5 5,0
23-1 1,9 0,5 3,3 1,5 3,1 1,0 1,5 13,6 2,7
1-3 1,4 0,1 1,4 0,9 4,4 1,1 1,1 11,7 2,2
3-5 0,4 0,2 - 0,2 0,8 1,6 0,5 8,9 1,4
Ei tietoa 9,0 8,2 6,2 8,2 1,4 5,8 7,3 13,0 7,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
5-7 0,4 0,5 1,0 0,5 1,6 2,7 1,1 - 1,0
7-9 4,4 1,3 2,3 2,5 15,2 7,5 4,4 0,9 4,1
9-11 10,8 5,6 8,1 7,7 8,9 20,1 10,5 - 9,5
11-13 11,1 8,1 15,8 10,0 13,3 20,3 12,4 2,0 11,5
13-15 17,2 14,4 20,1 16,0 10,5 19,7 16,4 1,9 15,2
15-17 12,9 13,2 8,5 12,5 19,2 9,2 12,3 2,5 11,4
17-19 17,0 18,6 17,6 17,9 12,9 7,1 15,3 1,8 14,1
19-21 10,1 25,0 11,2 18,2 4,1 2,2 13,8 6,8 13,2
21-23 5,4 3,9 2,5 4,3 2,8 1,3 3,5 19,4 4,9
23-1 1,6 0,3 2,3 1,0 4,4 1,2 1,2 23,1 3,2
1-3 0,6 0,2 3,5 0,7 5,5 1,6 1,2 19,7 2,8
3-5 0,8 - - 0,3 1,6 1,8 0,7 12,6 1,7
Ei tietoa 7,8 8,8 7,0 8,3 - 5,4 7,1 9,2 7,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
5-7 1,2 - - 0,6 2,7 7,2 1,9 0,9 1,8
7-9 5,9 0,8 3,9 3,8 13,1 16,0 6,6 5,6 6,5
9-11 9,4 7,8 17,4 10,6 5,9 17,6 11,5 10,0 11,3
11-13 14,1 12,7 24,1 15,7 10,2 18,8 15,9 11,0 15,3
13-15 16,8 14,3 15,5 15,7 20,2 8,7 14,8 5,6 13,8
15-17 11,2 14,1 12,6 12,4 27,0 10,7 13,1 5,7 12,3
17-19 12,4 18,6 7,4 13,3 9,0 6,1 11,8 6,9 11,2
19-21 8,3 19,3 7,2 11,6 2,9 2,9 9,5 11,9 9,7
21-23 6,2 4,0 2,4 4,7 1,4 3,2 4,2 11,8 5,1
23-1 2,3 0,9 3,9 2,2 1,5 0,6 1,8 4,6 2,1
1-3 2,1 - - 1,0 3,0 0,5 1,0 4,1 1,4
3-5 - 0,6 - 0,2 - 1,2 0,4 5,3 0,9
Ei tietoa 10,1 7,1 5,6 8,2 3,1 6,4 7,5 16,6 8,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
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T13  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset kellonajan ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
5-7 2 653 1 053 483 4 189 1 481 9 421 15 091 518 15 609
7-9 16 339 3 881 3 927 24 147 10 110 22 597 56 854 3 842 60 696
9-11 31 873 21 444 16 630 69 947 5 361 39 775 115 083 5 878 120 961
11-13 40 173 32 559 25 176 97 908 8 443 41 069 147 420 7 561 154 981
13-15 53 586 48 531 20 854 122 971 10 558 31 941 165 470 4 362 169 832
15-17 37 969 45 504 13 307 96 780 16 110 20 378 133 268 4 745 138 013
17-19 45 949 62 818 13 750 122 517 7 885 13 997 144 399 5 092 149 491
19-21 29 020 77 942 10 564 117 526 2 524 5 209 125 259 10 833 136 092
21-23 18 409 13 308 2 905 34 622 1 537 4 266 40 425 17 803 58 228
23-1 6 117 1 623 3 969 11 709 2 178 2 046 15 933 15 580 31 513
1-3 4 484 493 1 658 6 635 3 102 2 376 12 113 13 418 25 531
3-5 1 143 686 - 1 829 602 3 275 5 706 10 156 15 862
Ei tietoa 28 553 27 803 7 454 63 810 1 004 12 051 76 865 14 942 91 807
Yhteensä 316 268 337 645 120 677 774 590 70 895 208 401 1 053 886 114 730 1 168 616
Miehet
5-7 629 1 053 483 2 165 617 3 424 6 206 - 6 206
7-9 6 439 2 981 1 080 10 500 5 903 9 349 25 752 527 26 279
9-11 15 959 12 616 3 796 32 371 3 464 25 170 61 005 - 61 005
11-13 16 365 18 231 7 426 42 022 5 153 25 455 72 630 1 096 73 726
13-15 25 346 32 394 9 413 67 153 4 078 24 707 95 938 1 046 96 984
15-17 19 038 29 568 3 999 52 605 7 453 11 518 71 576 1 410 72 986
17-19 25 069 41 782 8 274 75 125 4 993 8 911 89 029 1 004 90 033
19-21 14 951 56 166 5 244 76 361 1 592 2 790 80 743 3 793 84 536
21-23 7 974 8 824 1 169 17 967 1 095 1 570 20 632 10 836 31 468
23-1 2 320 647 1 082 4 049 1 691 1 528 7 268 12 881 20 149
1-3 941 493 1 658 3 092 2 137 1 953 7 182 10 988 18 170
3-5 1 143 - - 1 143 602 2 280 4 025 7 042 11 067
Ei tietoa 11 524 19 818 3 304 34 646 - 6 752 41 398 5 129 46 527
Yhteensä 147 698 224 573 46 928 419 199 38 778 125 407 583 384 55 752 639 136
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
5-7 2 025 - - 2 025 865 5 997 8 887 518 9 405
7-9 9 900 899 2 848 13 647 4 207 13 248 31 102 3 314 34 416
9-11 15 914 8 829 12 833 37 576 1 897 14 605 54 078 5 878 59 956
11-13 23 807 14 328 17 750 55 885 3 290 15 614 74 789 6 465 81 254
13-15 28 240 16 137 11 441 55 818 6 480 7 234 69 532 3 316 72 848
15-17 18 931 15 936 9 308 44 175 8 656 8 860 61 691 3 335 65 026
17-19 20 881 21 036 5 476 47 393 2 892 5 086 55 371 4 087 59 458
19-21 14 069 21 776 5 320 41 165 932 2 419 44 516 7 040 51 556
21-23 10 435 4 484 1 736 16 655 442 2 696 19 793 6 967 26 760
23-1 3 797 975 2 888 7 660 488 518 8 666 2 699 11 365
1-3 3 543 - - 3 543 965 423 4 931 2 430 7 361
3-5 - 686 - 686 - 995 1 681 3 114 4 795
Ei tietoa 17 030 7 985 4 151 29 166 1 004 5 299 35 469 9 814 45 283
Yhteensä 168 572 113 071 73 751 355 394 32 118 82 994 470 506 58 977 529 483
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T14  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset viikonpäivän ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Maanantai 7,2 7,1 11,2 7,8 9,8 11,3 8,6 5,6 8,3
Tiistai 10,9 12,6 9,3 11,4 17,8 19,5 13,4 5,2 12,6
Keskiviikko 13,8 15,8 13,5 14,7 20,2 19,0 15,9 11,8 15,5
Torstai 11,1 12,3 12,7 11,9 11,6 10,0 11,5 7,6 11,1
Perjantai 10,9 7,1 12,6 9,5 13,1 11,3 10,1 22,7 11,3
Lauantai 16,9 15,6 14,2 15,9 10,2 6,6 13,7 21,3 14,4
Sunnuntai 7,0 10,9 6,8 8,6 7,1 2,9 7,4 5,9 7,2
Ei tietoa 22,2 18,6 19,6 20,2 10,3 19,5 19,4 19,9 19,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Maanantai 6,4 6,1 10,6 6,7 9,9 13,0 8,3 5,4 8,0
Tiistai 10,6 12,5 8,2 11,4 22,7 19,5 13,9 3,0 12,9
Keskiviikko 12,1 15,4 8,4 13,4 20,6 15,9 14,4 4,0 13,5
Torstai 15,0 10,5 16,0 12,7 7,0 9,4 11,6 5,7 11,1
Perjantai 11,6 7,8 14,3 9,9 15,1 10,5 10,4 31,9 12,2
Lauantai 17,5 15,7 19,0 16,7 12,0 6,4 14,2 30,7 15,6
Sunnuntai 5,7 11,0 5,8 8,6 7,0 3,6 7,4 4,9 7,2
Ei tietoa 21,2 21,0 17,8 20,7 5,7 21,6 19,9 14,3 19,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
Naiset
Maanantai 7,8 9,3 11,5 9,0 9,6 8,9 9,1 5,8 8,7
Tiistai 11,2 12,8 10,0 11,5 11,7 19,4 12,9 7,4 12,3
Keskiviikko 15,3 16,8 16,8 16,1 19,8 23,7 17,7 19,1 17,8
Torstai 7,7 15,7 10,6 10,9 17,2 10,8 11,3 9,4 11,1
Perjantai 10,3 5,6 11,6 9,1 10,6 12,5 9,8 14,0 10,3
Lauantai 16,4 15,4 11,2 15,0 8,1 6,8 13,1 12,3 13,0
Sunnuntai 8,1 10,6 7,5 8,7 7,1 1,8 7,4 6,9 7,4
Ei tietoa 23,1 13,8 20,8 19,7 15,8 16,2 18,8 25,2 19,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
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T14  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset viikonpäivän ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Maanantai 22 677 24 070 13 477 60 224 6 930 23 637 90 791 6 399 97 190
Tiistai 34 500 42 630 11 239 88 369 12 587 40 540 141 496 6 015 147 511
Keskiviikko 43 686 53 487 16 341 113 514 14 336 39 633 167 483 13 489 180 972
Torstai 35 128 41 462 15 333 91 923 8 224 20 761 120 908 8 741 129 649
Perjantai 34 462 24 002 15 234 73 698 9 264 23 592 106 554 26 076 132 630
Lauantai 53 541 52 686 17 164 123 391 7 256 13 686 144 333 24 405 168 738
Sunnuntai 22 040 36 658 8 249 66 947 5 022 5 955 77 924 6 780 84 704
Ei tietoa 70 237 62 651 23 640 156 528 7 275 40 598 204 401 22 823 227 224
Yhteensä 316 271 337 646 120 677 774 594 70 894 208 402 1 053 890 114 728 1 168 618
Miehet
Maanantai 9 504 13 607 4 984 28 095 3 855 16 252 48 202 3 008 51 210
Tiistai 15 658 28 184 3 830 47 672 8 818 24 453 80 943 1 667 82 610
Keskiviikko 17 833 34 513 3 934 56 280 7 969 19 977 84 226 2 250 86 476
Torstai 22 109 23 664 7 500 53 273 2 697 11 815 67 785 3 203 70 988
Perjantai 17 077 17 618 6 694 41 389 5 854 13 213 60 456 17 811 78 267
Lauantai 25 841 35 221 8 928 69 990 4 661 8 079 82 730 17 138 99 868
Sunnuntai 8 428 24 696 2 726 35 850 2 727 4 472 43 049 2 712 45 761
Ei tietoa 31 247 47 071 8 331 86 649 2 195 27 148 115 992 7 966 123 958
Yhteensä 147 697 224 574 46 927 419 198 38 776 125 409 583 383 55 755 639 138
Naiset
Maanantai 13 173 10 463 8 493 32 129 3 075 7 385 42 589 3 392 45 981
Tiistai 18 841 14 446 7 410 40 697 3 769 16 087 60 553 4 348 64 901
Keskiviikko 25 853 18 974 12 407 57 234 6 367 19 656 83 257 11 239 94 496
Torstai 13 019 17 798 7 833 38 650 5 527 8 945 53 122 5 538 58 660
Perjantai 17 385 6 384 8 540 32 309 3 409 10 379 46 097 8 265 54 362
Lauantai 27 700 17 465 8 236 53 401 2 595 5 607 61 603 7 267 68 870
Sunnuntai 13 611 11 962 5 523 31 096 2 295 1 483 34 874 4 069 38 943
Ei tietoa 38 989 15 580 15 310 69 879 5 081 13 450 88 410 14 857 103 267
Yhteensä 168 571 113 072 73 752 355 395 32 118 82 992 470 505 58 975 529 480
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T15  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset kuukauden ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Tammikuu 8,7 7,9 15,7 9,4 5,3 6,5 8,6 8,8 8,6
Helmikuu 9,7 10,8 14,0 10,9 8,4 9,3 10,4 13,6 10,7
Maaliskuu 9,3 12,6 17,5 12,0 5,1 11,1 11,4 9,2 11,2
Huhtikuu 5,3 7,4 5,1 6,2 7,4 7,5 6,5 6,9 6,6
Toukokuu 6,8 5,6 2,3 5,6 7,9 8,5 6,3 7,3 6,4
Kesäkuu 10,2 10,9 6,0 9,8 12,5 8,9 9,8 8,0 9,6
Heinäkuu 15,3 10,3 7,3 11,9 12,4 9,4 11,4 9,1 11,2
Elokuu 8,7 8,4 6,3 8,2 9,4 10,0 8,7 6,8 8,5
Syyskuu 7,2 6,9 5,8 6,9 11,5 6,7 7,1 5,2 7,0
Lokakuu 4,9 4,1 6,2 4,7 7,7 5,3 5,0 4,6 5,0
Marraskuu 5,3 8,3 6,0 6,7 7,3 7,0 6,8 6,0 6,7
Joulukuu 5,9 4,6 7,1 5,5 3,8 7,9 5,9 4,6 5,8
Ei tietoa 2,6 2,3 0,8 2,2 1,4 1,9 2,1 9,7 2,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Tammikuu 9,6 8,8 13,3 9,6 2,8 6,1 8,4 6,9 8,3
Helmikuu 8,7 10,4 19,1 10,8 5,9 8,4 9,9 11,5 10,1
Maaliskuu 6,6 13,3 16,0 11,3 7,9 11,6 11,1 5,7 10,6
Huhtikuu 4,3 8,0 7,6 6,6 7,4 7,4 6,9 8,2 7,0
Toukokuu 7,3 5,4 2,3 5,7 8,8 7,5 6,3 8,7 6,5
Kesäkuu 11,7 11,1 7,3 10,9 14,4 9,2 10,8 9,1 10,6
Heinäkuu 17,9 9,7 8,6 12,5 13,0 10,6 12,1 8,5 11,8
Elokuu 8,6 8,2 3,4 7,8 8,3 8,0 7,9 6,0 7,7
Syyskuu 5,7 7,5 5,1 6,6 10,1 7,1 6,9 7,9 7,0
Lokakuu 6,2 3,6 7,1 4,9 8,5 4,7 5,1 6,8 5,3
Marraskuu 5,7 7,5 3,8 6,5 8,5 9,3 7,2 8,1 7,3
Joulukuu 5,8 3,8 6,3 4,8 3,0 8,1 5,4 4,6 5,3
Ei tietoa 1,8 2,6 - 2,0 1,4 2,0 2,0 8,0 2,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
Tammikuu 7,8 6,1 17,2 9,2 8,3 7,2 8,8 10,6 9,0
Helmikuu 10,7 11,7 10,8 11,0 11,5 10,7 11,0 15,6 11,5
Maaliskuu 11,7 11,3 18,4 13,0 1,6 10,2 11,7 12,5 11,8
Huhtikuu 6,2 6,2 3,4 5,7 7,4 7,7 6,1 5,6 6,1
Toukokuu 6,3 6,0 2,3 5,4 6,9 9,9 6,3 6,1 6,3
Kesäkuu 8,9 10,3 5,1 8,5 10,1 8,5 8,6 6,9 8,5
Heinäkuu 13,0 11,5 6,5 11,2 11,6 7,6 10,6 9,8 10,5
Elokuu 8,8 8,7 8,2 8,6 10,8 13,1 9,6 7,6 9,4
Syyskuu 8,6 5,7 6,2 7,2 13,3 6,2 7,4 2,7 6,9
Lokakuu 3,8 4,9 5,7 4,5 6,6 6,2 5,0 2,6 4,7
Marraskuu 4,9 9,8 7,4 6,9 5,7 3,4 6,2 4,1 6,0
Joulukuu 6,1 6,1 7,5 6,4 4,9 7,6 6,5 4,5 6,3
Ei tietoa 3,4 1,7 1,3 2,4 1,4 1,6 2,2 11,3 3,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
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T15  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset kuukauden ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Tammikuu 27 416 26 766 18 948 73 130 3 738 13 567 90 435 10 112 100 547
Helmikuu 30 799 36 540 16 908 84 247 5 972 19 393 109 612 15 623 125 235
Maaliskuu 29 522 42 682 21 084 93 288 3 581 23 053 119 922 10 583 130 505
Huhtikuu 16 832 24 964 6 096 47 892 5 239 15 690 68 821 7 884 76 705
Toukokuu 21 379 18 834 2 822 43 035 5 612 17 672 66 319 8 429 74 748
Kesäkuu 32 292 36 644 7 202 76 138 8 834 18 580 103 552 9 161 112 713
Heinäkuu 48 315 34 856 8 820 91 991 8 766 19 615 120 372 10 490 130 862
Elokuu 27 585 28 367 7 636 63 588 6 686 20 900 91 174 7 849 99 023
Syyskuu 22 873 23 278 6 943 53 094 8 176 14 037 75 307 6 011 81 318
Lokakuu 15 513 13 682 7 499 36 694 5 431 10 979 53 104 5 316 58 420
Marraskuu 16 646 27 871 7 213 51 730 5 147 14 531 71 408 6 916 78 324
Joulukuu 18 804 15 488 8 516 42 808 2 717 16 476 62 001 5 224 67 225
Ei tietoa 8 293 7 674 989 16 956 994 3 906 21 856 11 132 32 988
Yhteensä 316 269 337 646 120 676 774 591 70 893 208 399 1 053 883 114 730 1 168 613
Miehet
Tammikuu 14 200 19 830 6 265 40 295 1 077 7 589 48 961 3 843 52 804
Helmikuu 12 819 23 348 8 945 45 112 2 291 10 501 57 904 6 420 64 324
Maaliskuu 9 810 29 903 7 527 47 240 3 063 14 559 64 862 3 183 68 045
Huhtikuu 6 318 17 928 3 555 27 801 2 877 9 306 39 984 4 577 44 561
Toukokuu 10 732 12 087 1 095 23 914 3 394 9 458 36 766 4 838 41 604
Kesäkuu 17 347 25 001 3 415 45 763 5 579 11 520 62 862 5 066 67 928
Heinäkuu 26 432 21 888 4 041 52 361 5 042 13 318 70 721 4 734 75 455
Elokuu 12 764 18 493 1 619 32 876 3 220 9 997 46 093 3 343 49 436
Syyskuu 8 439 16 787 2 408 27 634 3 920 8 878 40 432 4 425 44 857
Lokakuu 9 158 8 139 3 333 20 630 3 312 5 867 29 809 3 774 33 583
Marraskuu 8 460 16 815 1 771 27 046 3 308 11 682 42 036 4 524 46 560
Joulukuu 8 584 8 595 2 955 20 134 1 155 10 192 31 481 2 557 34 038
Ei tietoa 2 636 5 761 - 8 397 538 2 544 11 479 4 470 15 949
Yhteensä 147 699 224 575 46 929 419 203 38 776 125 411 583 390 55 754 639 144
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Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Naiset
Tammikuu 13 217 6 936 12 684 32 837 2 661 5 978 41 476 6 269 47 745
Helmikuu 17 980 13 191 7 963 39 134 3 681 8 892 51 707 9 203 60 910
Maaliskuu 19 711 12 780 13 557 46 048 518 8 495 55 061 7 401 62 462
Huhtikuu 10 514 7 035 2 541 20 090 2 362 6 384 28 836 3 306 32 142
Toukokuu 10 647 6 747 1 727 19 121 2 218 8 214 29 553 3 591 33 144
Kesäkuu 14 945 11 644 3 787 30 376 3 256 7 060 40 692 4 095 44 787
Heinäkuu 21 884 12 967 4 779 39 630 3 724 6 297 49 651 5 755 55 406
Elokuu 14 821 9 875 6 017 30 713 3 466 10 904 45 083 4 506 49 589
Syyskuu 14 434 6 491 4 536 25 461 4 256 5 160 34 877 1 586 36 463
Lokakuu 6 355 5 542 4 167 16 064 2 119 5 113 23 296 1 541 24 837
Marraskuu 8 186 11 056 5 443 24 685 1 839 2 849 29 373 2 392 31 765
Joulukuu 10 220 6 894 5 561 22 675 1 562 6 284 30 521 2 667 33 188
Ei tietoa 5 657 1 913 989 8 559 456 1 363 10 378 6 662 17 040
Yhteensä 168 571 113 071 73 751 355 393 32 118 82 993 470 504 58 974 529 478
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T16  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset uhrin päihtyneisyyden ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. yht. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Alkoholin vaikutuksen al. 5,9 1,9 10,3 4,8 6,9 - 4,0 39,6 7,5
Ei alkoholin vaikutusta 93,9 98,1 89,7 95,1 92,5 99,7 95,8 52,2 91,6
Ei tietoa 0,1 - - 0,1 0,6 0,3 0,1 8,2 0,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (602) (656) (227) (1485) (136) (405) (2027) (223) (2250)
Miehet
Alkoholin vaikutuksen al. 8,4 1,4 14,9 5,4 10,0 0,0 4,6 60,4 9,4
Ei alkoholin vaikutusta 91,6 98,6 85,1 94,6 90,0 99,5 95,3 31,6 89,8
Ei tietoa - - - - - 0,5 0,1 7,9 0,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (284) (436) (90) (810) (75) (244) (1129) (108) (1237)
Naiset
Alkoholin vaikutuksen al. 3,8 2,7 7,4 4,2 3,1 - 3,4 19,8 5,2
Ei alkoholin vaikutusta 96,0 97,3 92,6 95,7 95,5 100,0 96,5 71,6 93,7
Ei tietoa 0,2 - - 0,1 1,4 - 0,2 8,5 1,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (318) (219) (137) (675) (62) (161) (898) (115) (1013)
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T16  Tapaturma- ja väkivaltatapaukset uhrin päihtyneisyyden ja sukupuolen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Koti- ja v.a. Tapatur-
Koti Liikunta Muu tapat. yht. Liikenne Työ mat yht. Väkivalta Yhteensä
Yhteensä
Alkoholin vaikutuksen al. 18 749 6 253 12 471 37 473 4 857 - 42 330 45 394 87 724
Ei alkoholin vaikutusta 297 100 331 393 108 206 736 699 65 581 207 821 1 010 101 59 878 1 069 979
Ei tietoa 420 - - 420 456 580 1 456 9 457 10 913
Yhteensä 316 269 337 646 120 677 774 592 70 894 208 401 1 053 887 114 729 1 168 616
Miehet
Alkoholin vaikutuksen al. 12 418 3 252 7 014 22 684 3 873 - 26 557 33 697 60 254
Ei alkoholin vaikutusta 135 281 221 323 39 913 396 517 34 903 124 829 556 249 17 640 573 889
Ei tietoa - - - - - 580 580 4 417 4 997
Yhteensä 147 699 224 575 46 927 419 201 38 776 125 409 583 386 55 754 639 140
Naiset
Alkoholin vaikutuksen al. 6 331 3 002 5 457 14 790 984 - 15 774 11 697 27 471
Ei alkoholin vaikutusta 161 820 110 069 68 293 340 182 30 678 82 992 453 852 42 238 496 090
Ei tietoa 420 - - 420 456 - 876 5 041 5 917
Yhteensä 168 571 113 071 73 750 355 392 32 118 82 992 470 502 58 976 529 478
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T17  "Useimmat tapaturmat johtuvat omasta varomattomuudesta tai huolimattomuudesta." (tilastoyksikkönä henkilö), %
Täysin Jossain Jossain Täysin
samaa määrin sa- määrin eri  Ei  Väestö Otos
mieltä maa mieltä eri mieltä mieltä vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 38,3 49,9 7,3 1,9 2,5 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 46,5 44,8 4,8 1,5 2,5 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 30,7 54,7 9,7 2,4 2,6 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 33,7 55,3 6,6 2,1 2,2 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 38,6 52,4 6,1 1,2 1,7 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 38,4 48,8 8,4 2,3 2,0 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 41,3 43,3 7,9 2,3 5,2 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 31,2 57,2 9,2 1,7 0,6 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 35,4 54,1 7,7 1,5 1,3 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 45,8 45,3 5,3 1,6 2,0 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 40,4 43,7 8,3 4,3 3,4 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 48,1 43,5 5,1 1,3 2,0 100,0 179 589 350
Opiskelijat 31,4 56,8 6,7 2,0 3,1 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 36,6 48,4 8,7 2,2 4,1 100,0 770 733 1 499
Muut 41,2 45,3 6,7 2,6 4,1 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 33,6 55,0 6,1 1,8 3,5 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 41,2 47,4 7,1 2,0 2,3 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 39,3 51,2 7,4 1,4 0,7 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 36,9 53,0 8,0 1,5 0,8 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 39,3 52,2 6,8 1,3 0,3 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 42,5 45,9 7,2 1,8 2,6 100,0 955 059 1 828
Taajama 38,0 51,1 6,7 1,6 2,6 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 36,8 52,0 7,2 1,9 2,1 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 37,3 49,7 8,6 2,5 1,8 100,0 627 063 1 197
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T18  "Turvallisuudesta huolehtiminen joka tilanteessa on liioittelua." (tilastoyksikkönä henkilö), %
Täysin Jossain Jossain Täysin
samaa määrin sa- määrin eri  Ei  Väestö Otos
mieltä maa mieltä eri mieltä mieltä vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 9,8 22,1 30,2 34,8 3,2 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 11,1 24,3 29,3 32,4 2,9 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 8,5 20,1 31,0 37,0 3,4 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 7,5 27,4 34,5 27,6 2,9 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 8,6 24,2 32,9 32,1 2,2 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 10,6 20,3 28,9 38,2 2,0 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 12,1 17,6 24,2 39,0 7,1 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 8,9 24,5 35,4 30,2 0,9 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 7,6 21,5 34,8 34,9 1,2 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 11,2 23,3 28,7 34,2 2,6 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 7,8 25,4 28,5 34,9 3,4 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 11,0 23,0 27,5 35,8 2,7 100,0 179 589 350
Opiskelijat 7,2 27,4 34,5 26,7 4,3 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 9,7 19,6 26,7 39,1 5,0 100,0 770 733 1 499
Muut 12,6 19,3 24,7 37,8 5,5 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 10,0 23,2 32,2 31,4 3,2 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 9,9 21,1 29,1 35,9 4,1 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 9,4 22,1 31,4 36,0 1,1 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 10,9 23,9 32,0 32,5 0,7 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 10,8 21,8 31,5 35,5 0,3 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 10,7 20,8 28,7 36,6 3,2 100,0 955 059 1 828
Taajama 9,6 21,2 30,2 36,0 3,1 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 8,9 23,9 31,1 33,4 2,7 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 11,1 21,1 30,4 34,3 3,0 100,0 627 063 1 197
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T19  "Nopeusrajoitusta voi rikkoa, jos siitä ei aiheudu vaaraa." (tilastoyksikkönä henkilö), %
Täysin Jossain Jossain Täysin
samaa määrin sa- määrin eri  Ei  Väestö Otos
mieltä maa mieltä eri mieltä mieltä vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 7,3 18,0 15,7 56,3 2,6 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 11,1 23,9 17,9 44,8 2,3 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 3,8 12,5 13,7 67,1 2,9 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 11,1 24,6 21,5 40,8 1,9 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 10,2 23,1 18,2 47,0 1,6 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 5,1 16,1 14,4 62,8 1,7 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 3,6 7,5 9,2 72,9 6,6 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 7,6 22,2 22,4 47,1 0,7 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 7,4 19,6 15,9 56,0 1,1 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 9,9 21,7 15,4 51,2 1,7 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 6,3 29,2 23,0 37,6 4,0 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 12,3 23,4 15,6 47,0 1,7 100,0 179 589 350
Opiskelijat 10,5 22,7 20,1 43,6 3,1 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 3,7 11,0 12,8 69,3 3,3 100,0 770 733 1 499
Muut 5,5 11,0 10,8 66,4 6,3 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 9,5 22,0 16,3 49,2 3,0 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 6,2 13,7 13,5 63,9 2,8 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 8,0 19,5 16,4 55,1 1,0 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 7,8 23,3 20,0 48,3 0,5 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 8,3 23,3 18,8 49,2 0,3 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 6,6 18,1 14,8 57,5 2,9 100,0 955 059 1 828
Taajama 8,3 17,5 15,5 56,1 2,5 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 7,4 18,3 16,8 55,6 1,9 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 7,0 17,9 14,9 57,7 2,5 100,0 627 063 1 197
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T20  "Useimmat tapaturmat johtuvat sattumasta eikä niitä voi estää." (tilastoyksikkönä henkilö), %
Täysin Jossain Jossain Täysin
samaa määrin sa- määrin eri  Ei  Väestö Otos
mieltä maa mieltä eri mieltä mieltä vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 18,1 30,7 28,3 19,1 3,8 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 17,7 27,8 29,0 22,1 3,5 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 18,5 33,5 27,6 16,4 4,1 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 15,7 32,4 29,8 18,8 3,1 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 14,0 29,3 32,0 22,4 2,3 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 16,4 27,9 29,7 23,0 3,0 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 29,8 36,9 18,1 6,9 8,2 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 7,6 22,1 43,0 26,1 1,2 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 13,4 30,2 29,6 24,9 1,8 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 19,5 30,4 26,1 21,0 3,0 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 11,0 40,8 23,8 19,9 4,5 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 15,2 28,5 30,5 23,8 2,0 100,0 179 589 350
Opiskelijat 17,4 31,1 29,7 17,4 4,5 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 22,7 35,9 23,4 12,2 5,7 100,0 770 733 1 499
Muut 27,2 32,4 22,0 11,6 6,9 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 15,3 35,1 29,7 16,6 3,3 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 24,4 33,3 23,2 14,7 4,4 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 15,9 30,0 32,0 20,3 1,7 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 11,0 27,4 35,2 25,5 1,0 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 5,9 19,8 38,1 35,7 0,6 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 19,1 32,6 25,1 19,2 3,9 100,0 955 059 1 828
Taajama 19,0 29,7 27,8 19,7 3,8 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 17,5 30,3 30,4 18,9 2,9 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 16,9 31,2 28,4 19,2 4,3 100,0 627 063 1 197
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T21  Miten huolissanne olette liikennetapaturman kohteeksi joutumisesta? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 5,3 48,8 45,5 0,3 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 4,0 44,9 50,9 0,2 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 6,6 52,5 40,5 0,3 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 2,2 42,5 54,9 0,4 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 5,4 53,1 41,4 0,2 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 6,1 52,5 41,3 0,1 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 6,5 40,2 52,8 0,5 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 4,2 58,8 36,9 0,1 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 5,3 53,8 40,6 0,3 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 5,6 48,6 45,8 - 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 2,0 51,8 45,4 0,7 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 5,6 49,7 44,7 - 100,0 179 589 350
Opiskelijat 3,2 40,8 55,4 0,6 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 6,5 47,2 45,8 0,5 100,0 770 733 1 499
Muut 6,0 40,3 53,3 0,4 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 3,7 43,0 53,3 - 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 5,8 45,1 48,9 0,1 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 6,0 54,3 39,7 - 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 5,6 56,7 37,6 0,1 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 4,9 60,6 34,5 - 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 5,4 46,9 47,3 0,4 100,0 955 059 1 828
Taajama 5,2 48,8 46,0 0,0 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 5,3 50,8 43,8 0,1 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 5,8 47,2 46,8 0,2 100,0 627 063 1 197
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T22  Miten huolissanne olette työtapaturman kohteeksi joutumisesta? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 1,5 17,1 80,6 0,8 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 1,6 19,3 78,3 0,8 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 1,4 15,1 82,7 0,8 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 0,7 14,0 84,0 1,3 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 2,1 23,6 73,9 0,4 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 2,0 20,2 77,0 0,7 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 0,2 3,1 95,5 1,2 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 0,4 13,5 86,0 0,1 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 1,8 22,6 75,3 0,3 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 3,5 32,6 63,5 0,3 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 3,6 47,6 48,1 0,7 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 3,0 30,8 66,2 - 100,0 179 589 350
Opiskelijat 0,8 8,7 88,5 1,9 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 0,3 3,0 94,6 2,1 100,0 770 733 1 499
Muut 0,8 8,2 90,3 0,8 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 0,5 12,2 86,4 0,8 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 1,2 13,9 84,4 0,6 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 2,0 22,5 75,0 0,5 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 1,5 20,9 77,6 - 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 2,2 15,7 81,5 0,6 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 1,7 19,2 78,3 0,8 100,0 955 059 1 828
Taajama 1,6 17,5 80,5 0,3 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 1,6 16,7 80,7 1,0 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 0,9 14,8 83,9 0,4 100,0 627 063 1 197
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T23  Miten huolissanne olette koti- tai vapaa-ajan tapaturman kohteeksi joutumisesta? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 1,7 24,7 73,4 0,2 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 1,2 22,1 76,5 0,2 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 2,1 27,2 70,5 0,3 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 1,0 19,7 79,1 0,2 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 1,4 25,3 73,1 0,2 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 1,9 26,5 71,5 0,2 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 2,2 24,7 72,8 0,3 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 0,6 28,4 70,9 0,1 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 1,3 25,7 72,8 0,2 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 2,0 21,2 76,7 0,1 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 0,8 21,3 77,2 0,7 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 1,9 24,0 74,2 - 100,0 179 589 350
Opiskelijat 1,8 19,3 78,3 0,6 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 1,8 29,3 68,5 0,3 100,0 770 733 1 499
Muut 2,4 22,8 74,7 0,1 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 2,0 23,9 74,1 - 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 2,3 24,7 73,0 - 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 1,5 26,0 72,4 - 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 1,0 28,7 70,3 - 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 1,3 29,6 69,1 - 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 1,3 23,6 74,8 0,2 100,0 955 059 1 828
Taajama 1,8 23,3 74,9 - 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 1,6 26,0 72,3 0,1 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 2,2 25,7 72,0 0,1 100,0 627 063 1 197
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T24  Miten huolissanne olette siitä, että kotiinne murtaudutaan ja sieltä varastetaan jotain? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 3,8 33,6 62,4 0,2 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 3,5 29,6 66,7 0,2 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 4,0 37,4 58,3 0,2 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 1,8 19,4 78,5 0,3 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 3,8 35,4 60,5 0,2 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 4,8 39,7 55,4 0,1 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 3,3 31,2 65,2 0,3 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 2,2 39,2 58,4 0,1 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 4,5 37,0 58,3 0,3 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 4,2 32,5 63,3 0,1 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 2,1 40,0 57,3 0,7 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 6,8 30,5 62,7 - 100,0 179 589 350
Opiskelijat 2,4 18,9 78,3 0,4 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 3,9 39,9 56,0 0,3 100,0 770 733 1 499
Muut 3,6 27,0 69,2 0,2 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 3,9 20,6 75,4 - 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 3,9 31,1 64,9 0,1 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 3,9 37,2 58,9 0,0 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 3,1 40,9 56,0 - 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 4,7 42,8 52,5 - 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 3,0 33,1 63,6 0,2 100,0 955 059 1 828
Taajama 3,1 34,4 62,5 - 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 4,7 35,8 59,3 0,2 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 3,4 27,8 68,7 0,1 100,0 627 063 1 197
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T25  Miten huolissanne olette väkivallan kohteeksi joutumisesta iltaisin kodin ulkopuolella? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 4,7 30,7 64,3 0,3 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 2,6 20,5 76,7 0,2 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 6,7 40,2 52,7 0,4 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 3,8 30,7 65,4 0,2 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 4,1 32,6 63,1 0,2 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 5,2 31,6 63,0 0,3 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 5,8 25,8 67,7 0,7 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 2,1 34,1 63,6 0,2 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 5,4 38,7 55,6 0,3 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 3,6 27,8 68,5 - 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 1,5 11,9 85,9 0,7 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 5,2 21,9 72,9 - 100,0 179 589 350
Opiskelijat 3,7 29,0 67,1 0,3 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 6,0 29,9 63,3 0,8 100,0 770 733 1 499
Muut 6,7 27,6 65,4 0,3 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 7,0 34,4 58,6 - 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 6,7 32,2 60,8 0,3 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 4,0 31,2 64,8 - 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 3,1 33,3 63,6 - 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 2,9 30,6 66,5 - 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 3,1 17,0 79,6 0,3 100,0 955 059 1 828
Taajama 4,2 27,7 67,8 0,2 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 5,6 36,8 57,5 0,2 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 5,8 39,9 54,2 0,2 100,0 627 063 1 197
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T26  Miten huolissanne olette väkivallan kohteeksi joutumisesta perheenjäsenen taholta? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 1,0 2,8 95,8 0,4 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 0,8 2,3 96,7 0,3 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 1,2 3,3 95,0 0,4 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 0,9 2,9 95,9 0,3 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 1,2 2,7 95,7 0,3 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 1,3 3,5 94,8 0,4 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 0,4 1,7 97,6 0,4 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 0,7 2,6 96,5 0,2 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 1,3 3,2 95,0 0,5 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 1,7 2,7 95,4 0,2 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 0,8 1,4 97,1 0,7 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 1,2 3,5 95,4 - 100,0 179 589 350
Opiskelijat 0,9 3,8 94,6 0,7 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 0,7 3,1 95,5 0,6 100,0 770 733 1 499
Muut 0,5 1,7 97,5 0,3 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 1,1 2,9 95,6 0,5 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 1,0 3,2 95,4 0,4 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 1,2 2,9 95,8 0,1 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 0,7 2,3 97,0 - 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 0,6 1,9 97,4 - 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 1,0 2,7 96,0 0,4 100,0 955 059 1 828
Taajama 0,9 3,4 95,6 0,1 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 1,1 3,0 95,6 0,3 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 1,0 1,8 96,8 0,4 100,0 627 063 1 197
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T27  Miten huolissanne olette väkivallan kohteeksi joutumisesta työtehtävissänne? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 1,5 9,4 88,3 0,8 100,0 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 1,1 6,2 91,9 0,8 100,0 2 052 840 3 959
Nainen 1,8 12,5 84,8 0,9 100,0 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 0,5 7,3 91,2 1,1 100,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 2,6 13,9 83,1 0,5 100,0 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 1,6 11,0 86,6 0,8 100,0 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 0,1 0,8 97,9 1,3 100,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 0,8 10,6 88,3 0,3 100,0 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 2,6 21,9 75,0 0,4 100,0 830 573 1 616
Työntekijät 2,5 9,7 87,5 0,3 100,0 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 0,8 2,0 96,5 0,7 100,0 72 972 142
Muut yrittäjät 3,2 14,1 82,4 0,3 100,0 179 589 350
Opiskelijat 0,9 5,0 92,2 1,9 100,0 341 285 665
Eläkeläiset 0,1 1,2 96,6 2,2 100,0 770 733 1 499
Muut 0,8 4,1 94,5 0,6 100,0 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 0,2 6,0 93,0 0,8 100,0 176 458 340
501 - 2000 e 1,3 7,6 90,3 0,7 100,0 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 2,3 12,0 85,1 0,6 100,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 1,6 11,6 86,7 0,1 100,0 527 977 1 025
> 6000 e 1,0 13,0 85,5 0,6 100,0 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 1,5 7,0 90,9 0,6 100,0 955 059 1 828
Taajama 1,1 9,8 88,6 0,5 100,0 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 1,8 10,3 86,7 1,1 100,0 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 1,0 10,3 88,2 0,5 100,0 627 063 1 197
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T28 MIEHET  Miten huolissanne olette sukupuolisen lähentelyn kohteeksi joutumisesta? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 0,5 1,1 98,2 0,2 100,0 2 052 839 3 959
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 0,7 1,6 97,4 0,3 100,0 328 434 639
25-44-vuotiaat 0,9 1,4 97,6 0,2 100,0 692 956 1 349
45-64-vuotiaat 0,4 1,0 98,6 0,1 100,0 715 578 1 391
Yli 64-vuotiaat - 0,5 99,3 0,2 100,0 315 872 580
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 0,3 1,1 98,4 0,2 100,0 312 924 609
Alemmat toimihenkilöt 0,3 1,4 98,3 - 100,0 230 000 447
Työntekijät 1,0 1,3 97,5 0,1 100,0 563 900 1 097
Maatalousyrittäjät 1,2 - 97,8 1,0 100,0 49 891 97
Muut yrittäjät 0,4 0,8 98,7 - 100,0 126 430 246
Opiskelijat 0,9 1,5 96,9 0,6 100,0 170 252 331
Eläkeläiset - 0,9 98,9 0,2 100,0 354 179 688
Muut 0,2 0,9 98,9 - 100,0 245 262 443
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e - 1,2 98,8 - 100,0 85 680 166
501 - 2000 e 0,2 1,3 98,6 - 100,0 527 520 1 007
2001 - 4000 e 1,0 0,9 98,0 0,1 100,0 694 748 1 346
4001 - 6000 e - 1,0 99,0 - 100,0 290 089 563
> 6000 e 0,6 0,7 98,7 - 100,0 93 948 182
Asuinalue
Maaseutu, kylä 0,4 0,6 98,8 0,1 100,0 499 973 961
Taajama 0,6 1,7 97,7 - 100,0 447 305 862
Kaupunkilähiö 0,5 1,3 98,1 0,1 100,0 834 712 1 614
Kaupungin keskusta 0,8 0,6 98,5 - 100,0 264 418 508
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T28 NAISET  Miten huolissanne olette sukupuolisen lähentelyn tai väkisinmakaamisen kohteeksi joutumisesta? (tilastoyksikkönä henkilö), %
Erittäin Jonkin Ei  Ei  Väestö Otos
paljon verran ollenkaan vastausta Yhteensä N n
Yhteensä 2,7 15,5 81,5 0,3 100,0 2 198 192 4 205
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 4,3 29,2 66,3 0,3 100,0 315 613 614
25-44-vuotiaat 3,1 23,9 72,8 0,3 100,0 671 013 1 306
45-64-vuotiaat 2,9 10,9 86,0 0,3 100,0 725 513 1 411
Yli 64-vuotiaat 1,1 1,7 96,8 0,4 100,0 486 053 874
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 0,4 24,2 75,4 - 100,0 241 531 470
Alemmat toimihenkilöt 2,9 19,3 77,5 0,3 100,0 600 573 1 168
Työntekijät 3,6 18,8 77,6 - 100,0 254 465 495
Maatalousyrittäjät - 2,2 97,8 - 100,0 23 081 45
Muut yrittäjät 4,9 10,1 85,0 - 100,0 53 158 103
Opiskelijat 4,6 24,0 70,6 0,8 100,0 171 033 333
Eläkeläiset 1,7 5,9 91,7 0,7 100,0 416 555 810
Muut 3,5 10,6 85,8 0,1 100,0 437 796 780
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 8,0 29,2 62,9 - 100,0 90 779 175
501 - 2000 e 3,1 14,4 82,5 - 100,0 746 207 1 406
2001 - 4000 e 2,0 15,6 82,3 0,1 100,0 652 890 1 264
4001 - 6000 e 1,7 18,8 79,5 - 100,0 237 888 462
> 6000 e 1,4 17,3 80,7 0,7 100,0 73 238 142
Asuinalue
Maaseutu, kylä 2,1 8,7 88,9 0,3 100,0 455 087 868
Taajama 2,4 13,4 84,1 0,1 100,0 499 544 958
Kaupunkilähiö 3,1 19,2 77,5 0,2 100,0 872 869 1 677
Kaupungin keskusta 3,3 18,1 78,5 0,1 100,0 362 645 689
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T29  Varotoimet rikoksen uhriksi joutumisen välttämiseksi (tilastoyksikkönä henkilö), %
Valojen Omaisuu- Itsepuo- Varautumi- Tietää
Varmuus- Taka- Varmuus- päälle den merkit- Murto- lustus- Muu nen jollain hätä- Väestö Otos
ketju lukko lukko jättäminen seminen hälytin kurssi tapa tavalla numeron N n
Yhteensä 11,9 43,7 25,4 16,4 25,4 4,9 12,7 13,3 75,4 91,3 4 251 033 8 163
Sukupuoli
Mies 9,3 46,6 24,6 16,1 26,0 5,3 16,9 13,0 75,6 91,3 2 052 840 3 959
Nainen 14,3 41,1 26,2 16,6 24,9 4,5 8,8 13,5 75,3 91,3 2 198 192 4 204
Ikäryhmä
15-24-vuotiaat 10,5 40,0 18,5 11,3 25,2 4,1 23,3 13,3 76,3 99,0 644 047 1 253
25-44-vuotiaat 10,9 43,1 23,0 16,3 31,5 5,4 17,3 15,7 77,9 94,9 1 363 971 2 653
45-64-vuotiaat 10,7 46,5 26,7 19,8 27,0 5,5 8,2 12,7 75,9 90,1 1 441 091 2 804
Yli 64-vuotiaat 16,7 42,8 32,7 14,3 12,5 3,5 4,4 10,2 69,5 81,0 801 925 1 454
Sosioekonominen  asema
Ylemmät toimihenkilöt 13,6 49,5 33,2 19,3 38,9 7,2 15,1 16,0 84,4 93,7 554 456 1 078
Alemmat toimihenkilöt 12,6 42,7 25,3 16,7 30,7 5,8 16,7 14,7 78,9 94,6 830 573 1 616
Työntekijät 7,7 43,7 18,7 15,5 26,2 4,0 15,0 13,3 74,6 94,6 818 365 1 591
Maatalousyrittäjät 1,3 35,4 9,7 28,2 20,1 1,4 7,0 8,6 61,4 93,2 72 972 142
Muut yrittäjät 9,2 41,8 25,7 24,3 26,4 12,1 14,4 18,3 77,7 89,4 179 589 350
Opiskelijat 9,7 40,9 18,9 10,4 25,2 4,4 19,9 12,1 74,8 98,4 341 285 665
Eläkeläiset 15,2 45,5 30,6 16,3 17,3 3,1 4,7 9,0 71,6 87,6 770 733 1 499
Muut 13,7 41,2 26,4 14,4 16,7 3,8 8,8 13,8 70,4 82,1 683 057 1 222
Kotitalouden kuukausitulot
< 500 e 13,1 32,7 15,2 6,5 19,0 1,1 19,1 15,4 65,7 90,3 176 458 340
501 - 2000 e 14,1 39,8 23,7 14,0 15,9 2,1 10,6 12,3 69,5 88,7 1 273 727 2 413
2001 - 4000 e 10,8 47,2 25,7 18,0 30,4 4,9 12,4 13,4 79,0 94,0 1 347 639 2 608
4001 - 6000 e 10,5 48,3 29,8 19,7 38,1 7,7 16,6 16,6 83,9 94,2 527 977 1 025
> 6000 e 12,6 52,6 37,3 28,5 37,8 17,4 13,2 14,8 87,4 91,8 167 186 324
Asuinalue
Maaseutu, kylä 4,0 36,4 12,3 19,7 20,8 4,9 9,0 12,9 66,4 90,6 955 059 1 828
Taajama 9,1 41,7 18,9 17,2 26,5 5,2 12,4 13,4 73,6 91,4 946 850 1 820
Kaupunkilähiö 14,8 48,5 32,7 15,5 27,2 5,0 14,5 13,3 80,4 92,2 1 707 582 3 292
Kaupungin keskusta 20,4 45,5 35,9 12,5 26,5 4,1 14,0 13,8 79,3 91,0 627 063 1 197
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LIIKENNEONNETTOMUUDET
T30  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja fyysisen vamman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei vammaa .. 27,5 16,5 83,7 85,3 71,2
Fyysinen vamma 77,1 72,5 83,5 16,3 14,7 28,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Ei vammaa .. 27,2 20,4 85,7 89,8 74,9
Fyysinen vamma 44,1 72,8 79,6 14,3 10,2 25,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
Ei vammaa - 27,8 - 80,6 53,5 64,9
Fyysinen vamma 100,0 72,2 100,0 19,4 46,5 35,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T30  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja fyysisen vamman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei vammaa .. 10 031 2 236 137 017 25 203 175 089
Fyysinen vamma 2 025 26 448 11 353 26 716 4 352 70 894
Yhteensä 2 627 36 479 13 589 163 733 29 555 245 983
Miehet
Ei vammaa .. 4 773 2 236 84 836 23 241 115 688
Fyysinen vamma 475 12 783 8 740 14 127 2 650 38 775
Yhteensä 1 077 17 556 10 976 98 963 25 891 154 463
Naiset
Ei vammaa - 5 258 - 52 181 1 962 59 401
Fyysinen vamma 1 550 13 665 2 613 12 588 1 702 32 118
Yhteensä 1 550 18 923 2 613 64 769 3 664 91 519
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T31  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja vastapuolen kulkutavan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei vastapuolta .. 45,5 81,1 18,8 21,4 26,5
Jalankulkija - 2,6 - 0,7 - 0,8
Polkupyörä 59,0 15,2 - 1,2 - 3,7
Moottoripyörä tms. - 4,7 - 0,4 3,6 1,4
Henkilöauto 18,1 27,0 15,3 64,5 52,4 54,3
Muu* - 5,1 3,6 14,2 22,6 13,1
Ei tietoa - - - 0,3 - 0,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Ei vastapuolta .. 49,2 80,6 13,9 17,9 23,6
Jalankulkija - - - 1,1 - 0,7
Polkupyörä - 10,1 - 1,6 - 2,2
Moottoripyörä tms. - 5,9 - 0,7 4,1 1,8
Henkilöauto 44,1 24,2 14,9 68,5 54,0 57,1
Muu* - 10,5 4,5 14,2 24,0 14,7
Ei tietoa - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
Ei vastapuolta - 42,0 83,1 26,2 46,5 31,5
Jalankulkija - 4,9 - - - 1,0
Polkupyörä 100,0 20,0 - 0,7 6,3
Moottoripyörä tms. - 3,5 - - - 0,7
Henkilöauto - 29,6 16,9 58,4 40,5 49,5
Muu* - - - 14,0 13,0 10,4
Ei tietoa - - - 0,7 0,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T31  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja vastapuolen kulkutavan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei vastapuolta .. 16 585 11 016 30 712 6 329 65 244
Jalankulkija - 931 - 1 119 - 2 050
Polkupyörä 1 550 5 559 - 2 026 - 9 135
Moottoripyörä tms. - 1 708 - 661 1 066 3 435
Henkilöauto 475 9 850 2 080 105 587 15 475 133 467
Muu* - 1 846 493 23 171 6 684 32 194
Ei tietoa - - - 456 - 456
Yhteensä 2 627 36 479 13 589 163 732 29 554 245 981
Miehet
Ei vastapuolta .. 8 644 8 846 13 733 4 627 36 452
Jalankulkija - - - 1 119 - 1 119
Polkupyörä - 1 772 - 1 565 - 3 337
Moottoripyörä tms. - 1 042 - 661 1 066 2 769
Henkilöauto 475 4 253 1 638 67 788 13 990 88 144
Muu* - 1 846 493 14 098 6 208 22 645
Ei tietoa - - - - - -
Yhteensä 1 077 17 557 10 977 98 964 25 891 154 466
Naiset
Ei vastapuolta - 7 941 2 171 16 980 1 702 28 794
Jalankulkija - 931 - - - 931
Polkupyörä 1 550 3 787 - 461 - 5 798
Moottoripyörä tms. - 666 - - - 666
Henkilöauto - 5 597 442 37 799 1 485 45 323
Muu* - - - 9 073 477 9 550
Ei tietoa - - - 456 - 456
Yhteensä 1 550 18 922 2 613 64 769 3 664 91 518
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T32  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja onnettomuuspaikan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Kävely- tai pyörätie 57,6 48,4 4,4 0,4 4,2 8,8
Suojatie, risteys 42,4 33,4 3,3 18,3 7,6 18,6
Tie taajamassa - 15,4 24,2 43,5 42,4 37,7
Tie taajaman ulkopuolella - 1,4 62,3 24,4 28,5 23,3
Muu / ei tietoa - 1,4 5,8 13,4 17,4 11,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Kävely- tai pyörätie 44,1 46,0 5,5 - 4,7 6,7
Suojatie, risteys 55,9 35,7 - 19,6 8,6 18,5
Tie taajamassa - 15,4 21,4 47,1 44,2 40,8
Tie taajaman ulkopuolella - 3,0 73,1 21,9 24,4 23,7
Muu / ei tietoa - - - 11,4 18,0 10,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
Kävely- tai pyörätie 67,0 50,7 - 1,1 - 12,4
Suojatie, risteys 33,0 31,2 16,9 16,2 - 18,9
Tie taajamassa - 15,4 36,1 38,1 29,9 32,4
Tie taajaman ulkopuolella - - 16,9 28,2 56,8 22,7
Muu / ei tietoa - 2,7 30,1 16,5 13,3 13,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T32  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja onnettomuuspaikan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Kävely- tai pyörätie 1 514 17 665 602 685 1 228 21 694
Suojatie, risteys 1 113 12 166 442 29 897 2 237 45 855
Tie taajamassa - 5 611 3 288 71 263 12 529 92 691
Tie taajaman ulkopuolella - 521 8 471 39 964 8 409 57 365
Muu / ei tietoa - 516 786 21 924 5 153 28 379
Yhteensä 2 627 36 479 13 589 163 733 29 556 245 984
Miehet
Kävely- tai pyörätie 475 8 069 602 - 1 228 10 374
Suojatie, risteys 602 6 266 - 19 428 2 237 28 533
Tie taajamassa - 2 700 2 346 46 573 11 434 63 053
Tie taajaman ulkopuolella - 521 8 029 21 721 6 329 36 600
Muu / ei tietoa - - - 11 242 4 664 15 906
Yhteensä 1 077 17 556 10 977 98 964 25 892 154 466
Naiset
Kävely- tai pyörätie 1 039 9 596 - 685 - 11 320
Suojatie, risteys 511 5 901 442 10 469 - 17 323
Tie taajamassa - 2 910 943 24 691 1 095 29 639
Tie taajaman ulkopuolella - - 442 18 243 2 080 20 765
Muu / ei tietoa - 516 786 10 682 489 12 473
Yhteensä 1 550 18 923 2 613 64 770 3 664 91 520
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T33  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja vahinkotapahtuman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Jalankulkijan päälle ajo 55,7 8,0 - 0,7 - 2,2
Sama kulkusuunta - 6,5 8,0 34,3 29,5 27,7
Vastakkais. kulkusuunnat - 9,4 3,6 9,3 17,1 9,9
Risteävät kulkusuunnat - 22,0 3,7 16,8 14,5 16,4
Eläinonnettomuus - - - 5,4 8,2 4,6
Törmäys pysäköityyn ajon. - - - 5,5 12,7 5,2
Yksittäisonnettomuus 22,9 50,1 76,6 18,1 8,5 25,0
Muu, esim. peruutus 21,4 3,9 8,1 9,9 7,8 8,8
Ei tietoa - - - - 1,8 0,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Jalankulkijan päälle ajo 44,1 10,0 - 1,1 - 2,2
Sama kulkusuunta - 2,8 5,9 35,3 29,7 28,3
Vastakkais. kulkusuunnat - 9,7 4,5 11,7 15,8 11,6
Risteävät kulkusuunnat - 25,2 4,5 18,9 16,5 18,1
Eläinonnettomuus - - - 5,5 7,6 4,8
Törmäys pysäköityyn ajon. - - - 4,8 14,5 5,5
Yksittäisonnettomuus 55,9 49,5 75,1 13,3 9,7 21,5
Muu, esim. peruutus - 2,9 10,0 9,4 4,2 7,7
Ei tietoa - - - - 2,1 0,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
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Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Naiset
Jalankulkijan päälle ajo 63,7 6,1 - - - 2,3
Sama kulkusuunta - 9,9 16,9 32,6 28,2 26,7
Vastakkais. kulkusuunnat - 9,2 - 5,6 26,4 7,0
Risteävät kulkusuunnat - 19,1 - 13,5 - 13,5
Eläinonnettomuus - - - 5,4 12,3 4,3
Törmäys pysäköityyn ajon. - - - 6,7 - 4,8
Yksittäisonnettomuus - 50,8 83,1 25,5 - 30,9
Muu, esim. peruutus 36,3 4,9 10,7 33,1 10,5
Ei tietoa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T33  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja vahinkotapahtuman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Jalankulkijan päälle ajo 1 463 2 922 - 1 119 - 5 504
Sama kulkusuunta - 2 362 1 089 56 079 8 712 68 242
Vastakkais. kulkusuunnat - 3 439 493 15 235 5 066 24 233
Risteävät kulkusuunnat - 8 040 498 27 439 4 277 40 254
Eläinonnettomuus - - - 8 891 2 424 11 315
Törmäys pysäköityyn ajon. - - - 9 065 3 747 12 812
Yksittäisonnettomuus 602 18 291 10 414 29 687 2 499 61 493
Muu, esim. peruutus 563 1 426 1 095 16 217 2 291 21 592
Ei tietoa - - - - 538 538
Yhteensä 2 628 36 480 13 589 163 732 29 554 245 983
Miehet
Jalankulkijan päälle ajo 475 1 762 - 1 119 - 3 356
Sama kulkusuunta - 483 647 34 972 7 677 43 779
Vastakkais. kulkusuunnat - 1 702 493 11 577 4 100 17 872
Risteävät kulkusuunnat - 4 416 498 18 703 4 277 27 894
Eläinonnettomuus - - - 5 411 1 975 7 386
Törmäys pysäköityyn ajon. - - - 4 706 3 747 8 453
Yksittäisonnettomuus 602 8 686 8 244 13 197 2 499 33 228
Muu, esim. peruutus - 507 1 095 9 279 1 077 11 958
Ei tietoa - - - - 538 538
Yhteensä 1 077 17 556 10 977 98 964 25 890 154 464
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Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Naiset
Jalankulkijan päälle ajo 987 1 160 - - - 2 147
Sama kulkusuunta - 1 879 442 21 106 1 035 24 462
Vastakkais. kulkusuunnat - 1 737 - 3 658 966 6 361
Risteävät kulkusuunnat - 3 623 - 8 736 - 12 359
Eläinonnettomuus - - - 3 480 449 3 929
Törmäys pysäköityyn ajon. - - 0 4 359 - 4 359
Yksittäisonnettomuus - 9 605 2 171 16 491 - 28 267
Muu, esim. peruutus 563 919 - 6 938 1 214 9 634
Ei tietoa - - - - - -
Yhteensä 1 550 18 923 2 613 64 768 3 664 91 518
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T34  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja tilanteen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Työtehtävissä - - - 7,5 53,6 11,4
Työmatkalla 21,4 24,2 7,7 24,1 5,2 20,9
Muuten 78,6 75,8 92,3 68,4 41,2 67,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Työtehtävissä - - - 9,8 58,6 16,1
Työmatkalla - 20,8 9,5 24,7 2,0 19,2
Muuten 100,0 79,2 90,5 65,5 39,4 64,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
Työtehtävissä - - - 3,9 18,2 3,5
Työmatkalla 36,3 27,3 - 23,3 28,3 23,9
Muuten 63,7 72,7 100,0 72,8 53,6 72,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T34  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja tilanteen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Työtehtävissä - - - 12 252 15 839 28 091
Työmatkalla 563 8 827 1 047 39 524 1 541 51 502
Muuten 2 064 27 652 12 542 111 956 12 174 166 388
Yhteensä 2 627 36 479 13 589 163 732 29 554 245 981
Miehet
Työtehtävissä - - - 9 740 15 173 24 913
Työmatkalla - 3 653 1 047 24 427 507 29 634
Muuten 1 077 13 903 9 929 64 796 10 212 99 917
Yhteensä 1 077 17 556 10 976 98 963 25 892 154 464
Naiset
Työtehtävissä - - - 2 512 666 3 178
Työmatkalla 563 5 174 - 15 097 1 035 21 869
Muuten 987 13 749 2 613 47 160 1 962 66 471
Yhteensä 1 550 18 923 2 613 64 769 3 663 91 518
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T35  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja omaisuudelle aiheutuneen vahingon suuruuden mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
0 e 81,9 64,3 38,1 18,5 39,6 29,6
1-500 e - 32,5 33,6 24,2 16,9 24,8
501-2000 e 18,1 - 12,4 29,2 15,7 22,2
2001-5000 e - - 8,3 11,2 12,4 9,4
Yli 5000 e - - 7,5 8,6 5,9 6,9
Ei tietoa - 3,2 - 8,2 9,5 7,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
0 e 55,9 61,2 35,5 14,7 31,1 24,5
1-500 e - 35,4 37,5 24,8 19,3 25,8
501-2000 e 44,1 - 11,4 29,5 17,9 23,0
2001-5000 e - - 10,3 14,6 14,1 12,4
Yli 5000 e - - 5,3 11,0 6,8 8,6
Ei tietoa - 3,4 - 5,4 10,8 5,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
0 e 100,0 67,3 49,2 24,3 100,0 38,2
1-500 e - 29,8 16,9 23,4 - 23,2
501-2000 e - - 16,9 28,7 - 20,8
2001-5000 e - - - 6,0 - 4,3
Yli 5000 e - - 16,9 5,0 - 4,0
Ei tietoa - 2,9 - 12,5 - 9,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T35  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja omaisuudelle aiheutuneen vahingon suuruuden mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
0 e 2 152 23 470 5 183 30 335 11 708 72 848
1-500 e - 11 859 4 562 39 688 4 999 61 108
501-2000 e 475 - 1 691 47 763 4 637 54 566
2001-5000 e - - 1 130 18 340 3 653 23 123
Yli 5000 e - - 1 022 14 127 1 752 16 901
Ei tietoa - 1 150 - 13 480 2 805 17 435
Yhteensä 2 627 36 479 13 588 163 733 29 554 245 981
Miehet
0 e 602 10 741 3 896 14 590 8 045 37 874
1-500 e - 6 214 4 120 24 513 4 999 39 846
501-2000 e 475 - 1 249 29 154 4 637 35 515
2001-5000 e - - 1 130 14 445 3 653 19 228
Yli 5000 e - - 580 10 877 1 752 13 209
Ei tietoa - 602 - 5 383 2 805 8 790
Yhteensä 1 077 17 557 10 975 98 962 25 891 154 462
Naiset
0 e 1 550 12 730 1 286 15 744 3 663 34 973
1-500 e - 5 646 442 15 174 - 21 262
501-2000 e - - 442 18 608 - 19 050
2001-5000 e - - - 3 895 - 3 895
Yli 5000 e - - 442 3 250 - 3 692
Ei tietoa - 548 - 8 097 - 8 645
Yhteensä 1 550 18 924 2 612 64 768 3 663 91 517
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T36  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja vakuutusyhtiölle ilmoittamisen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ilmoitettiin 18,1 17,5 43,3 78,4 67,8 65,5
Ei ilmoitettu 81,9 81,3 53,1 20,8 26,4 32,9
Ei tietoa - 1,2 3,6 0,9 5,7 1,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Ilmoitettiin 44,1 12,2 40,5 81,7 75,6 69,6
Ei ilmoitettu 55,9 87,8 55,0 17,8 17,9 28,7
Ei tietoa - - 4,5 0,5 6,5 1,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
Ilmoitettiin - 22,4 54,7 73,3 13,0 58,6
Ei ilmoitettu 100,0 75,3 45,3 25,3 87,0 39,9
Ei tietoa - 2,3 - 1,4 - 1,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T36  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja vakuutusyhtiölle ilmoittamisen mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ilmoitettiin 475 6 373 5 879 128 325 20 052 161 104
Ei ilmoitettu 2 152 29 664 7 218 34 011 7 811 80 856
Ei tietoa - 442 493 1 398 1 692 4 025
Yhteensä 2 627 36 479 13 590 163 734 29 555 245 985
Miehet
Ilmoitettiin 475 2 141 4 449 80 821 19 575 107 461
Ei ilmoitettu 602 15 415 6 035 17 649 4 624 44 325
Ei tietoa - - 493 493 1 692 2 678
Yhteensä 1 077 17 556 10 977 98 963 25 891 154 464
Naiset
Ilmoitettiin - 4 232 1 430 47 503 477 53 642
Ei ilmoitettu 1 550 14 249 1 183 16 361 3 187 36 530
Ei tietoa - 442 - 905 - 1 347
Yhteensä 1 550 18 923 2 613 64 769 3 664 91 519
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T37  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja poliisin käynnin mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Poliisi kävi paikalla 18,1 7,7 15,2 42,1 36,4 34,6
Ei käynyt 81,9 92,3 84,8 57,6 61,7 65,0
Ei tietoa - - - 0,3 1,9 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Poliisi kävi paikalla 44,1 6,3 14,7 44,0 35,8 36,3
Ei käynyt 55,9 93,7 85,3 56,0 62,1 63,4
Ei tietoa - - - - 2,2 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
Poliisi kävi paikalla - 9,0 16,9 39,3 41,3 31,8
Ei käynyt 100,0 91,0 83,1 60,0 58,7 67,7
Ei tietoa - - - 0,7 - 0,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T37  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja poliisin käynnin mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Poliisi kävi paikalla 475 2 815 2 059 68 975 10 770 85 094
Ei käynyt 2 152 33 665 11 531 94 302 18 226 159 876
Ei tietoa - - - 456 559 1 015
Yhteensä 2 627 36 480 13 590 163 733 29 555 245 985
Miehet
Poliisi kävi paikalla 475 1 108 1 617 43 550 9 258 56 008
Ei käynyt 602 16 449 9 360 55 413 16 074 97 898
Ei tietoa - - - - 559 559
Yhteensä 1 077 17 557 10 977 98 963 25 891 154 465
Naiset
Poliisi kävi paikalla - 1 707 442 25 425 1 512 29 086
Ei käynyt 1 550 17 216 2 171 38 888 2 152 61 977
Ei tietoa - - - 456 - 456
Yhteensä 1 550 18 923 2 613 64 769 3 664 91 519
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T38  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja vuodenajan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Talvi 55,7 4,4 8,4 34,4 21,2 27,1
Kevät 22,9 20,9 30,0 23,2 34,4 24,6
Kesä 21,4 47,0 33,5 23,3 15,2 26,4
Syksy - 27,6 24,1 18,6 29,2 21,3
Ei tietoa - - 4,0 0,6 - 0,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Talvi 44,1 3,4 10,4 34,3 22,4 27,2
Kevät 55,9 33,2 30,4 23,8 30,9 26,7
Kesä - 41,5 32,9 21,6 17,4 23,8
Syksy - 21,9 21,4 19,8 29,3 21,6
Ei tietoa - - 4,9 0,5 - 0,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
Talvi 63,7 5,4 - 34,5 12,3 27,1
Kevät - 9,6 28,3 22,2 59,5 20,9
Kesä 36,3 52,1 36,1 25,8 - 30,7
Syksy - 33,0 35,6 16,8 28,3 20,8
Ei tietoa - - - 0,7 - 0,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T38  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja vuodenajan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Talvi 1 463 1 615 1 140 56 288 6 256 66 762
Kevät 602 7 642 4 079 37 909 10 172 60 404
Kesä 563 17 146 4 558 38 079 4 493 64 839
Syksy - 10 077 3 274 30 463 8 634 52 448
Ei tietoa - - 538 994 - 1 532
Yhteensä 2 628 36 480 13 589 163 733 29 555 245 985
Miehet
Talvi 475 602 1 140 33 927 5 807 41 951
Kevät 602 5 821 3 338 23 519 7 993 41 273
Kesä - 7 293 3 616 21 377 4 493 36 779
Syksy - 3 841 2 344 19 602 7 599 33 386
Ei tietoa - - 538 538 - 1 076
Yhteensä 1 077 17 557 10 976 98 963 25 892 154 465
Naiset
Talvi 987 1 013 - 22 361 449 24 810
Kevät - 1 821 740 14 389 2 179 19 129
Kesä 563 9 853 943 16 702 - 28 061
Syksy - 6 236 930 10 861 1 035 19 062
Ei tietoa - - - 456 - 456
Yhteensä 1 550 18 923 2 613 64 769 3 663 91 518
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T39  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja viikonpäivän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Arkipäivä 100,0 73,3 49,4 69,3 64,6 68,6
Viikonloppu - 14,5 31,2 19,2 12,2 18,1
Ei tietoa - 12,1 19,4 11,5 23,2 13,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
Arkipäivä 100,0 75,3 44,1 70,3 67,4 68,7
Viikonloppu - 17,9 35,9 17,4 12,2 17,8
Ei tietoa - 6,9 20,0 12,2 20,4 13,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
Arkipäivä 100,0 71,6 71,7 67,8 44,8 68,3
Viikonloppu - 11,4 11,4 22,0 12,3 18,7
Ei tietoa - 17,0 16,9 10,3 42,9 13,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T39  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja viikonpäivän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Arkipäivä 2 627 26 753 6 716 113 507 19 087 168 690
Viikonloppu - 5 302 4 237 31 458 3 619 44 616
Ei tietoa - 4 424 2 637 18 767 6 848 32 676
Yhteensä 2 627 36 479 13 590 163 732 29 554 245 982
Miehet
Arkipäivä 1 077 13 213 4 843 69 614 17 444 106 191
Viikonloppu - 3 139 3 939 17 234 3 170 27 482
Ei tietoa - 1 204 2 195 12 116 5 276 20 791
Yhteensä 1 077 17 556 10 977 98 964 25 890 154 464
Naiset
Arkipäivä 1 550 13 539 1 872 43 893 1 643 62 497
Viikonloppu - 2 163 298 14 224 449 17 134
Ei tietoa - 3 220 442 6 652 1 572 11 886
Yhteensä 1 550 18 922 2 612 64 769 3 664 91 517
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T40  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja kellonajan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
7-9 21,4 15,9 3,7 9,1 9,1 9,9
9-15 36,2 37,9 36,1 32,7 46,9 35,4
15-17 19,4 22,5 27,8 22,0 13,5 21,3
17-23 - 14,8 32,5 26,4 16,2 23,5
23-7 22,9 7,1 - 8,9 10,5 8,5
Ei tietoa - 1,9 - 0,9 3,8 1,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (5) (70) (26) (317) (57) (475)
Miehet
7-9 - 15,3 4,5 10,2 8,5 10,0
9-15 44,1 38,6 33,4 32,9 43,3 35,4
15-17 - 15,7 25,9 19,5 15,4 18,7
17-23 - 18,2 36,2 28,5 18,5 26,0
23-7 55,9 12,1 - 8,8 12,0 9,4
Ei tietoa - - - - 2,3 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (2) (34) (21) (192) (50) (299)
Naiset
7-9 36,3 16,5 - 7,4 13,3 9,8
9-15 30,8 37,2 47,5 32,4 71,7 35,4
15-17 32,9 28,8 35,6 25,7 - 25,7
17-23 - 11,6 16,9 23,0 - 19,2
23-7 - 2,3 - 9,2 - 7,0
Ei tietoa - 3,6 - 2,3 15,0 3,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (36) (5) (125) (7) (176)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T40  Liikenneonnettomuudet oman kulkutavan, sukupuolen ja kellonajan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
7-9 563 5 809 498 14 925 2 676 24 471
9-15 952 13 828 4 902 53 534 13 851 87 067
15-17 511 8 193 3 774 35 982 3 990 52 450
17-23 - 5 392 4 416 43 159 4 802 57 769
23-7 602 2 573 - 14 645 3 104 20 924
Ei tietoa - 685 - 1 487 1 131 3 303
Yhteensä 2 628 36 480 13 590 163 732 29 554 245 984
Miehet
7-9 - 2 691 498 10 103 2 188 15 480
9-15 475 6 785 3 661 32 568 11 223 54 712
15-17 - 2 749 2 844 19 345 3 990 28 928
17-23 - 3 200 3 973 28 242 4 802 40 217
23-7 602 2 131 - 8 706 3 104 14 543
Ei tietoa - - - - 584 584
Yhteensä 1 077 17 556 10 976 98 964 25 891 154 464
Naiset
7-9 563 3 118 - 4 822 488 8 991
9-15 477 7 043 1 241 20 967 2 628 32 356
15-17 511 5 444 930 16 637 - 23 522
17-23 - 2 191 442 14 918 - 17 551
23-7 - 442 - 5 939 - 6 381
Ei tietoa - 685 - 1 487 548 2 720
Yhteensä 1 551 18 923 2 613 64 770 3 664 91 521
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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LIIKENNETAPATURMAT
Liikenneonnettomuudet, jotka aiheuttivat fyysisen vamman
T41  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja vastapuolen kulkutavan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei vastapuolta - 54,9 77,3 22,8 73,9 46,0
Jalankulkija - 1,7 - - - 0,6
Polkupyörä 76,5 14,2 - - - 7,5
Moottoripyörä tms. 3,9 - - - 1,5
Henkilöauto 23,5 20,7 18,3 60,2 10,9 34,7
Muu* - 4,7 4,3 15,3 15,2 9,2
Ei tietoa - - - 1,7 - 0,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (4) (51) (22) (51) (8) (136)
Miehet
Ei vastapuolta - 55,3 75,6 15,7 57,1 44,9
Jalankulkija - - - - - -
Polkupyörä - 13,9 - - - 4,6
Moottoripyörä tms. - 8,2 - - - 2,7
Henkilöauto 100,0 13,0 18,7 69,0 17,9 36,1
Muu* - 9,7 5,6 15,3 24,9 11,8
Ei tietoa - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (1) (24) (17) (27) (5) (75)
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Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Naiset
Ei vastapuolta - 54,5 83,1 30,7 100,0 47,3
Jalankulkija - 3,2 - - - 1,4
Polkupyörä 100,0 14,5 - - - 11,0
Moottoripyörä tms. - - - - - -
Henkilöauto - 27,8 16,9 50,3 - 33,0
Muu* - - - 15,4 - 6,0
Ei tietoa - - - 3,6 - 1,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (26) (5) (24) (3) (62)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T41  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja vastapuolen kulkutavan mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei vastapuolta - 14 507 8 780 6 079 3 215 32 581
Jalankulkija - 442 - - - 442
Polkupyörä 1 550 3 749 - - - 5 299
Moottoripyörä tms. - 1 042 - - - 1 042
Henkilöauto 475 5 463 2 080 16 082 475 24 575
Muu* - 1 245 493 4 099 661 6 498
Ei tietoa - - - 456 - 456
Yhteensä 2 025 26 448 11 353 26 716 4 351 70 893
Miehet
Ei vastapuolta - 7 066 6 610 2 216 1 514 17 406
Jalankulkija - - - - - -
Polkupyörä - 1 772 - - - 1 772
Moottoripyörä tms. - 1 042 - - - 1 042
Henkilöauto 475 1 659 1 638 9 745 475 13 992
Muu* - 1 245 493 2 166 661 4 565
Ei tietoa - - - - - -
Yhteensä 475 12 784 8 741 14 127 2 650 38 777
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Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Naiset
Ei vastapuolta - 7 441 2 171 3 862 1 702 15 176
Jalankulkija - 442 - - - 442
Polkupyörä 1 550 1 978 - - - 3 528
Moottoripyörä tms. - - - - - -
Henkilöauto - 3 804 442 6 337 - 10 583
Muu* - - - 1 933 - 1 933
Ei tietoa - - - 456 - 456
Yhteensä 1 550 13 665 2 613 12 588 1 702 32 118
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T42  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 0,8 9,0 8,4 17,6 0,8 36,6
25-44-vuotiaat - 3,2 2,5 7,2 0,8 13,7
45-64-vuotiaat 0,4 8,8 1,8 1,7 0,3 12,9
Yli 64-vuotiaat 1,2 4,6 - 3,9 2,8 12,4
Yhteensä 0,5 6,2 2,7 6,3 1,0 16,7
n otoksessa (4) (51) (22) (51) (8) (136)
Miehet
15-24-vuotiaat - 6,6 11,5 20,5 1,5 40,1
25-44-vuotiaat - 4,1 3,5 7,3 1,0 15,8
45-64-vuotiaat - 8,3 3,6 0,7 0,6 13,2
Yli 64-vuotiaat 1,5 5,8 - 5,9 3,3 16,5
Yhteensä 0,2 6,2 4,3 6,9 1,3 18,9
n otoksessa (1) (24) (17) (27) (5) (75)
Naiset
15-24-vuotiaat 1,6 11,6 5,1 14,7 - 33,0
25-44-vuotiaat - 2,2 1,5 7,1 0,7 11,5
45-64-vuotiaat 0,8 9,3 - 2,7 - 12,7
Yli 64-vuotiaat 1,0 3,8 - 2,5 2,5 9,8
Yhteensä 0,7 6,2 1,2 5,7 0,8 14,6
n otoksessa (3) (26) (5) (24) (3) (62)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T42  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 511 5 825 5 402 11 367 493 23 598
25-44-vuotiaat - 4 310 3 379 9 821 1 149 18 659
45-64-vuotiaat 563 12 637 2 572 2 439 448 18 659
Yli 64-vuotiaat 952 3 677 - 3 089 2 262 9 980
Yhteensä 2 026 26 449 11 353 26 716 4 352 70 896
Miehet
15-24-vuotiaat - 2 170 3 777 6 734 493 13 174
25-44-vuotiaat - 2 861 2 391 5 034 661 10 947
45-64-vuotiaat - 5 922 2 572 498 448 9 440
Yli 64-vuotiaat 475 1 831 - 1 862 1 048 5 216
Yhteensä 475 12 784 8 740 14 128 2 650 38 777
Naiset
15-24-vuotiaat 511 3 655 1 625 4 634 - 10 425
25-44-vuotiaat - 1 449 988 4 787 488 7 712
45-64-vuotiaat 563 6 715 - 1 941 - 9 219
Yli 64-vuotiaat 477 1 846 - 1 227 1 214 4 764
Yhteensä 1 551 13 665 2 613 12 589 1 702 32 120
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T43  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 76,5 49,8 23,1 46,1 41,8 44,4
1 - 1,8 4,4 11,0 - 5,5
2-7 - 29,6 52,9 21,9 23,8 29,2
8-30 - 10,4 9,5 13,6 10,3 11,2
Yli 30 23,5 8,3 10,1 7,4 13,2 9,0
Ei tietoa - - - - 10,9 0,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (4) (51) (22) (51) (8) (136)
Miehet
Ei yhtään - 43,8 30,0 43,9 43,5 40,2
1 - 3,8 5,7 20,9 - 10,1
2-7 - 30,7 44,5 15,1 - 25,7
8-30 - 13,5 6,6 12,6 16,9 11,7
Yli 30 100,0 8,3 13,1 7,5 21,6 11,1
Ei tietoa - - - - 17,9 1,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (1) (24) (17) (27) (5) (75)
Naiset
Ei yhtään 100,0 55,5 - 48,5 39,2 49,5
1 - - - - - -
2-7 - 28,6 80,9 29,5 60,8 33,5
8-30 - 7,6 19,1 14,8 - 10,6
Yli 30 - 8,4 - 7,2 - 6,4
Ei tietoa - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (26) (5) (24) (3) (62)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T43  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 1 550 13 183 2 624 12 303 1 820 31 480
1 - 483 498 2 946 - 3 927
2-7 - 7 824 6 006 5 851 1 035 20 716
8-30 - 2 759 1 081 3 640 448 7 928
Yli 30 475 2 198 1 145 1 976 573 6 367
Ei tietoa - - - - 475 475
Yhteensä 2 025 26 447 11 354 26 716 4 351 70 893
Miehet
Ei yhtään - 5 595 2 624 6 199 1 154 15 572
1 - 483 498 2 946 - 3 927
2-7 - 3 922 3 893 2 140 - 9 955
8-30 - 1 727 580 1 777 448 4 532
Yli 30 475 1 056 1 145 1 066 573 4 315
Ei tietoa - - - - 475 475
Yhteensä 475 12 783 8 740 14 128 2 650 38 776
Naiset
Ei yhtään 1 550 7 588 - 6 104 666 15 908
1 - - - - - -
2-7 - 3 903 2 112 3 711 1 035 10 761
8-30 - 1 032 500 1 863 - 3 395
Yli 30 - 1 142 - 910 - 2 052
Ei tietoa - - - - - -
Yhteensä 1 550 13 665 2 612 12 588 1 701 32 116
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T44  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 76,5 92,8 80,4 89,7 76,5 88,2
Ainakin 1 vuorokausi 23,5 7,2 19,6 10,3 23,5 11,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (4) (51) (22) (51) (8) (136)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia - 95,6 74,6 83,8 61,5 83,1
Ainakin 1 vuorokausi 100,0 4,4 25,4 16,2 38,5 16,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (1) (24) (17) (27) (5) (75)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 100,0 90,1 100,0 96,4 100,0 94,4
Ainakin 1 vuorokausi - 9,9 - 3,6 - 5,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (26) (5) (24) (3) (62)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T44  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 1 550 24 542 9 130 23 976 3 331 62 529
Ainakin 1 vuorokausi 475 1 906 2 224 2 740 1 021 8 366
Yhteensä 2 025 26 448 11 354 26 716 4 352 70 895
Miehet
Ei sairaalavuorokausia - 12 225 6 517 11 843 1 629 32 214
Ainakin 1 vuorokausi 475 558 2 224 2 284 1 021 6 562
Yhteensä 475 12 783 8 741 14 127 2 650 38 776
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 1 550 12 317 2 613 12 133 1 702 30 315
Ainakin 1 vuorokausi - 1 348 - 456 - 1 804
Yhteensä 1 550 13 665 2 613 12 589 1 702 32 119
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T45  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 100,0 76,6 70,2 70,7 89,7 74,8
Ainakin 1 vuorokausi - 23,4 29,8 29,3 10,3 25,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (4) (51) (22) (51) (8) (136)
Miehet
Ei sairauslomaa 100,0 75,7 61,3 71,3 83,1 71,6
Ainakin 1 vuorokausi - 24,3 38,7 28,7 16,9 28,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (1) (24) (17) (27) (5) (75)
Naiset
Ei sairauslomaa 100,0 77,5 100,0 70,0 100,0 78,7
Ainakin 1 vuorokausi - 22,5 - 30,0 - 21,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (3) (26) (5) (24) (3) (62)
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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T45  Liikennetapaturmat oman kulkutavan, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jalan- Polku- Moottori- Henkilö-
kulkija pyörä pyörä tms. auto Muu* Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 2 025 20 267 7 969 18 879 3 903 53 043
Ainakin 1 vuorokausi - 6 181 3 384 7 837 448 17 850
Yhteensä 2 025 26 448 11 353 26 716 4 351 70 893
Miehet
Ei sairauslomaa 475 9 672 5 357 10 071 2 202 27 777
Ainakin 1 vuorokausi - 3 111 3 384 4 056 448 10 999
Yhteensä 475 12 783 8 741 14 127 2 650 38 776
Naiset
Ei sairauslomaa 1 550 10 595 2 613 8 808 1 702 25 268
Ainakin 1 vuorokausi - 3 070 - 3 781 - 6 851
Yhteensä 1 550 13 665 2 613 12 589 1 702 32 119
* Ryhmään "Muu" kuuluvat taksi, linja-auto, kuorma- ja pakettiauto, juna, raitiovaunu, moottorikelkka, vene, laiva ja muut kulkuneuvot.
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KOTITAPATURMAT
Tapahtumapaikkana oma asunto, muu asunto, pihapiiri tai kesämökki
Vahinkotapahtuman mukaan
T46  Kotitapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 15,6 3,9 2,3 16,9 4,1 1,6 1,6 26,8 10,9 83,8
25-44-vuotiaat 5,8 11,5 4,8 16,0 5,1 1,1 4,8 13,3 7,8 70,1
45-64-vuotiaat 13,3 11,6 7,6 7,8 4,0 0,4 1,4 6,2 7,1 59,4
Yli 64-vuotiaat 55,8 16,5 10,2 4,0 0,6 2,0 2,0 3,3 6,6 101,1
Yhteensä 19,3 11,3 6,4 11,1 3,7 1,1 2,6 11,0 7,8 74,4
n otoksessa (150) (92) (52) (91) (31) (9) (22) (91) (64) (602)
Miehet
15-24-vuotiaat 19,6 3,0 1,5 23,0 3,4 3,1 1,8 17,1 11,9 84,5
25-44-vuotiaat 5,9 12,3 5,3 16,1 4,8 1,5 7,1 7,0 10,1 70,1
45-64-vuotiaat 11,3 9,5 9,0 11,8 6,0 0,8 2,1 4,9 8,2 63,6
Yli 64-vuotiaat 31,7 21,4 11,1 8,4 - 1,5 1,5 - 6,3 82,0
Yhteensä 14,0 11,2 6,9 14,5 4,3 1,5 3,7 6,8 9,2 71,9
n otoksessa (54) (44) (27) (58) (17) (6) (15) (27) (37) (284)
Naiset
15-24-vuotiaat 11,6 4,9 3,0 10,5 4,7 - 1,4 37,0 9,9 83,1
25-44-vuotiaat 5,7 10,7 4,2 16,0 5,4 0,8 2,3 19,8 5,3 70,2
45-64-vuotiaat 15,2 13,6 6,3 3,8 2,0 - 0,8 7,5 6,0 55,3
Yli 64-vuotiaat 71,5 13,3 9,6 1,1 1,0 2,4 2,4 5,4 6,8 113,5
Yhteensä 24,2 11,4 5,9 7,9 3,2 0,8 1,7 15,0 6,5 76,7
n otoksessa (96) (48) (25) (34) (14) (3) (7) (64) (27) (318)
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T46  Kotitapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 10 077 2 521 1 453 10 884 2 617 1 032 1 044 17 292 7 052 53 972
25-44-vuotiaat 7 909 15 686 6 542 21 847 6 949 1 543 6 490 18 097 10 578 95 641
45-64-vuotiaat 19 155 16 653 10 997 11 197 5 756 576 2 055 8 940 10 252 85 581
Yli 64-vuotiaat 44 785 13 228 8 159 3 205 489 1 641 1 618 2 643 5 308 81 076
Yhteensä 81 926 48 088 27 151 47 133 15 811 4 792 11 207 46 972 33 190 316 270
Miehet
15-24-vuotiaat 6 426 976 493 7 569 1 129 1 032 602 5 617 3 914 27 758
25-44-vuotiaat 4 089 8 526 3 703 11 127 3 316 1 025 4 925 4 817 7 028 48 556
45-64-vuotiaat 8 106 6 800 6 412 8 420 4 312 576 1 503 3 483 5 867 45 479
Yli 64-vuotiaat 10 027 6 760 3 513 2 658 - 475 475 - 1 998 25 906
Yhteensä 28 648 23 062 14 121 29 774 8 757 3 108 7 505 13 917 18 807 147 699
Naiset
15-24-vuotiaat 3 651 1 545 960 3 315 1 488 - 442 11 675 3 139 26 215
25-44-vuotiaat 3 819 7 160 2 839 10 720 3 633 518 1 565 13 279 3 550 47 083
45-64-vuotiaat 11 048 9 854 4 585 2 777 1 443 - 552 5 458 4 385 40 102
Yli 64-vuotiaat 34 758 6 468 4 645 548 489 1 166 1 143 2 643 3 310 55 170
Yhteensä 53 276 25 027 13 029 17 360 7 053 1 684 3 702 33 055 14 384 168 570
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T47  Kotitapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 43,5 29,6 25,8 65,4 41,3 33,2 25,2 73,9 41,7 46,6
1 4,8 3,5 1,8 2,2 7,4 21,5 8,7 8,8 3,0 4,9
2-7 19,9 29,5 44,4 20,4 28,8 21,0 34,5 11,6 31,7 24,5
8-30 14,3 25,2 16,8 9,9 19,0 11,4 27,1 4,6 14,9 14,8
Yli 30 13,4 10,0 11,2 2,0 3,6 12,9 4,5 1,2 6,3 7,6
Ei tietoa 4,1 2,2 - - - - - - 2,4 1,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (150) (92) (52) (91) (31) (9) (22) (91) (64) (602)
Miehet
Ei yhtään 45,6 21,2 30,4 67,1 42,8 51,1 28,7 85,2 45,0 47,4
1 1,7 4,9 - 1,7 7,4 33,2 7,2 3,5 5,3 3,9
2-7 22,9 34,9 44,0 17,3 23,5 15,7 37,2 7,3 36,1 26,5
8-30 16,1 28,8 15,6 12,5 19,8 - 26,9 - 10,6 15,5
Yli 30 9,7 5,7 10,0 1,5 6,6 - - 4,0 3,0 5,2
Ei tietoa 4,0 4,6 - - - - - - - 1,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (54) (44) (27) (58) (17) (6) (15) (27) (37) (284)
Naiset
Ei yhtään 42,4 37,4 20,8 62,5 39,4 - 18,0 69,1 37,4 45,8
1 6,4 2,2 3,8 3,2 7,3 - 11,9 11,0 - 5,7
2-7 18,3 24,6 44,7 25,9 35,3 30,8 28,9 13,4 25,9 22,8
8-30 13,3 21,9 18,1 5,6 18,0 32,5 27,7 6,5 20,5 14,1
Yli 30 15,4 14,0 12,4 2,9 - 36,7 13,5 - 10,5 9,7
Ei tietoa 4,2 - - - - - - - 5,6 1,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (96) (48) (25) (34) (14) (3) (7) (64) (27) (318)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T47  Kotitapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 35 673 14 244 7 001 30 833 6 523 1 589 2 822 34 708 13 830 147 223
1 3 902 1 682 500 1 039 1 165 1 032 980 4 118 992 15 410
2-7 16 306 14 202 12 045 9 632 4 548 1 005 3 862 5 445 10 518 77 563
8-30 11 698 12 107 4 571 4 680 2 999 548 3 042 2 142 4 949 46 736
Yli 30 10 963 4 803 3 031 949 576 618 500 558 2 089 24 087
Ei tietoa 3 384 1 050 - - - - - - 811 5 245
Yhteensä 81 926 48 088 27 148 47 133 15 811 4 792 11 206 46 971 33 189 316 264
Miehet
Ei yhtään 13 077 4 889 4 287 19 980 3 748 1 589 2 155 11 853 8 458 70 036
1 498 1 134 - 492 647 1 032 538 487 992 5 820
2-7 6 553 8 046 6 215 5 140 2 055 487 2 792 1 019 6 788 39 095
8-30 4 604 6 633 2 209 3 714 1 732 - 2 018 - 1 995 22 905
Yli 30 2 784 1 308 1 410 448 576 - - 558 573 7 657
Ei tietoa 1 132 1 050 - - - - - - - 2 182
Yhteensä 28 648 23 060 14 121 29 774 8 758 3 108 7 503 13 917 18 806 147 695
Naiset
Ei yhtään 22 596 9 355 2 714 10 853 2 776 - 666 22 856 5 373 77 189
1 3 404 548 500 547 518 - 442 3 631 - 9 590
2-7 9 753 6 155 5 830 4 493 2 493 518 1 070 4 426 3 729 38 467
8-30 7 093 5 474 2 363 967 1 267 548 1 024 2 142 2 954 23 832
Yli 30 8 178 3 495 1 621 500 - 618 500 - 1 516 16 428
Ei tietoa 2 252 - - - - - - - 811 3 063
Yhteensä 53 276 25 027 13 028 17 360 7 054 1 684 3 702 33 055 14 383 168 569
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T48  Kotitapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 84,0 94,2 89,2 95,9 100,0 87,1 95,5 98,8 100,0 92,9
Ainakin 1 vuorokausi 16,0 4,6 10,8 4,1 - 12,9 4,5 1,2 - 6,9
Ei tietoa - 1,2 - - - - - - - 0,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (150) (92) (52) (91) (31) (9) (22) (91) (64) (602)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 86,4 92,0 85,7 96,9 100,0 100,0 100,0 96,0 100,0 93,7
Ainakin 1 vuorokausi 13,6 5,5 14,3 3,1 - - - 4,0 - 5,9
Ei tietoa - 2,4 - - - - - - - 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (54) (44) (27) (58) (17) (6) (15) (27) (37) (284)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 82,7 96,2 92,9 94,1 100,0 63,3 86,5 100,0 100,0 92,2
Ainakin 1 vuorokausi 17,3 3,8 7,1 5,9 - 36,7 13,5 - - 7,8
Ei tietoa - - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (96) (48) (25) (34) (14) (3) (7) (64) (27) (318)
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T48  Kotitapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 68 823 45 301 24 212 45 178 15 811 4 174 10 706 46 414 33 190 293 809
Ainakin 1 vuorokausi 13 103 2 229 2 937 1 955 - 618 500 558 - 21 900
Ei tietoa - 558 - - - - - - - 558
Yhteensä 81 926 48 088 27 149 47 133 15 811 4 792 11 206 46 972 33 190 316 267
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 24 748 21 227 12 103 28 836 8 758 3 108 7 504 13 359 18 806 138 449
Ainakin 1 vuorokausi 3 901 1 276 2 018 937 - - - 558 - 8 690
Ei tietoa - 558 - - - - - - - 558
Yhteensä 28 649 23 061 14 121 29 773 8 758 3 108 7 504 13 917 18 806 147 697
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 44 075 24 074 12 109 16 341 7 053 1 065 3 202 33 055 14 384 155 358
Ainakin 1 vuorokausi 9 202 953 919 1 018 - 618 500 - - 13 210
Ei tietoa - - - - - - - - - -
Yhteensä 53 277 25 027 13 028 17 359 7 053 1 683 3 702 33 055 14 384 168 568
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T49  Kotitapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 87,6 72,6 77,7 87,1 75,5 89,8 61,8 96,7 79,2 83,4
Ainakin 1 vuorokausi 10,6 26,3 20,8 11,6 24,5 10,2 38,2 3,3 19,5 15,5
Ei tietoa 1,8 1,0 1,5 1,3 - - - - 1,3 1,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (150) (92) (52) (91) (31) (9) (22) (91) (64) (602)
Miehet
Ei sairauslomaa 82,6 82,4 67,5 86,0 81,7 84,3 64,3 92,5 78,0 81,2
Ainakin 1 vuorokausi 17,4 15,4 29,5 12,0 18,3 15,7 35,7 7,5 22,0 17,8
Ei tietoa - 2,1 2,9 2,0 - - - - - 1,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (54) (44) (27) (58) (17) (6) (15) (27) (37) (284)
Naiset
Ei sairauslomaa 90,3 63,6 88,7 89,1 67,7 100,0 56,8 98,4 80,8 85,3
Ainakin 1 vuorokausi 6,9 36,4 11,3 10,9 32,3 - 43,2 1,6 16,3 13,6
Ei tietoa 2,8 - - - - - - - 2,9 1,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (96) (48) (25) (34) (14) (3) (7) (64) (27) (318)
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T49  Kotitapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 71 754 34 933 21 092 41 055 11 934 4 305 6 930 45 409 26 297 263 709
Ainakin 1 vuorokausi 8 670 12 663 5 645 5 476 3 877 487 4 277 1 563 6 472 49 130
Ei tietoa 1 501 492 414 602 - - - - 420 3 429
Yhteensä 81 925 48 088 27 151 47 133 15 811 4 792 11 207 46 972 33 189 316 268
Miehet
Ei sairauslomaa 23 661 19 013 9 535 25 594 7 156 2 622 4 827 12 872 14 672 119 952
Ainakin 1 vuorokausi 4 988 3 557 4 172 3 578 1 602 487 2 677 1 045 4 134 26 240
Ei tietoa - 492 414 602 - - - - - 1 508
Yhteensä 28 649 23 062 14 121 29 774 8 758 3 109 7 504 13 917 18 806 147 700
Naiset
Ei sairauslomaa 48 093 15 921 11 556 15 461 4 779 1 684 2 103 32 538 11 625 143 760
Ainakin 1 vuorokausi 3 682 9 106 1 473 1 898 2 275 - 1 600 518 2 338 22 890
Ei tietoa 1 501 - - - - - - - 420 1 921
Yhteensä 53 276 25 027 13 029 17 359 7 054 1 684 3 703 33 056 14 383 168 571
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Tekemisen mukaan
T50  Kotitapaturmat tekemisen, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Ruuan Siivous, Huoltotyöt Huoltotyöt Henk.koht. Muu liikkum. Harras- Muu
laittaminen pyykki tms. sisällä ulkona hygienia ulkona tukset ajankäyttö Ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 27,3 4,8 4,0 3,3 5,0 12,7 12,5 12,8 1,3 83,8
25-44-vuotiaat 13,4 7,3 7,9 17,2 3,7 7,9 3,2 9,5 - 70,1
45-64-vuotiaat 4,7 5,1 3,3 11,5 2,5 13,8 5,9 12,6 - 59,4
Yli 64-vuotiaat 6,5 8,6 0,6 14,4 7,8 35,4 8,1 19,6 - 101,1
Yhteensä 11,3 6,4 4,4 12,6 4,3 15,8 6,4 12,9 0,2 74,4
n otoksessa (92) (52) (36) (103) (34) (125) (53) (104) (2) (602)
Miehet
15-24-vuotiaat 18,4 3,3 3,7 5,2 3,7 9,0 23,2 18,1 - 84,5
25-44-vuotiaat 3,8 4,8 9,9 31,3 2,3 6,6 3,5 7,8 - 70,1
45-64-vuotiaat 5,0 2,2 3,8 19,5 2,1 13,8 8,9 8,3 - 63,6
Yli 64-vuotiaat - - 1,5 24,5 13,3 14,0 6,4 22,3 - 82,0
Yhteensä 6,0 2,9 5,5 22,0 4,2 10,6 9,0 11,9 - 71,9
n otoksessa (24) (12) (22) (87) (16) (42) (36) (46) (0) (284)
Naiset
15-24-vuotiaat 36,6 6,4 4,4 1,4 6,3 16,5 1,3 7,3 2,7 83,1
25-44-vuotiaat 23,4 9,9 5,8 2,5 5,2 9,3 2,9 11,2 - 70,2
45-64-vuotiaat 4,5 7,9 2,9 3,5 2,8 13,9 2,9 16,9 - 55,3
Yli 64-vuotiaat 10,8 14,3 - 7,8 4,3 49,3 9,2 17,8 - 113,5
Yhteensä 16,2 9,7 3,4 3,9 4,4 20,7 4,1 14,0 0,4 76,7
n otoksessa (69) (40) (14) (16) (18) (83) (17) (58) (2) (318)
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T50  Kotitapaturmat tekemisen, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Ruuan Siivous, Huoltotyöt Huoltotyöt Henk.koht. Muu liikkum. Harras- Muu
laittaminen pyykki tms. sisällä ulkona hygienia ulkona tukset ajankäyttö Ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 17 594 3 090 2 606 2 145 3 203 8 165 8 054 8 253 862 53 972
25-44-vuotiaat 18 315 10 002 10 743 23 397 5 090 10 774 4 380 12 940 - 95 641
45-64-vuotiaat 6 788 7 335 4 821 16 532 3 558 19 913 8 474 18 159 - 85 580
Yli 64-vuotiaat 5 240 6 934 475 11 546 6 293 28 408 6 498 15 682 - 81 076
Yhteensä 47 937 27 361 18 645 53 620 18 144 67 260 27 406 55 034 862 316 269
Miehet
15-24-vuotiaat 6 036 1 085 1 204 1 697 1 204 2 951 7 634 5 948 - 27 759
25-44-vuotiaat 2 629 3 348 6 838 21 712 1 626 4 550 2 426 5 425 - 48 554
45-64-vuotiaat 3 559 1 576 2 743 13 969 1 497 9 860 6 362 5 912 - 45 478
Yli 64-vuotiaat - - 475 7 737 4 209 4 423 2 012 7 050 - 25 906
Yhteensä 12 224 6 009 11 260 45 115 8 536 21 784 18 434 24 335 - 147 697
Naiset
15-24-vuotiaat 11 559 2 005 1 402 449 1 999 5 213 420 2 305 862 26 214
25-44-vuotiaat 15 685 6 654 3 905 1 684 3 464 6 224 1 954 7 514 - 47 084
45-64-vuotiaat 3 230 5 759 2 078 2 563 2 061 10 053 2 112 12 247 - 40 103
Yli 64-vuotiaat 5 240 6 934 - 3 809 2 083 23 985 4 486 8 632 - 55 169
Yhteensä 35 714 21 352 7 385 8 505 9 607 45 475 8 972 30 698 862 168 570
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T51  Kotitapaturmat tekemisen, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Ruuan Siivous, Huoltotyöt Huoltotyöt Henk.koht. Muu liikkum. Harras- Muu
laittaminen pyykki tms. sisällä ulkona hygienia ulkona tukset ajankäyttö Ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 76,7 43,2 69,3 38,9 38,3 37,6 41,7 38,5 - 46,6
1 6,3 11,7 - 0,9 9,4 4,8 6,1 2,9 51,3 4,9
2-7 8,1 31,9 22,0 36,4 26,5 22,4 34,3 21,9 - 24,5
8-30 7,8 10,0 5,8 17,0 18,2 15,9 12,0 23,3 - 14,8
Yli 30 1,0 1,8 2,8 5,8 7,5 17,5 5,9 8,5 - 7,6
Ei tietoa - 1,4 - 1,0 - 1,7 - 5,0 48,7 1,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (92) (52) (36) (103) (34) (125) (53) (104) (2) (602)
Miehet
Ei yhtään 90,4 55,5 73,0 41,6 46,3 33,6 42,0 39,7 - 47,4
1 4,0 19,1 - 1,1 5,8 2,2 9,1 4,3 - 3,9
2-7 - 25,5 18,1 36,4 19,4 22,7 34,1 25,6 - 26,5
8-30 5,6 - 4,3 16,5 21,3 23,2 11,9 21,6 - 15,5
Yli 30 - - 4,6 3,2 7,2 13,2 2,9 6,8 - 5,2
Ei tietoa - - - 1,2 - 5,2 - 2,0 - 1,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0
n otoksessa (24) (12) (22) (87) (16) (42) (36) (46) (0) (284)
Naiset
Ei yhtään 72,0 39,7 63,8 24,6 31,2 39,6 41,0 37,5 - 45,8
1 7,2 9,6 - - 12,7 6,1 - 1,8 51,3 5,7
2-7 10,9 33,7 28,0 36,5 32,9 22,3 34,7 18,9 - 22,8
8-30 8,5 12,8 8,2 19,6 15,4 12,4 12,3 24,6 - 14,1
Yli 30 1,4 2,3 - 19,3 7,8 19,6 12,0 9,9 - 9,7
Ei tietoa - 1,8 - - - - - 7,3 48,7 1,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (69) (40) (14) (16) (18) (83) (17) (58) (2) (318)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T51  Kotitapaturmat tekemisen, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Ruuan Siivous, Huoltotyöt Huoltotyöt Henk.koht. Muu liikkum. Harras- Muu
laittaminen pyykki tms. sisällä ulkona hygienia ulkona tukset ajankäyttö Ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 36 765 11 812 12 925 20 858 6 948 25 322 11 417 21 178 - 147 225
1 3 043 3 200 - 492 1 713 3 258 1 680 1 584 442 15 412
2-7 3 897 8 732 4 109 19 504 4 817 15 063 9 408 12 035 - 77 565
8-30 3 731 2 726 1 090 9 103 3 299 10 686 3 285 12 815 - 46 735
Yli 30 500 500 521 3 105 1 367 11 798 1 618 4 679 - 24 088
Ei tietoa - 391 - 558 - 1 132 - 2 744 420 5 245
Yhteensä 47 936 27 361 18 645 53 620 18 144 67 259 27 408 55 035 862 316 270
Miehet
Ei yhtään 11 055 3 332 8 214 18 768 3 949 7 311 7 742 9 664 - 70 035
1 487 1 145 - 492 494 487 1 680 1 036 - 5 821
2-7 - 1 532 2 037 16 401 1 658 4 941 6 289 6 237 - 39 095
8-30 682 - 487 7 434 1 818 5 047 2 185 5 252 - 22 905
Yli 30 - - 521 1 462 617 2 866 538 1 655 - 7 659
Ei tietoa - - - 558 - 1 132 - 492 - 2 182
Yhteensä 12 224 6 009 11 259 45 115 8 536 21 784 18 434 24 336 - 147 697
Naiset
Ei yhtään 25 711 8 480 4 710 2 090 2 999 18 011 3 675 11 514 - 77 190
1 2 557 2 054 - - 1 218 2 771 - 548 442 9 590
2-7 3 897 7 200 2 071 3 103 3 159 10 121 3 118 5 798 - 38 467
8-30 3 049 2 726 603 1 669 1 480 5 639 1 100 7 563 - 23 829
Yli 30 500 500 - 1 643 751 8 932 1 080 3 024 - 16 430
Ei tietoa - 391 - - - - - 2 252 420 3 063
Yhteensä 35 714 21 351 7 384 8 505 9 607 45 474 8 973 30 699 862 168 569
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T52  Kotitapaturmat tekemisen, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Ruuan Siivous, Huoltotyöt Huoltotyöt Henk.koht. Muu liikkum. Harras- Muu
laittaminen pyykki tms. sisällä ulkona hygienia ulkona tukset ajankäyttö Ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 99,0 100,0 100,0 95,0 89,0 82,2 96,3 92,2 100,0 92,9
Ainakin 1 vuorokausi 1,0 - - 3,9 11,0 17,8 3,7 7,8 - 6,9
Ei tietoa - - - 1,0 - - - - - 0,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (92) (52) (36) (103) (34) (125) (53) (104) (2) (602)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 100,0 100,0 100,0 95,4 85,4 86,9 94,4 91,5 - 93,7
Ainakin 1 vuorokausi - - - 3,3 14,6 13,1 5,6 8,5 - 5,9
Ei tietoa - - - 1,2 - - - - - 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0
n otoksessa (24) (12) (22) (87) (16) (42) (36) (46) (0) (284)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 98,6 100,0 100,0 92,7 92,2 80,0 100,0 92,8 100,0 92,2
Ainakin 1 vuorokausi 1,4 - - 7,3 7,8 20,0 - 7,2 - 7,8
Ei tietoa - - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (69) (40) (14) (16) (18) (83) (17) (58) (2) (318)
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T52  Kotitapaturmat tekemisen, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Ruuan Siivous, Huoltotyöt Huoltotyöt Henk.koht. Muu liikkum. Harras- Muu
laittaminen pyykki tms. sisällä ulkona hygienia ulkona tukset ajankäyttö Ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 47 437 27 362 18 644 50 946 16 147 55 290 26 380 50 741 862 293 809
Ainakin 1 vuorokausi 500 - - 2 115 1 996 11 970 1 027 4 293 - 21 901
Ei tietoa - - - 558 - - - - - 558
Yhteensä 47 937 27 362 18 644 53 619 18 143 67 260 27 407 55 034 862 316 268
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 12 224 6 010 11 260 43 060 7 290 18 932 17 407 22 267 - 138 450
Ainakin 1 vuorokausi - - - 1 497 1 245 2 852 1 027 2 069 - 8 690
Ei tietoa - - - 558 - - - - - 558
Yhteensä 12 224 6 010 11 260 45 115 8 535 21 784 18 434 24 336 - 147 698
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 35 213 21 352 7 385 7 887 8 856 36 358 8 972 28 474 862 155 359
Ainakin 1 vuorokausi 500 - - 618 751 9 117 - 2 224 - 13 210
Ei tietoa - - - - - - - - - -
Yhteensä 35 713 21 352 7 385 8 505 9 607 45 475 8 972 30 698 862 168 569
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T53  Kotitapaturmat tekemisen, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Ruuan Siivous, Huoltotyöt Huoltotyöt Henk.koht. Muu liikkum. Harras- Muu
laittaminen pyykki tms. sisällä ulkona hygienia ulkona tukset ajankäyttö Ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 94,2 77,8 88,7 77,8 94,7 85,6 83,1 74,6 51,3 83,4
Ainakin 1 vuorokausi 4,6 22,2 11,3 21,4 5,3 14,4 16,9 21,8 - 15,5
Ei tietoa 1,3 - - 0,8 - - - 3,6 48,7 1,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (92) (52) (36) (103) (34) (125) (53) (104) (2) (602)
Miehet
Ei sairauslomaa 89,5 55,5 86,2 74,6 94,7 85,0 87,7 80,3 - 81,2
Ainakin 1 vuorokausi 5,6 44,5 13,8 24,5 5,3 15,0 12,3 17,7 - 17,8
Ei tietoa 4,9 - - 0,9 - - - 2,0 - 1,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0
n otoksessa (24) (12) (22) (87) (16) (42) (36) (46) (0) (284)
Naiset
Ei sairauslomaa 95,8 84,1 92,5 94,7 94,6 85,9 73,5 70,1 51,3 85,3
Ainakin 1 vuorokausi 4,2 15,9 7,5 5,3 5,4 14,1 26,5 25,0 - 13,6
Ei tietoa - - - - - - - 4,9 48,7 1,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (69) (40) (14) (16) (18) (83) (17) (58) (2) (318)
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T53  Kotitapaturmat tekemisen, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Ruuan Siivous, Huoltotyöt Huoltotyöt Henk.koht. Muu liikkum. Harras- Muu
laittaminen pyykki tms. sisällä ulkona hygienia ulkona tukset ajankäyttö Ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 45 147 21 287 16 538 41 718 17 176 57 563 22 771 41 068 442 263 710
Ainakin 1 vuorokausi 2 188 6 075 2 106 11 488 967 9 696 4 636 11 974 - 49 130
Ei tietoa 602 - - 414 - - - 1 993 420 3 429
Yhteensä 47 937 27 362 18 644 53 620 18 143 67 259 27 407 55 035 862 316 269
Miehet
Ei sairauslomaa 10 940 3 332 9 706 33 662 8 086 18 514 16 176 19 535 - 119 951
Ainakin 1 vuorokausi 682 2 677 1 554 11 039 449 3 270 2 259 4 309 - 26 239
Ei tietoa 602 - - 414 - - - 492 - 1 508
Yhteensä 12 224 6 009 11 260 45 115 8 535 21 784 18 435 24 336 - 147 698
Naiset
Ei sairauslomaa 34 208 17 954 6 833 8 056 9 089 39 049 6 595 21 533 442 143 759
Ainakin 1 vuorokausi 1 506 3 398 552 449 518 6 426 2 377 7 664 - 22 890
Ei tietoa - - - - - - - 1 501 420 1 921
Yhteensä 35 714 21 352 7 385 8 505 9 607 45 475 8 972 30 698 862 168 570
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Tapahtumapaikan mukaan
T54  Kotitapaturmat tapahtumapaikan, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Makuu- Sauna, Varasto Parveke, Portaat, Muu /
Olohuone huonetila Keittiö wc tms. tms. Autotalli terassi portaikko Katto Piha-alue ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 14,5 2,3 32,0 5,7 0,8 2,4 0,8 6,0 - 10,2 9,3 83,8
25-44-vuotiaat 4,8 2,4 19,0 4,8 4,1 1,5 1,8 4,6 1,3 18,1 7,6 70,1
45-64-vuotiaat 4,9 4,5 7,7 2,7 1,9 0,7 2,5 3,5 1,1 20,9 9,1 59,4
Yli 64-vuotiaat 14,6 9,3 13,1 6,6 1,2 1,3 0,8 8,0 0,6 32,5 13,1 101,1
Yhteensä 8,2 4,4 16,0 4,6 2,3 1,3 1,7 5,1 0,9 20,6 9,4 74,4
n otoksessa (65) (35) (130) (37) (19) (11) (14) (41) (7) (167) (76) (602)
Miehet
15-24-vuotiaat 13,7 1,6 23,2 3,7 1,5 4,6 1,5 6,1 - 17,0 11,6 84,5
25-44-vuotiaat 4,7 4,1 6,5 1,4 6,8 3,0 1,5 2,3 2,5 27,9 9,3 70,1
45-64-vuotiaat 5,2 3,6 7,7 1,4 2,4 1,4 2,2 3,8 2,2 22,8 10,8 63,6
Yli 64-vuotiaat 5,9 7,7 2,0 7,6 3,0 3,4 - 8,9 1,5 24,7 17,4 82,0
Yhteensä 6,5 4,1 8,9 2,7 3,8 2,8 1,5 4,4 1,8 23,9 11,5 71,9
n otoksessa (26) (16) (35) (11) (15) (11) (6) (17) (7) (95) (45) (284)
Naiset
15-24-vuotiaat 15,3 3,0 41,1 7,8 - - - 5,9 - 3,1 6,9 83,1
25-44-vuotiaat 4,9 0,7 32,0 8,3 1,4 - 2,2 7,0 - 8,0 5,8 70,2
45-64-vuotiaat 4,6 5,3 7,7 4,0 1,4 - 2,7 3,2 - 19,0 7,3 55,3
Yli 64-vuotiaat 20,3 10,3 20,3 5,9 - - 1,4 7,5 - 37,6 10,3 113,5
Yhteensä 9,7 4,7 22,7 6,3 0,9 - 1,9 5,7 - 17,5 7,5 76,7
n otoksessa (39) (19) (95) (26) (4) (0) (8) (24) (0) (72) (31) (318)
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T54  Kotitapaturmat tapahtumapaikan, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Makuu- Sauna, Varasto Parveke, Portaat, Muu /
Olohuone huonetila Keittiö wc tms. tms. Autotalli terassi portaikko Katto Piha-alue ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 9 325 1 487 20 586 3 651 493 1 525 493 3 874 - 6 556 5 982 53 972
25-44-vuotiaat 6 509 3 292 25 961 6 601 5 638 2 108 2 482 6 264 1 706 24 746 10 333 95 640
45-64-vuotiaat 7 093 6 459 11 054 3 935 2 678 999 3 590 5 022 1 543 30 133 13 075 85 581
Yli 64-vuotiaat 11 748 7 435 10 466 5 275 954 1 065 666 6 424 475 26 060 10 508 81 076
Yhteensä 34 675 18 673 68 067 19 462 9 763 5 697 7 231 21 584 3 724 87 495 39 898 316 269
Miehet
15-24-vuotiaat 4 492 527 7 613 1 204 493 1 525 493 2 018 - 5 591 3 802 27 758
25-44-vuotiaat 3 229 2 831 4 517 1 001 4 728 2 108 1 025 1 584 1 706 19 355 6 472 48 556
45-64-vuotiaat 3 731 2 608 5 498 1 019 1 685 999 1 604 2 723 1 543 16 324 7 744 45 478
Yli 64-vuotiaat 1 874 2 447 617 2 391 954 1 065 - 2 798 475 7 789 5 497 25 907
Yhteensä 13 326 8 413 18 245 5 615 7 860 5 697 3 122 9 123 3 724 49 059 23 515 147 699
Naiset
15-24-vuotiaat 4 833 960 12 973 2 448 - - - 1 856 - 965 2 180 26 215
25-44-vuotiaat 3 280 461 21 444 5 600 910 - 1 457 4 680 - 5 391 3 860 47 083
45-64-vuotiaat 3 362 3 851 5 556 2 916 993 - 1 985 2 298 - 13 809 5 331 40 101
Yli 64-vuotiaat 9 874 4 988 9 849 2 884 - - 666 3 627 - 18 272 5 011 55 171
Yhteensä 21 349 10 260 49 822 13 848 1 903 - 4 108 12 461 - 38 437 16 382 168 570
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T55  Kotitapaturmat tapahtumapaikan, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Makuu- Sauna, Varasto Parveke, Portaat, Muu /
Olohuone huonetila Keittiö wc tms. tms. Autotalli terassi portaikko Katto Piha-alue ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 33,5 38,4 70,8 48,2 50,9 73,2 28,8 40,0 17,7 37,1 44,8 46,6
1 6,4 5,6 7,7 13,0 5,0 9,6 2,1 - 2,5 1,7 4,9
2-7 22,2 30,0 13,3 19,1 39,0 17,2 31,6 21,1 40,8 28,7 33,0 24,5
8-30 17,7 14,8 6,3 12,7 5,0 - 28,0 19,9 30,3 21,4 11,1 14,8
Yli 30 12,2 11,2 1,8 7,0 - - 6,2 16,9 11,1 8,4 8,4 7,6
Ei tietoa 8,1 - - - - - 5,4 - - 1,9 1,1 1,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (65) (35) (130) (37) (19) (11) (14) (41) (7) (167) (76) (602)
Miehet
Ei yhtään 44,1 46,8 82,7 60,1 51,7 73,2 15,6 40,3 17,7 37,1 44,6 47,4
1 3,7 5,9 8,9 8,8 6,3 9,6 - - - 3,4 - 3,9
2-7 23,5 26,6 5,5 8,9 35,9 17,2 34,4 17,9 40,8 32,0 36,2 26,5
8-30 16,8 14,1 2,9 11,2 6,2 - 35,7 23,4 30,3 21,5 12,4 15,5
Yli 30 7,7 6,6 - 11,0 - - 14,3 18,3 11,1 2,7 6,9 5,2
Ei tietoa 4,2 - - - - - - - - 3,3 - 1,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (26) (16) (35) (11) (15) (11) (6) (17) (7) (95) (45) (284)
Naiset
Ei yhtään 26,9 31,5 66,4 43,3 47,8 - 38,8 39,9 - 37,1 45,1 45,8
1 8,0 5,3 7,3 14,7 - - - 3,7 - 1,4 4,1 5,7
2-7 21,4 32,9 16,2 23,3 52,2 - 29,5 23,4 - 24,6 28,5 22,8
8-30 18,2 15,3 7,6 13,3 - - 22,1 17,3 - 21,2 9,2 14,1
Yli 30 14,9 15,0 2,5 5,4 - - - 15,8 - 15,6 10,5 9,7
Ei tietoa 10,5 - - - - - 9,5 - - - 2,6 1,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (39) (19) (95) (26) (4) (0) (8) (24) (0) (72) (31) (318)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T55  Kotitapaturmat tapahtumapaikan, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Makuu- Sauna, Varasto Parveke, Portaat, Muu /
Olohuone huonetila Keittiö wc tms. tms. Autotalli terassi portaikko Katto Piha-alue ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 11 613 7 164 48 190 9 374 4 971 4 169 2 081 8 643 661 32 484 17 874 147 224
1 2 214 1 046 5 242 2 525 492 549 - 461 - 2 216 666 15 411
2-7 7 692 5 608 9 069 3 722 3 812 979 2 287 4 549 1 520 25 145 13 180 77 563
8-30 6 130 2 763 4 314 2 474 487 - 2 024 4 294 1 129 18 710 4 410 46 735
Yli 30 4 215 2 093 1 251 1 367 - - 448 3 637 414 7 317 3 346 24 088
Ei tietoa 2 811 - - - - - 391 - - 1 623 420 5 245
Yhteensä 34 675 18 674 68 066 19 462 9 762 5 697 7 231 21 584 3 724 87 495 39 896 316 266
Miehet
Ei yhtään 5 880 3 933 15 095 3 378 4 061 4 169 487 3 677 661 18 215 10 480 70 036
1 498 498 1 621 494 492 549 - - - 1 669 - 5 821
2-7 3 125 2 234 1 008 498 2 819 979 1 073 1 637 1 520 15 695 8 508 39 096
8-30 2 240 1 189 521 629 487 - 1 114 2 138 1 129 10 549 2 909 22 905
Yli 30 1 024 558 - 617 - - 448 1 670 414 1 308 1 619 7 658
Ei tietoa 559 - - - - - - - - 1 623 - 2 182
Yhteensä 13 326 8 412 18 245 5 616 7 859 5 697 3 122 9 122 3 724 49 059 23 516 147 698
Naiset
Ei yhtään 5 733 3 230 33 095 5 997 910 - 1 594 4 966 - 14 269 7 394 77 188
1 1 716 548 3 621 2 030 - - - 461 - 548 666 9 590
2-7 4 567 3 374 8 061 3 224 993 - 1 214 2 912 - 9 450 4 673 38 468
8-30 3 890 1 574 3 793 1 845 - - 910 2 155 - 8 161 1 501 23 829
Yli 30 3 191 1 534 1 251 751 - - - 1 967 - 6 009 1 728 16 431
Ei tietoa 2 252 - - - - - 391 - - - 420 3 063
Yhteensä 21 349 10 260 49 821 13 847 1 903 - 4 109 12 461 - 38 437 16 382 168 569
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T56  Kotitapaturmat tapahtumapaikan, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Makuu- Sauna, Varasto Parveke, Portaat, Muu /
Olohuone huonetila Keittiö wc tms. tms. Autotalli terassi portaikko Katto Piha-alue ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 80,1 85,7 98,2 89,7 100,0 100,0 93,8 91,2 72,6 96,0 93,0 92,9
Ainakin 1 vuorokausi 19,9 14,3 1,8 10,3 - - 6,2 8,8 27,4 3,4 7,0 6,9
Ei tietoa - - - - - - - - - 0,6 - 0,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (65) (35) (130) (37) (19) (11) (14) (41) (7) (167) (76) (602)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 83,5 87,4 100,0 77,8 100,0 100,0 85,7 94,3 72,6 96,5 95,5 93,7
Ainakin 1 vuorokausi 16,5 12,6 - 22,2 - - 14,3 5,7 27,4 2,3 4,5 5,9
Ei tietoa - - - - - - - - - 1,1 - 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (26) (16) (35) (11) (15) (11) (6) (17) (7) (95) (45) (284)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 78,0 84,3 97,5 94,6 83,5 - 100,0 77,8 - 100,0 85,7 94,3
Ainakin 1 vuorokausi 22,0 15,7 2,5 5,4 16,5 - - 22,2 - - 14,3 5,7
Ei tietoa - - - - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (39) (19) (95) (26) (4) (0) (8) (24) (0) (72) (31) (318)
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T56  Kotitapaturmat tapahtumapaikan, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Makuu- Sauna, Varasto Parveke, Portaat, Muu /
Olohuone huonetila Keittiö wc tms. tms. Autotalli terassi portaikko Katto Piha-alue ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 27 781 16 010 66 816 17 466 9 762 5 697 6 783 19 682 2 703 83 999 37 111 293 810
Ainakin 1 vuorokausi 6 894 2 663 1 251 1 996 - - 448 1 902 1 022 2 939 2 787 21 902
Ei tietoa - - - - - - - - - 558 - 558
Yhteensä 34 675 18 673 68 067 19 462 9 762 5 697 7 231 21 584 3 725 87 496 39 898 316 270
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 11 125 7 357 18 245 4 370 7 859 5 697 2 674 8 601 2 703 47 364 22 456 138 451
Ainakin 1 vuorokausi 2 202 1 056 - 1 245 - - 448 521 1 022 1 136 1 059 8 689
Ei tietoa - - - - - - - - - 558 - 558
Yhteensä 13 327 8 413 18 245 5 615 7 859 5 697 3 122 9 122 3 725 49 058 23 515 147 698
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 16 657 8 654 48 571 13 096 1 903 - 4 109 11 081 - 36 635 14 655 155 361
Ainakin 1 vuorokausi 4 692 1 607 1 251 751 - - - 1 381 - 1 803 1 728 13 213
Ei tietoa - - - - - - - - - - - -
Yhteensä 21 349 10 261 49 822 13 847 1 903 - 4 109 12 462 - 38 438 16 383 168 574
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T57  Kotitapaturmat tapahtumapaikan, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Makuu- Sauna, Varasto Parveke, Portaat, Muu /
Olohuone huonetila Keittiö wc tms. tms. Autotalli terassi portaikko Katto Piha-alue ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 79,2 84,4 91,6 97,3 71,2 100,0 65,1 81,7 59,5 79,4 81,4 83,4
Ainakin 1 vuorokausi 16,4 15,6 7,5 2,7 28,8 - 34,9 18,3 29,4 20,0 17,6 15,5
Ei tietoa 4,3 - 0,9 - - - - - 11,1 0,6 1,1 1,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (65) (35) (130) (37) (19) (11) (14) (41) (7) (167) (76) (602)
Miehet
Ei sairauslomaa 73,7 81,6 87,6 100,0 70,8 100,0 48,4 88,5 59,5 80,0 82,4 81,2
Ainakin 1 vuorokausi 26,3 18,4 9,1 - 29,2 - 51,6 11,5 29,4 19,0 17,6 17,8
Ei tietoa - - 3,3 - - - - - 11,1 1,0 - 1,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (26) (16) (35) (11) (15) (11) (6) (17) (7) (95) (45) (284)
Naiset
Ei sairauslomaa 82,7 86,8 93,1 96,3 72,9 - 77,9 76,7 - 78,7 80,0 85,3
Ainakin 1 vuorokausi 10,3 13,2 6,9 3,7 27,1 - 22,1 23,3 - 21,3 17,5 13,6
Ei tietoa 7,0 - - - - - - - - - 2,6 1,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (39) (19) (95) (26) (4) (0) (8) (24) (0) (72) (31) (318)
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T57  Kotitapaturmat tapahtumapaikan, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Makuu- Sauna, Varasto Parveke, Portaat, Muu /
Olohuone huonetila Keittiö wc tms. tms. Autotalli terassi portaikko Katto Piha-alue ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 27 476 15 767 62 356 18 944 6 948 5 697 4 710 17 631 2 216 69 496 32 470 263 711
Ainakin 1 vuorokausi 5 698 2 907 5 109 518 2 814 - 2 521 3 952 1 095 17 508 7 008 49 130
Ei tietoa 1 501 - 602 - - - - - 414 492 420 3 429
Yhteensä 34 675 18 674 68 067 19 462 9 762 5 697 7 231 21 583 3 725 87 496 39 898 316 270
Miehet
Ei sairauslomaa 9 821 6 863 15 988 5 615 5 561 5 697 1 511 8 077 2 216 39 236 19 367 119 952
Ainakin 1 vuorokausi 3 506 1 551 1 655 - 2 298 - 1 611 1 045 1 095 9 331 4 149 26 241
Ei tietoa - - 602 - - - - - 414 492 - 1 508
Yhteensä 13 327 8 414 18 245 5 615 7 859 5 697 3 122 9 122 3 725 49 059 23 516 147 701
Naiset
Ei sairauslomaa 17 655 8 904 46 368 13 329 1 387 - 3 199 9 554 - 30 261 13 103 143 760
Ainakin 1 vuorokausi 2 192 1 356 3 454 518 516 - 910 2 907 - 8 177 2 860 22 890
Ei tietoa 1 501 - - - - - - - - - 420 1 921
Yhteensä 21 348 10 260 49 822 13 847 1 903 - 4 109 12 461 - 38 438 16 383 168 571
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LIIKUNTATAPATURMAT
Ohjattua tai vapaamuotoista liikuntaa, urheilua tai pelejä harrastettaessa 
Vahinkotapahtuman mukaan
T58  Liikuntatapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Juostessa, Kompast., Törmäys Kolhaisu Pelivälineen Äkillinen Muuten Muuten /
kävellessä Hypätessä kaatuminen pelaajiin välineeseen käsittely liike pelatessa ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 32,1 21,5 11,3 12,5 6,5 14,6 27,7 33,6 38,2 198,0
25-44-vuotiaat 21,7 4,1 4,5 9,8 2,0 3,2 21,0 18,3 22,5 107,1
45-64-vuotiaat 11,7 3,6 3,3 2,5 0,4 1,9 2,9 3,3 8,7 38,4
Yli 64-vuotiaat 1,6 - - - - - 0,7 0,6 8,0 10,8
Yhteensä 16,1 5,8 4,3 5,9 1,7 3,9 12,1 12,2 17,5 79,4
n otoksessa (133) (48) (35) (49) (14) (32) (100) (101) (144) (656)
Miehet
15-24-vuotiaat 39,9 25,0 16,1 19,7 8,0 22,3 38,7 50,9 34,3 254,9
25-44-vuotiaat 24,3 6,7 5,7 16,5 3,2 6,4 28,8 31,6 29,6 152,7
45-64-vuotiaat 14,2 3,0 2,5 4,5 0,8 3,0 2,8 5,0 9,4 45,3
Yli 64-vuotiaat 2,0 - - - - - - - 6,5 8,4
Yhteensä 19,8 7,3 5,4 10,3 2,6 6,8 16,9 20,6 19,7 109,4
n otoksessa (79) (29) (21) (41) (10) (27) (67) (82) (79) (436)
Naiset
15-24-vuotiaat 24,0 17,8 6,3 5,0 5,0 6,6 16,3 15,6 42,2 138,9
25-44-vuotiaat 19,0 1,4 3,2 2,9 0,7 - 13,0 4,6 15,3 60,0
45-64-vuotiaat 9,4 4,3 4,1 0,5 - 0,8 3,0 1,6 8,0 31,7
Yli 64-vuotiaat 1,3 - - - - - 1,1 0,9 8,9 12,3
Yhteensä 12,6 4,4 3,3 1,8 0,9 1,2 7,5 4,4 15,3 51,4
n otoksessa (54) (19) (14) (8) (4) (5) (32) (19) (65) (219)
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T58  Liikuntatapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Juostessa, Kompast., Törmäys Kolhaisu Pelivälineen Äkillinen Muuten Muuten /
kävellessä Hypätessä kaatuminen pelaajiin välineeseen käsittely liike pelatessa ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 20 686 13 834 7 281 8 051 4 190 9 400 17 856 21 657 24 580 127 535
25-44-vuotiaat 29 628 5 535 6 071 13 368 2 675 4 427 28 659 24 977 30 753 146 093
45-64-vuotiaat 16 921 5 254 4 777 3 635 559 2 705 4 173 4 794 12 540 55 358
Yli 64-vuotiaat 1 264 - - - - - 548 457 6 389 8 658
Yhteensä 68 499 24 623 18 129 25 054 7 424 16 532 51 236 51 885 74 262 337 644
Miehet
15-24-vuotiaat 13 099 8 210 5 292 6 467 2 620 7 321 12 717 16 724 11 252 83 702
25-44-vuotiaat 16 854 4 625 3 920 11 444 2 214 4 427 19 949 21 910 20 486 105 829
45-64-vuotiaat 10 128 2 161 1 772 3 243 559 2 143 2 024 3 600 6 753 32 383
Yli 64-vuotiaat 617 - - - - - - - 2 042 2 659
Yhteensä 40 698 14 996 10 984 21 154 5 393 13 891 34 690 42 234 40 533 224 573
Naiset
15-24-vuotiaat 7 587 5 623 1 989 1 584 1 571 2 079 5 139 4 933 13 329 43 834
25-44-vuotiaat 12 774 910 2 151 1 924 461 - 8 710 3 067 10 267 40 264
45-64-vuotiaat 6 793 3 093 3 005 391 - 563 2 148 1 194 5 787 22 974
Yli 64-vuotiaat 648 - - - - - 548 457 4 347 6 000
Yhteensä 27 802 9 626 7 145 3 899 2 032 2 642 16 545 9 651 33 730 113 072
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T59  Liikuntatapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Juostessa, Kompast., Törmäys Kolhaisu Pelivälineen Äkillinen Muuten Muuten /
kävellessä Hypätessä kaatuminen pelaajiin välineeseen käsittely liike pelatessa ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 32,0 28,5 24,2 31,1 56,4 35,8 24,7 30,2 42,3 32,9
1 8,7 3,8 6,4 6,1 13,1 10,6 4,9 3,4 5,9 6,2
2-7 41,1 46,8 33,4 38,4 15,4 25,6 37,3 41,3 28,8 36,3
8-30 12,9 18,6 24,9 16,0 15,1 24,7 26,9 17,8 17,0 18,6
Yli 30 4,6 2,2 8,4 6,4 - - 3,8 4,9 3,8 4,2
Ei tietoa 0,7 - 2,7 1,9 - 3,4 2,3 2,3 2,2 1,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (133) (48) (35) (49) (14) (32) (100) (101) (144) (656)
Miehet
Ei yhtään 33,8 39,8 30,0 36,8 48,2 31,4 29,4 30,6 42,9 34,9
1 9,3 3,2 8,8 5,1 18,0 12,6 4,4 3,5 4,9 6,2
2-7 37,8 39,5 34,9 33,9 21,1 26,4 39,8 43,1 26,9 35,6
8-30 12,6 13,8 21,2 16,7 12,6 25,7 21,4 17,6 16,9 17,4
Yli 30 6,5 3,7 5,1 5,1 - - 1,5 2,5 4,4 3,6
Ei tietoa - - - 2,3 - 4,0 3,5 2,9 4,1 2,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (79) (29) (21) (41) (10) (27) (67) (82) (79) (436)
Naiset
Ei yhtään 29,4 11,0 15,3 - 78,2 59,4 14,8 28,8 41,5 28,9
1 7,7 4,7 2,6 11,5 - - 6,0 3,1 7,2 6,1
2-7 46,0 58,1 31,0 62,8 - 21,3 32,2 33,6 31,1 37,7
8-30 13,4 26,2 30,7 12,5 21,8 19,3 38,5 19,0 17,1 21,1
Yli 30 1,8 - 13,5 13,2 - - 8,6 15,4 3,2 5,3
Ei tietoa 1,7 - 6,8 - - - - - - 0,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (54) (19) (14) (8) (4) (5) (32) (19) (65) (219)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T59  Liikuntatapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Juostessa, Kompast., Törmäys Kolhaisu Pelivälineen Äkillinen Muuten Muuten /
kävellessä Hypätessä kaatuminen pelaajiin välineeseen käsittely liike pelatessa ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 21 933 7 026 4 387 7 787 4 190 5 927 12 656 15 693 31 378 110 977
1 5 926 936 1 154 1 538 970 1 746 2 512 1 757 4 404 20 943
2-7 28 181 11 525 6 055 9 621 1 140 4 225 19 127 21 452 21 368 122 694
8-30 8 837 4 588 4 522 4 018 1 124 4 076 13 799 9 253 12 608 62 825
Yli 30 3 146 549 1 524 1 602 - - 1 943 2 526 2 835 14 125
Ei tietoa 477 - 488 487 - 559 1 199 1 204 1 669 6 083
Yhteensä 68 500 24 624 18 130 25 053 7 424 16 533 51 236 51 885 74 262 337 647
Miehet
Ei yhtään 13 770 5 963 3 294 7 787 2 601 4 358 10 212 12 909 17 383 78 277
1 3 775 487 966 1 089 970 1 746 1 524 1 459 1 990 14 006
2-7 15 381 5 930 3 838 7 172 1 140 3 662 13 801 18 210 10 884 80 018
8-30 5 116 2 068 2 327 3 530 682 3 565 7 427 7 416 6 837 38 968
Yli 30 2 656 549 559 1 089 - - 527 1 036 1 770 8 186
Ei tietoa - - - 487 - 559 1 199 1 204 1 669 5 118
Yhteensä 40 698 14 997 10 984 21 154 5 393 13 890 34 690 42 234 40 533 224 573
Naiset
Ei yhtään 8 163 1 063 1 093 0 1 590 1 569 2 444 2 784 13 995 32 701
1 2 151 449 188 449 - - 988 298 2 414 6 937
2-7 12 800 5 595 2 217 2 449 - 563 5 326 3 241 10 484 42 675
8-30 3 721 2 520 2 195 488 442 511 6 371 1 837 5 772 23 857
Yli 30 490 - 964 513 - - 1 415 1 490 1 065 5 937
Ei tietoa 477 - 488 - - - - - - 965
Yhteensä 27 802 9 627 7 145 3 899 2 032 2 643 16 544 9 650 33 730 113 072
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T60  Liikuntatapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Juostessa, Kompast., Törmäys Kolhaisu Pelivälineen Äkillinen Muuten Muuten /
kävellessä Hypätessä kaatuminen pelaajiin välineeseen käsittely liike pelatessa ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 99,4 100,0 92,0 98,0 100,0 90,6 94,9 98,1 95,2 96,7
Ainakin 1 vuorokausi 0,6 - 8,0 2,0 - 9,4 5,1 1,9 4,8 3,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (133) (48) (35) (49) (14) (32) (100) (101) (144) (656)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 99,0 100,0 100,0 97,6 100,0 92,5 96,9 100,0 94,5 97,7
Ainakin 1 vuorokausi 1,0 - - 2,4 - 7,5 3,1 - 5,5 2,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (79) (29) (21) (41) (10) (27) (67) (82) (79) (436)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 100,0 100,0 79,7 100,0 100,0 80,7 90,7 89,6 96,0 94,8
Ainakin 1 vuorokausi - - 20,3 - - 19,3 9,3 10,4 4,0 5,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (54) (19) (14) (8) (4) (5) (32) (19) (65) (219)
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T60  Liikuntatapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Juostessa, Kompast., Törmäys Kolhaisu Pelivälineen Äkillinen Muuten Muuten /
kävellessä Hypätessä kaatuminen pelaajiin välineeseen käsittely liike pelatessa ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 68 086 24 623 16 677 24 555 7 425 14 976 48 605 50 884 70 669 326 500
Ainakin 1 vuorokausi 414 - 1 452 498 - 1 557 2 631 1 001 3594,0 11 147
Yhteensä 68 500 24 623 18 129 25 053 7 425 16 533 51 236 51 885 74 263 337 647
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 40 284 14 997 10 985 20 656 5 393 12 845 33 602 42 234 38 303 219 299
Ainakin 1 vuorokausi 414 - - 498 - 1046,0 1089,0 - 2230,0 5 277
Yhteensä 40 698 14 997 10 985 21 154 5 393 13 891 34 691 42 234 40 533 224 576
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 27 802 9 627 5 693 3 899 2 032 2 131 15 003 8 650 32 365 107 202
Ainakin 1 vuorokausi - - 1 452 - - 511 1 542 1001,0 1363,0 5 869
Yhteensä 27 802 9 627 7 145 3 899 2 032 2 642 16 545 9 651 33 728 113 071143
T61  Liikuntatapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Juostessa, Kompast., Törmäys Kolhaisu Pelivälineen Äkillinen Muuten Muuten /
kävellessä Hypätessä kaatuminen pelaajiin välineeseen käsittely liike pelatessa ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 81,2 60,6 74,5 71,3 83,6 80,9 73,5 75,0 79,6 76,2
Ainakin 1 vuorokausi 18,8 39,4 25,5 24,8 16,4 19,1 26,5 25,0 18,2 23,0
Ei tietoa - - - 3,9 - - - - 2,3 0,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (133) (48) (35) (49) (14) (32) (100) (101) (144) (656)
Miehet
Ei sairauslomaa 80,3 64,4 76,1 70,3 77,4 80,9 75,6 74,2 79,8 76,1
Ainakin 1 vuorokausi 19,7 35,6 23,9 25,0 22,6 19,1 24,4 25,8 16,1 22,7
Ei tietoa - - - 4,6 - - - - 4,1 1,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (79) (29) (21) (41) (10) (27) (67) (82) (79) (436)
Naiset
Ei sairauslomaa 82,4 54,8 72,2 76,8 100,0 80,7 69,1 78,7 79,3 76,3
Ainakin 1 vuorokausi 17,6 45,2 27,8 23,2 - 19,3 30,9 21,3 20,7 23,7
Ei tietoa - - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (54) (19) (14) (8) (4) (5) (32) (19) (65) (219)
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T61  Liikuntatapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Juostessa, Kompast., Törmäys Kolhaisu Pelivälineen Äkillinen Muuten Muuten /
kävellessä Hypätessä kaatuminen pelaajiin välineeseen käsittely liike pelatessa ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 55 595 14 934 13 514 17 871 6 205 13 367 37 679 38 912 59 101 257 178
Ainakin 1 vuorokausi 12 905 9 690 4 615 6 202 1 220 3 165 13 557 12 972 13 489 77 815
Ei tietoa - - - 980 - - - - 1 672 2 652
Yhteensä 68 500 24 624 18 129 25 053 7 425 16 532 51 236 51 884 74 262 337 645
Miehet
Ei sairauslomaa 32 678 9 656 8 357 14 877 4 173 11 236 26 242 31 322 32 341 170 882
Ainakin 1 vuorokausi 8 019 5 341 2 628 5 298 1 220 2 655 8 448 10 912 6 520 51 041
Ei tietoa - - - 980 - - - - 1 672 2 652
Yhteensä 40 697 14 997 10 985 21 155 5 393 13 891 34 690 42 234 40 533 224 575
Naiset
Ei sairauslomaa 22 916 5 278 5 157 2 994 2 032 2 131 11 437 7 590 26 760 86 295
Ainakin 1 vuorokausi 4 886 4 349 1 988 905 - 511 5 108 2 060 6 968 26 775
Ei tietoa - - - - - - - - - -
Yhteensä 27 802 9 627 7 145 3 899 2 032 2 642 16 545 9 650 33 728 113 070
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Lajin mukaan
T62  Liikuntatapaturmat lajin, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Jääkiekko Kamppailu- Rullaluistelu,
Jalkapallo Lenkkeily Salibandy tms. Laskettelu Hiihto Lentopallo Voimailulajit Pyöräily lajit -lautailu
Yhteensä
15-24-vuotiaat 28,0 7,1 24,2 15,0 16,6 0,9 10,2 4,2 6,3 13,3 10,2
25-44-vuotiaat 13,2 11,4 11,1 9,2 5,0 4,0 2,8 6,7 2,6 3,2 3,6
45-64-vuotiaat 2,6 10,7 1,1 1,1 0,8 5,1 3,1 1,4 2,0 - -
Yli 64-vuotiaat - 1,6 - - - 3,5 0,6 - 3,3 - -
Yhteensä 9,3 8,7 7,6 5,6 4,4 3,8 3,6 3,3 3,1 3,0 2,7
n otoksessa (77) (72) (63) (46) (36) (31) (30) (27) (25) (25) (22)
Miehet
15-24-vuotiaat 49,8 8,3 37,4 27,8 19,0 1,7 8,9 8,3 8,3 13,9 15,3
25-44-vuotiaat 23,2 10,5 19,1 17,3 4,8 5,5 4,8 11,0 3,1 3,8 4,8
45-64-vuotiaat 5,2 8,8 2,3 2,2 0,8 5,4 4,5 2,1 3,2 - -
Yli 64-vuotiaat - 2,0 - - - 5,0 - - - - -
Yhteensä 17,6 8,2 13,2 11,1 5,0 4,8 4,6 5,8 3,5 3,5 4,1
n otoksessa (70) (33) (53) (44) (20) (19) (18) (23) (14) (14) (16)
Naiset
15-24-vuotiaat 5,2 5,9 10,4 1,7 14,1 - 11,4 - 4,2 12,6 5,0
25-44-vuotiaat 2,8 12,3 2,9 0,7 5,2 2,4 0,7 2,2 2,1 2,6 2,2
45-64-vuotiaat - 12,7 - - 0,8 4,8 1,7 0,7 0,8 - -
Yli 64-vuotiaat - 1,3 - - - 2,5 0,9 - 5,5 - -
Yhteensä 1,6 9,1 2,4 0,5 3,9 2,9 2,6 0,9 2,7 2,6 1,4
n otoksessa (7) (39) (10) (2) (16) (12) (11) (4) (11) (11) (6)
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T62  Liikuntatapaturmat lajin, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jääkiekko Kamppailu- Rullaluistelu,
Jalkapallo Lenkkeily Salibandy tms. Laskettelu Hiihto Lentopallo Voimailulajit Pyöräily lajit -lautailu
Yhteensä
15-24-vuotiaat 18 014 4 588 15 560 9 658 10 716 549 6 544 2 720 4 045 8 570 6 579
25-44-vuotiaat 17 944 15 554 15 193 12 515 6 804 5 425 3 791 9 107 3 591 4 379 4 851
45-64-vuotiaat 3 730 15 482 1 637 1 555 1 132 7 389 4 437 2 003 2 813 - -
Yli 64-vuotiaat - 1 264 - - - 2 781 457 - 2 656 - -
Yhteensä 39 688 36 888 32 390 23 728 18 652 16 144 15 229 13 830 13 105 12 949 11 430
Miehet
15-24-vuotiaat 16 363 2 739 12 279 9 135 6 251 549 2 938 2 720 2 712 4 580 5 010
25-44-vuotiaat 16 080 7 277 13 217 12 015 3 341 3 835 3 330 7 650 2 162 2 650 3 358
45-64-vuotiaat 3 730 6 286 1 637 1 555 580 3 871 3 217 1 526 2 261 - -
Yli 64-vuotiaat - 617 - - - 1 567 - - - - -
Yhteensä 36 173 16 919 27 133 22 705 10 172 9 822 9 485 11 896 7 135 7 230 8 368
Naiset
15-24-vuotiaat 1 651 1 849 3 281 523 4 465 - 3 606 - 1 333 3 991 1 569
25-44-vuotiaat 1 864 8 277 1 975 500 3 463 1 590 461 1 457 1 429 1 729 1 493
45-64-vuotiaat - 9 196 - - 552 3 518 1 220 477 552 - -
Yli 64-vuotiaat - 648 - - - 1 214 457 - 2 656 - -
Yhteensä 3 515 19 970 5 256 1 023 8 480 6 322 5 744 1 934 5 970 5 720 3 062
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T63  Liikuntatapaturmat lajin, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jääkiekko Kamppailu- Rullaluistelu,
Jalkapallo Lenkkeily Salibandy tms. Laskettelu Hiihto Lentopallo Voimailulajit Pyöräily lajit -lautailu
Yhteensä
Ei yhtään 25,7 41,6 31,0 36,8 16,4 49,9 36,5 19,5 60,0 41,1 26,9
1 7,3 6,0 11,0 2,1 10,8 1,2 3,7 16,7 6,7 10,4
2-7 39,3 37,1 41,8 38,7 36,0 19,8 32,1 31,4 23,6 24,4 45,2
8-30 22,1 9,7 9,4 20,1 15,9 19,9 24,8 28,5 16,5 27,7 17,5
Yli 30 2,9 4,3 3,1 2,4 14,9 9,3 2,9 3,9 - - -
Ei tietoa 2,6 1,3 3,7 - 6,0 - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (77) (72) (63) (46) (36) (31) (30) (27) (25) (25) (22)
Miehet
Ei yhtään 28,2 45,9 33,3 38,5 14,8 58,9 49,2 22,7 45,8 54,9 24,4
1 7,2 5,9 13,2 2,2 - - 5,9 15,3 7,9
2-7 34,3 37,9 37,9 38,2 36,4 15,1 29,9 27,9 30,9 7,0 55,5
8-30 24,3 3,9 9,4 18,7 15,8 15,5 15,1 29,6 23,2 38,0 12,2
Yli 30 3,2 6,5 1,8 2,5 21,9 10,5 - 4,5 - - -
Ei tietoa 2,9 - 4,4 - 11,0 - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (70) (33) (53) (44) (20) (19) (18) (23) (14) (14) (16)
Naiset
Ei yhtään - 37,9 19,0 - 18,4 35,7 15,6 - 76,8 23,6 34,0
1 8,5 6,1 - - 23,8 3,0 - 25,2 - 15,2 17,1
2-7 91,5 36,5 61,5 48,9 35,5 27,0 35,7 52,9 14,8 46,4 17,1
8-30 - 14,7 9,7 51,1 15,9 26,7 41,0 21,9 8,4 14,7 31,8
Yli 30 - 2,5 9,8 - 6,5 7,5 7,7 - - - -
Ei tietoa - 2,4 - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (7) (39) (10) (2) (16) (12) (11) (4) (11) (11) (6)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T63  Liikuntatapaturmat lajin, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jääkiekko Kamppailu- Rullaluistelu,
Jalkapallo Lenkkeily Salibandy tms. Laskettelu Hiihto Lentopallo Voimailulajit Pyöräily lajit -lautailu
Yhteensä
Ei yhtään 10 186 15 332 10 034 8 735 3 064 8 048 5 565 2 698 7 857 5 324 3 080
1 2 916 2 212 3 573 493 2 015 188 559 2 310 - 871 1 184
2-7 15 613 13 691 13 525 9 178 6 715 3 190 4 881 4 342 3 091 3 160 5 171
8-30 8 782 3 588 3 055 4 764 2 962 3 211 3 781 3 943 2 157 3 593 1 995
Yli 30 1 145 1 590 1 000 559 2 778 1 507 442 538 - - -
Ei tietoa 1 046 477 1 204 - 1 119 - - - - - -
Yhteensä 39 688 36 890 32 391 23 729 18 653 16 144 15 228 13 831 13 105 12 948 11 430
Miehet
Ei yhtään 10 186 7 759 9 033 8 735 1 507 5 788 4 666 2 698 3 270 3 972 2 039
1 2 618 991 3 573 493 - - 559 1 822 0 - 661
2-7 12 396 6 407 10 293 8 678 3 707 1 483 2 831 3 318 2 208 507 4 648
8-30 8 782 661 2 544 4 241 1 610 1 520 1 428 3 520 1 657 2 751 1 020
Yli 30 1 145 1 100 487 559 2 230 1 030 - 538 - - -
Ei tietoa 1 046 - 1 204 - 1 119 - - - - - -
Yhteensä 36 173 16 918 27 134 22 706 10 173 9 821 9 484 11 896 7 135 7 230 8 368
Naiset
Ei yhtään - 7 572 1 001 - 1 557 2 260 899 - 4 587 1 352 1 041
1 298 1 221 - 0 2 015 188 - 488 - 871 523
2-7 3 217 7 284 3 232 500 3 008 1 707 2 050 1 024 883 2 653 523
8-30 - 2 927 511 523 1 352 1 691 2 354 423 500 843 975
Yli 30 - 490 513 - 547 477 442 - - - -
Ei tietoa - 477 - - - - - - - - -
Yhteensä 3 515 19 971 5 257 1 023 8 479 6 323 5 745 1 935 5 970 5 719 3 062
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T64  Liikuntatapaturmat lajin, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jääkiekko Kamppailu- Rullaluistelu,
Jalkapallo Lenkkeily Salibandy tms. Laskettelu Hiihto Lentopallo Voimailulajit Pyöräily lajit -lautailu
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 98,6 100,0 98,4 97,9 94,2 93,7 96,6 95,1 100,0 100,0 94,7
Ainakin 1 vuorokausi 1,4 - 1,6 2,1 5,8 6,3 3,4 4,9 - - 5,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (77) (72) (63) (46) (36) (31) (30) (27) (25) (25) (22)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 98,5 100,0 100,0 97,8 89,5 95,8 100,0 94,3 100,0 100,0 92,8
Ainakin 1 vuorokausi 1,5 - - 2,2 10,5 4,2 - 5,7 - - 7,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (70) (33) (53) (44) (20) (19) (18) (23) (14) (14) (16)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 100,0 100,0 90,3 100,0 100,0 90,5 91,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Ainakin 1 vuorokausi - - 9,7 - - 9,5 8,9 - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (7) (39) (10) (2) (16) (12) (11) (4) (11) (11) (6)
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T64  Liikuntatapaturmat lajin, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jääkiekko Kamppailu- Rullaluistelu,
Jalkapallo Lenkkeily Salibandy tms. Laskettelu Hiihto Lentopallo Voimailulajit Pyöräily lajit -lautailu
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 39 129 36 888 31 880 23 231 17 579 15 127 14 718 13 148 13 105 12 949 10 828
Ainakin 1 vuorokausi 559 - 511 498 1 073 1 017 511 682 - - 602
Yhteensä 39 688 36 888 32 391 23 729 18 652 16 144 15 229 13 830 13 105 12 949 11 430
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 35 613 16 918 27 134 22 207 9 100 9 408 9 485 11 214 7 135 7 229 7 767
Ainakin 1 vuorokausi 559 - - 498 1 073 414 - 682 - - 602
Yhteensä 36 172 16 918 27 134 22 705 10 173 9 822 9 485 11 896 7 135 7 229 8 369
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 3 515 19 970 4 746 1 023 8 480 5 719 5 233 1 934 5 970 5 720 3 061
Ainakin 1 vuorokausi - - 511 - - 603 511 - - - -
Yhteensä 3 515 19 970 5 257 1 023 8 480 6 322 5 744 1 934 5 970 5 720 3 061151
T65  Liikuntatapaturmat lajin, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Jääkiekko Kamppailu- Rullaluistelu,
Jalkapallo Lenkkeily Salibandy tms. Laskettelu Hiihto Lentopallo Voimailulajit Pyöräily lajit -lautailu
Yhteensä
Ei sairauslomaa 70,3 87,7 72,1 67,8 68,2 87,3 82,2 64,7 75,6 81,9 100,0
Ainakin 1 vuorokausi 28,5 12,3 27,9 30,1 31,8 12,7 17,8 35,3 19,9 18,1 -
Ei tietoa 1,2 - - 2,1 - - - - 4,5 - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (77) (72) (63) (46) (36) (31) (30) (27) (25) (25) (22)
Miehet
Ei sairauslomaa 69,7 88,4 73,7 66,4 72,9 90,1 84,2 63,0 68,4 79,7 100,0
Ainakin 1 vuorokausi 29,0 11,6 26,3 31,5 27,1 9,9 15,8 37,0 23,4 20,3 -
Ei tietoa 1,3 - - 2,2 - - - - 8,2 - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (70) (33) (53) (44) (20) (19) (18) (23) (14) (14) (16)
Naiset
Ei sairauslomaa 76,6 87,2 63,7 100,0 62,6 82,9 78,8 75,3 84,2 84,6 100,0
Ainakin 1 vuorokausi 23,4 12,8 36,3 - 37,4 17,1 21,2 24,7 15,8 15,4 -
Ei tietoa - - - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (7) (39) (10) (2) (16) (12) (11) (4) (11) (11) (6)
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T65  Liikuntatapaturmat lajin, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Jääkiekko Kamppailu- Rullaluistelu,
Jalkapallo Lenkkeily Salibandy tms. Laskettelu Hiihto Lentopallo Voimailulajit Pyöräily lajit -lautailu
Yhteensä
Ei sairauslomaa 27 899 32 362 23 346 16 089 12 723 14 091 12 512 8 953 9 913 10 601 11 430
Ainakin 1 vuorokausi 11 303 4 526 9 045 7 147 5 930 2 053 2 717 4 878 2 609 2 348 -
Ei tietoa 487 - - 493 - - - - 584 - -
Yhteensä 39 689 36 888 32 391 23 729 18 653 16 144 15 229 13 831 13 106 12 949 11 430
Miehet
Ei sairauslomaa 25 204 14 953 19 995 15 065 7 418 8 849 7 983 7 495 4 884 5 763 8 369
Ainakin 1 vuorokausi 10 481 1 965 7 139 7 147 2 755 973 1 502 4 401 1 668 1 466 -
Ei tietoa 487 - - 493 - - - - 584 - -
Yhteensä 36 172 16 918 27 134 22 705 10 173 9 822 9 485 11 896 7 136 7 229 8 369
Naiset
Ei sairauslomaa 2 694 17 409 3 351 1 023 5 305 5 242 4 529 1 457 5 029 4 838 3 061
Ainakin 1 vuorokausi 821 2 561 1 906 - 3 175 1 080 1 215 477 941 882 -
Ei tietoa - - - - - - - - - - -
Yhteensä 3 515 19 970 5 257 1 023 8 480 6 322 5 744 1 934 5 970 5 720 3 061
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MUUT KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT
Poislukien koti- ja liikuntatapaturmat
Vahinkotapahtuman mukaan
T66  Muut tapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 7,0 14,5 1,6 1,4 0,8 0,8 2,8 0,7 1,6 31,1
25-44-vuotiaat 4,1 13,1 - 1,3 0,3 0,4 1,8 - 1,2 22,2
45-64-vuotiaat 2,8 15,7 1,0 - - 0,4 0,3 - 2,1 22,3
Yli 64-vuotiaat 21,8 19,9 - - 1,5 0,6 1,4 - 2,4 47,6
Yhteensä 7,5 15,5 0,6 0,6 0,5 0,5 1,4 0,1 1,8 28,4
n otoksessa (57) (125) (5) (5) (4) (4) (11) (1) (15) (227)
Miehet
15-24-vuotiaat 5,1 8,0 3,2 1,5 1,5 1,5 3,8 - 1,8 26,5
25-44-vuotiaat 3,9 10,3 - 2,5 - 0,7 2,9 - 1,7 21,9
45-64-vuotiaat 1,5 14,0 0,6 - - 0,7 0,7 - 1,4 18,8
Yli 64-vuotiaat 14,2 14,5 - - - 1,5 - - - 30,2
Yhteensä 4,8 11,8 0,7 1,1 0,2 1,0 1,8 - 1,4 22,9
n otoksessa (18) (47) (3) (4) (1) (4) (7) (0) (5) (90)
Naiset
15-24-vuotiaat 8,9 21,3 - 1,4 - - 1,7 1,4 1,3 36,0
25-44-vuotiaat 4,4 16,1 - - 0,6 - 0,6 - 0,6 22,4
45-64-vuotiaat 4,1 17,3 1,5 - - - - - 2,8 25,8
Yli 64-vuotiaat 26,8 23,4 - - 2,5 - 2,4 - 3,9 58,9
Yhteensä 9,9 18,9 0,5 0,2 0,7 - 1,0 0,2 2,2 33,6
n otoksessa (39) (79) (2) (1) (3) (0) (4) (1) (9) (137)
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T66  Muut tapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 4 486 9 347 1 042 925 493 493 1 784 449 1 022 20 041
25-44-vuotiaat 5 655 17 933 - 1 735 423 487 2 434 - 1 590 30 257
45-64-vuotiaat 4 038 22 580 1 492 - - 507 498 - 3 063 32 178
Yli 64-vuotiaat 17 500 15 963 - - 1 214 475 1 155 - 1 893 38 200
Yhteensä 31 679 65 823 2 534 2 660 2 130 1 962 5 871 449 7 568 120 676
Miehet
15-24-vuotiaat 1 687 2 629 1 042 483 493 493 1 261 - 602 8 690
25-44-vuotiaat 2 691 7 111 - 1 735 - 487 2 012 - 1 168 15 204
45-64-vuotiaat 1 042 9 996 414 - - 507 498 - 1 028 13 485
Yli 64-vuotiaat 4 487 4 587 - - - 475 - - - 9 549
Yhteensä 9 907 24 323 1 456 2 218 493 1 962 3 771 - 2 798 46 928
Naiset
15-24-vuotiaat 2 799 6 718 - 442 - - 523 449 420 11 351
25-44-vuotiaat 2 965 10 822 - - 423 - 423 - 423 15 056
45-64-vuotiaat 2 996 12 584 1 079 - - - - - 2 035 18 694
Yli 64-vuotiaat 13 013 11 376 - - 1 214 - 1 155 - 1 893 28 651
Yhteensä 21 773 41 500 1 079 442 1 637 - 2 101 449 4 771 73 752
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T67  Muut tapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 44,2 46,0 35,8 42,3 31,3 74,2 24,1 100,0 24,3 43,2
1 3,6 6,2 - - - - 28,3 - 6,7 6,1
2-7 21,2 23,6 43,9 - 23,1 25,8 47,6 - 28,4 24,3
8-30 24,6 14,4 - 57,7 19,9 - - - 21,7 17,3
Yli 30 4,9 9,0 20,4 - 25,7 - - - 18,9 8,2
Ei tietoa 1,5 0,8 - - - - - - - 0,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (57) (125) (5) (5) (4) (4) (11) (1) (15) (227)
Miehet
Ei yhtään 38,3 47,4 62,3 30,7 - 74,2 37,5 - - 42,2
1 - 2,7 - - - - 17,2 - 18,1 3,9
2-7 29,0 23,4 37,7 - 100,0 25,8 45,3 - 39,6 27,5
8-30 23,3 13,0 - 69,3 - - - - 42,2 17,4
Yli 30 4,7 11,5 - - - - - - - 6,9
Ei tietoa 4,7 2,0 - - - - - - - 2,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0
n otoksessa (18) (47) (3) (4) (1) (4) (7) (0) (5) (90)
Naiset
Ei yhtään 46,9 45,2 - 100,0 40,7 - - 100,0 38,5 43,9
1 5,3 8,2 - - - - 48,2 - - 7,6
2-7 17,7 23,8 52,2 - - - 51,8 - 21,8 22,3
8-30 25,2 15,3 - 25,8 - - - 9,7 17,2
Yli 30 5,0 7,5 47,8 - 33,5 - - - 30,0 9,1
Ei tietoa - - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (39) (79) (2) (1) (3) (0) (4) (1) (9) (137)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T67  Muut tapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 13 999 30 301 907 1 124 666 1 455 1 416 449 1 836 52 153
1 1 156 4 076 - - - - 1 659 - 507 7 398
2-7 6 717 15 558 1 112 - 493 507 2 797 - 2 150 29 334
8-30 7 792 9 495 - 1 536 423 - - - 1 646 20 892
Yli 30 1 555 5 900 516 - 548 - - - 1 430 9 949
Ei tietoa 462 494 - - - - - - - 956
Yhteensä 31 681 65 824 2 535 2 660 2 130 1 962 5 872 449 7 569 120 682
Miehet
Ei yhtään 3 798 11 528 907 682 - 1 455 1 416 - - 19 786
1 - 661 - - - - 647 - 507 1 815
2-7 2 869 5 688 549 - 493 507 1 708 - 1 109 12 923
8-30 2 310 3 160 - 1 536 - - - - 1 182 8 188
Yli 30 468 2 792 - - - - - - - 3 260
Ei tietoa 462 494 - - - - - - - 956
Yhteensä 9 907 24 323 1 456 2 218 493 1 962 3 771 - 2 798 46 928
Naiset
Ei yhtään 10 201 18 773 - 442 666 - - 449 1 836 32 367
1 1 156 3 415 - - - - 1 012 - - 5 583
2-7 3 848 9 870 563 - - - 1 089 - 1 042 16 412
8-30 5 481 6 335 - - 423 - - - 464 12 703
Yli 30 1 087 3 108 516 - 548 - - - 1 430 6 689
Ei tietoa - - - - - - - - - -
Yhteensä 21 773 41 501 1 079 442 1 637 - 2 101 449 4 772 73 754
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T68  Muut tapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 93,7 94,9 100,0 100,0 100,0 100,0 80,3 100,0 100,0 94,6
Ainakin 1 vuorokausi 6,3 5,1 - - - - 19,7 - - 5,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (57) (125) (5) (5) (4) (4) (11) (1) (15) (227)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 88,9 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 94,2
Ainakin 1 vuorokausi 11,1 6,7 - - - - - - - 5,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0
n otoksessa (18) (47) (3) (4) (1) (4) (7) (0) (5) (90)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 95,9 95,9 100,0 100,0 100,0 - 45,0 100,0 100,0 94,9
Ainakin 1 vuorokausi 4,1 4,1 - - - - 55,0 - - 5,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (39) (79) (2) (1) (3) (0) (4) (1) (9) (137)
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T68  Muut tapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 29 686 62 482 2 534 2 660 2 129 1 961 4 716 449 7 569 114 186
Ainakin 1 vuorokausi 1 994 3 341 - - - - 1 155 - - 6 490
Yhteensä 31 680 65 823 2 534 2 660 2 129 1 961 5 871 449 7 569 120 676
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 8 810 22 699 1 456 2 218 493 1 961 3 771 - 2 798 44 206
Ainakin 1 vuorokausi 1 097 1 625 - - - - - - - 2 722
Yhteensä 9 907 24 324 1 456 2 218 493 1 961 3 771 - 2 798 46 928
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 20 876 39 783 1 079 442 1 637 - 945 449 4 771 69 982
Ainakin 1 vuorokausi 897 1 716 - - - - 1 155 - - 3 768
Yhteensä 21 773 41 499 1 079 442 1 637 - 2 100 449 4 771 73 750159
T69  Muut tapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 88,9 87,2 100,0 60,4 80,1 100,0 79,4 100,0 64,1 85,6
Ainakin 1 vuorokausi 11,1 12,8 - 39,6 19,9 - 20,6 - 35,9 14,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (57) (125) (5) (5) (4) (4) (11) (1) (15) (227)
Miehet
Ei sairauslomaa 83,6 81,6 100,0 52,5 100,0 100,0 67,9 - 39,6 78,6
Ainakin 1 vuorokausi 16,4 18,4 - 47,5 - - 32,1 - 60,4 21,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0
n otoksessa (18) (47) (3) (4) (1) (4) (7) (0) (5) (90)
Naiset
Ei sairauslomaa 91,3 90,4 100,0 100,0 74,2 - 100,0 100,0 78,4 90,1
Ainakin 1 vuorokausi 8,7 9,6 - - 25,8 - - - 21,6 9,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (39) (79) (2) (1) (3) (0) (4) (1) (9) (137)
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T69  Muut tapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 28 165 57 367 2 534 1 608 1 707 1 961 4 662 449 4 851 103 304
Ainakin 1 vuorokausi 3 515 8 456 - 1 053 423 - 1 210 - 2 718 17 375
Yhteensä 31 680 65 823 2 534 2 661 2 130 1 961 5 872 449 7 569 120 679
Miehet
Ei sairauslomaa 8 279 19 856 1 456 1 165 493 1 961 2 561 - 1 109 36 880
Ainakin 1 vuorokausi 1 628 4 468 - 1 053 - - 1 210 - 1 689 10 048
Yhteensä 9 907 24 324 1 456 2 218 493 1 961 3 771 - 2 798 46 928
Naiset
Ei sairauslomaa 19 887 37 511 1 079 442 1 214 - 2 101 449 3 742 66 425
Ainakin 1 vuorokausi 1 886 3 988 - - 423 - - - 1 029 7 326
Yhteensä 21 773 41 499 1 079 442 1 637 - 2 101 449 4 771 73 751161
Tekemisen mukaan
T70  Muut tapaturmat tekemisen, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Ostokset, Huvit tai Harrastukset, Luonnossa Muu
asiointi Opiskelu kulttuuri Talkootyöt kanssakäym. liikkum. liikkuminen Muu Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 6,7 4,8 - 3,0 1,5 0,7 4,1 10,3 31,1
25-44-vuotiaat 6,6 0,9 1,9 2,6 0,4 0,7 3,6 5,6 22,2
45-64-vuotiaat 10,6 - 0,7 - 0,4 0,7 5,0 5,0 22,3
Yli 64-vuotiaat 22,2 - 3,0 0,6 1,7 3,0 10,3 6,9 47,6
Yhteensä 10,9 1,0 1,4 1,4 0,8 1,1 5,4 6,3 28,4
n otoksessa (86) (8) (11) (12) (6) (9) (43) (51) (227)
Miehet
15-24-vuotiaat 4,5 3,5 - 6,0 - - 3,7 8,8 26,5
25-44-vuotiaat 2,6 1,0 0,9 5,2 - 0,7 5,7 5,9 21,9
45-64-vuotiaat 6,5 - - - - 1,4 4,5 6,5 18,8
Yli 64-vuotiaat 13,0 - 1,8 1,5 - 4,0 5,0 4,9 30,2
Yhteensä 5,9 0,9 0,6 2,9 - 1,3 4,8 6,4 22,9
n otoksessa (23) (4) (2) (12) (0) (5) (19) (25) (90)
Naiset
15-24-vuotiaat 9,1 6,1 - - 3,1 1,4 4,5 11,8 36,0
25-44-vuotiaat 10,7 0,8 2,8 - 0,8 0,7 1,4 5,2 22,4
45-64-vuotiaat 14,6 - 1,4 - 0,8 - 5,4 3,6 25,8
Yli 64-vuotiaat 28,1 - 3,7 - 2,7 2,4 13,7 8,2 58,9
Yhteensä 15,6 1,1 2,2 - 1,5 0,9 5,9 6,3 33,6
n otoksessa (64) (5) (9) (0) (6) (4) (24) (26) (137)
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T70  Muut tapaturmat tekemisen, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Ostokset, Huvit tai Harrastukset, Luonnossa Muu
asiointi Opiskelu kulttuuri Talkootyöt kanssakäym. liikkum. liikkuminen Muu Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 4 347 3 088 - 1 962 965 442 2 611 6 627 20 042
25-44-vuotiaat 8 994 1 229 2 527 3 578 518 995 4 843 7 574 30 258
45-64-vuotiaat 15 223 - 1 042 - 563 996 7 135 7 219 32 178
Yli 64-vuotiaat 17 781 - 2 395 475 1 333 2 401 8 262 5 555 38 202
Yhteensä 46 345 4 317 5 964 6 015 3 379 4 834 22 851 26 975 120 680
Miehet
15-24-vuotiaat 1 469 1 151 - 1 962 - - 1 204 2 905 8 691
25-44-vuotiaat 1 811 682 647 3 578 - 494 3 932 4 058 15 202
45-64-vuotiaat 4 658 - - - - 996 3 198 4 632 13 484
Yli 64-vuotiaat 4 111 - 573 475 - 1 258 1 579 1 553 9 549
Yhteensä 12 049 1 833 1 220 6 015 - 2 748 9 913 13 148 46 926
Naiset
15-24-vuotiaat 2 878 1 937 - - 965 442 1 407 3 722 11 351
25-44-vuotiaat 7 183 547 1 880 - 518 500 910 3 517 15 055
45-64-vuotiaat 10 565 - 1 042 - 563 - 3 937 2 587 18 694
Yli 64-vuotiaat 13 670 - 1 822 - 1 333 1 143 6 683 4 001 28 652
Yhteensä 34 296 2 484 4 744 - 3 379 2 085 12 937 13 827 73 752
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T71  Muut tapaturmat tekemisen, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Ostokset, Huvit tai Harrastukset, Luonnossa Muu
asiointi Opiskelu kulttuuri Talkootyöt kanssakäym. liikkum. liikkuminen Muu Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 45,9 62,5 25,9 54,4 63,6 - 48,6 37,5 43,2
1 5,1 - 27,6 10,8 - 10,3 2,4 6,3 6,1
2-7 18,6 24,8 38,3 17,5 16,7 35,2 22,8 32,7 24,3
8-30 20,6 12,7 8,2 17,3 19,7 30,8 16,8 12,1 17,3
Yli 30 9,8 - - - - 23,6 9,4 7,9 8,2
Ei tietoa - - - - - - - 3,5 0,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (86) (8) (11) (12) (6) (9) (43) (51) (227)
Miehet
Ei yhtään 46,4 70,0 47,0 54,4 - - 46,2 34,0 42,2
1 - - - 10,8 - - - 8,9 3,9
2-7 24,6 30,0 53,0 17,5 - 45,8 27,5 28,3 27,5
8-30 15,0 - - 17,3 - 54,2 15,3 17,7 17,5
Yli 30 13,9 - - - - - 10,9 3,8 6,9
Ei tietoa - - - - - - - 7,3 2,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (23) (4) (2) (12) (0) (5) (19) (25) (90)
Naiset
Ei yhtään 45,6 56,9 20,6 - 63,6 - 50,4 40,9 43,9
1 6,9 34,7 - - 24,0 4,2 3,7 7,6
2-7 16,5 21,1 34,5 - 16,7 21,2 19,2 36,8 22,3
8-30 22,6 22,0 10,3 - 19,7 - 17,9 6,7 17,2
Yli 30 8,3 - - - - 54,8 8,2 11,8 9,1
Ei tietoa - - - - - - - - -
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (64) (5) (9) (0) (6) (4) (24) (26) (137)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T71  Muut tapaturmat tekemisen, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Ostokset, Huvit tai Harrastukset, Luonnossa Muu
asiointi Opiskelu kulttuuri Talkootyöt kanssakäym. liikkum. liikkuminen Muu Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 21 250 2 698 1 547 3 275 2 149 - 11 108 10 125 52 152
1 2 372 - 1 645 647 - 500 548 1 686 7 398
2-7 8 631 1 072 2 283 1 051 563 1 700 5 216 8 817 29 333
8-30 9 565 547 488 1 042 666 1 490 3 834 3 259 20 891
Yli 30 4 527 - - - - 1 143 2 145 2 132 9 947
Ei tietoa - - - - - - - 956 956
Yhteensä 46 345 4 317 5 963 6 015 3 378 4 833 22 851 26 975 120 677
Miehet
Ei yhtään 5 595 1 284 573 3 275 - - 4 585 4 474 19 786
1 - - - 647 - - - 1 168 1 815
2-7 2 962 549 647 1 051 - 1 258 2 729 3 725 12 921
8-30 1 811 - - 1 042 - 1 490 1 518 2 328 8 189
Yli 30 1 680 - - - - - 1 082 498 3 260
Ei tietoa - - - - - - - 956 956
Yhteensä 12 048 1 833 1 220 6 015 - 2 748 9 914 13 149 46 927
Naiset
Ei yhtään 15 655 1 414 975 - 2 149 - 6 523 5 651 32 367
1 2 372 - 1 645 - - 500 548 518 5 583
2-7 5 669 523 1 636 - 563 442 2 487 5 092 16 412
8-30 7 754 547 488 - 666 - 2 316 931 12 702
Yli 30 2 847 - - - - 1 143 1 064 1 634 6 688
Ei tietoa - - - - - - - - -
Yhteensä 34 297 2 484 4 744 - 3 378 2 085 12 938 13 826 73 752
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T72  Muut tapaturmat tekemisen, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Ostokset, Huvit tai Harrastukset, Luonnossa Muu
asiointi Opiskelu kulttuuri Talkootyöt kanssakäym. liikkum. liikkuminen Muu Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 92,6 100,0 91,8 100,0 100,0 90,1 97,8 94,1 94,6
Ainakin 1 vuorokausi 7,4 - 8,2 - - 9,9 2,2 5,9 5,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (86) (8) (11) (12) (6) (9) (43) (51) (227)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 85,7 100,0 100,0 100,0 - 100,0 95,0 96,2 94,2
Ainakin 1 vuorokausi 14,3 - - - - - 5,0 3,8 5,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (23) (4) (2) (12) (0) (5) (19) (25) (90)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 95,0 100,0 89,7 - 100,0 77,1 100,0 92,1 94,9
Ainakin 1 vuorokausi 5,0 - 10,3 - - 22,9 - 7,9 5,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (64) (5) (9) (0) (6) (4) (24) (26) (137)
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T72  Muut tapaturmat tekemisen, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Ostokset, Huvit tai Harrastukset, Luonnossa Muu
asiointi Opiskelu kulttuuri Talkootyöt kanssakäym. liikkum. liikkuminen Muu Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 42 902 4 317 5 475 6 015 3 378 4 357 22 353 25 391 114 188
Ainakin 1 vuorokausi 3 442 - 489 - - 477 498 1 585 6 491
Yhteensä 46 344 4 317 5 964 6 015 3 378 4 834 22 851 26 976 120 679
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 10 323 1 833 1 220 6 015 - 2 748 9 415 12 651 44 205
Ainakin 1 vuorokausi 1 726 - - - - - 498 498 2 722
Yhteensä 12 049 1 833 1 220 6 015 - 2 748 9 913 13 149 46 927
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 32 579 2 484 4 255 - 3 378 1 609 12 937 12 740 69 982
Ainakin 1 vuorokausi 1 716 - 489 - - 477 - 1 087 3 769
Yhteensä 34 295 2 484 4 744 - 3 378 2 086 12 937 13 827 73 751167
T73  Muut tapaturmat tekemisen, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Ostokset, Huvit tai Harrastukset, Luonnossa Muu
asiointi Opiskelu kulttuuri Talkootyöt kanssakäym. liikkum. liikkuminen Muu Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 88,7 100,0 90,8 81,4 100,0 89,8 91,3 70,4 85,6
Ainakin 1 vuorokausi 11,3 - 9,2 18,6 - 10,2 8,7 29,6 14,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (86) (8) (11) (12) (6) (9) (43) (51) (227)
Miehet
Ei sairauslomaa 85,6 100,0 100,0 81,4 - 82,0 88,9 57,4 78,6
Ainakin 1 vuorokausi 14,4 - - 18,6 - 18,0 11,1 42,6 21,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (23) (4) (2) (12) (0) (5) (19) (25) (90)
Naiset
Ei sairauslomaa 89,7 100,0 88,5 - 100,0 100,0 93,2 82,8 90,1
Ainakin 1 vuorokausi 10,3 - 11,5 - - - 6,8 17,2 9,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (64) (5) (9) (0) (6) (4) (24) (26) (137)
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T73  Muut tapaturmat tekemisen, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Ostokset, Huvit tai Harrastukset, Luonnossa Muu
asiointi Opiskelu kulttuuri Talkootyöt kanssakäym. liikkum. liikkuminen Muu Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 41 094 4 317 5 416 4 898 3 378 4 339 20 868 18 993 103 303
Ainakin 1 vuorokausi 5 250 - 547 1 117 - 494 1 983 7 982 17 373
Yhteensä 46 344 4 317 5 963 6 015 3 378 4 833 22 851 26 975 120 676
Miehet
Ei sairauslomaa 10 319 1 833 1 220 4 898 - 2 254 8 809 7 548 36 881
Ainakin 1 vuorokausi 1 730 - - 1 117 - 494 1 105 5 601 10 047
Yhteensä 12 049 1 833 1 220 6 015 - 2 748 9 914 13 149 46 928
Naiset
Ei sairauslomaa 30 776 2 484 4 196 - 3 378 2 085 12 059 11 446 66 424
Ainakin 1 vuorokausi 3 520 - 547 - - - 878 2 381 7 326
Yhteensä 34 296 2 484 4 743 - 3 378 2 085 12 937 13 827 73 750169
TYÖTAPATURMAT
Vahinkotapahtuman mukaan
T74  Työtapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N / 1000 henkeä
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 7,6 2,6 6,0 9,4 2,5 5,9 4,8 7,1 16,1 61,9
25-44-vuotiaat 6,3 9,3 5,3 5,4 4,5 4,8 11,4 4,0 16,1 67,2
45-64-vuotiaat 7,0 9,0 7,9 5,1 2,2 3,4 6,9 0,7 9,3 51,6
Yli 64-vuotiaat - 0,6 - - - - - - 2,5 3,1
Yhteensä 5,5 6,6 5,3 4,9 2,6 3,6 6,7 2,6 11,2 49,0
n otoksessa (46) (54) (44) (41) (21) (30) (56) (22) (93) (405)
Miehet
15-24-vuotiaat 4,6 2,2 8,5 9,8 3,5 10,2 7,8 3,0 19,5 69,1
25-44-vuotiaat 7,8 8,7 9,1 7,6 3,9 7,9 17,4 3,2 19,5 85,0
45-64-vuotiaat 3,9 6,3 11,9 9,0 1,4 4,4 7,5 0,7 13,2 58,4
Yli 64-vuotiaat - 1,5 - - - - - - 4,9 6,4
Yhteensä 4,7 5,7 8,6 7,3 2,4 5,8 9,8 1,8 15,1 61,1
n otoksessa (19) (23) (34) (29) (9) (23) (39) (7) (60) (244)
Naiset
15-24-vuotiaat 10,7 3,1 3,3 9,1 1,4 1,4 1,6 11,5 12,4 54,5
25-44-vuotiaat 4,8 10,0 1,4 3,1 5,2 1,7 5,3 4,8 12,5 48,8
45-64-vuotiaat 10,0 11,6 4,0 1,3 3,0 2,4 6,4 0,7 5,5 44,9
Yli 64-vuotiaat - - - - - - - - 1,0 1,0
Yhteensä 6,3 7,3 2,2 2,7 2,8 1,5 3,9 3,3 7,6 37,8
n otoksessa (27) (31) (10) (12) (12) (7) (17) (14) (33) (161)
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T74  Työtapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja iän mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
15-24-vuotiaat 4 884 1 699 3 841 6 081 1 593 3 783 3 074 4 604 10 338 39 897
25-44-vuotiaat 8 570 12 744 7 241 7 380 6 140 6 613 15 586 5 439 21 910 91 623
45-64-vuotiaat 10 037 12 961 11 408 7 409 3 203 4 875 10 010 1 014 13 473 74 390
Yli 64-vuotiaat - 475 - - - - - - 2 016 2 491
Yhteensä 23 491 27 879 22 490 20 870 10 936 15 271 28 670 11 057 47 737 208 401
Miehet
15-24-vuotiaat 1 513 733 2 795 3 210 1 151 3 340 2 563 986 6 410 22 701
25-44-vuotiaat 5 377 6 005 6 318 5 271 2 680 5 446 12 061 2 231 13 523 58 912
45-64-vuotiaat 2 812 4 531 8 483 6 437 1 019 3 129 5 397 498 9 473 41 779
Yli 64-vuotiaat - 475 - - - - - - 1 540 2 015
Yhteensä 9 702 11 744 17 596 14 918 4 850 11 915 20 021 3 715 30 946 125 407
Naiset
15-24-vuotiaat 3 371 965 1 046 2 871 442 442 511 3 618 3 929 17 195
25-44-vuotiaat 3 194 6 739 923 2 109 3 460 1 167 3 525 3 208 8 387 32 712
45-64-vuotiaat 7 226 8 429 2 925 972 2 184 1 746 4 612 516 4 000 32 610
Yli 64-vuotiaat - - - - - - - - 477 477
Yhteensä 13 791 16 133 4 894 5 952 6 086 3 355 8 648 7 342 16 793 82 994
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T75  Työtapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 34,6 19,4 24,1 56,3 47,3 27,4 24,6 58,0 34,3 33,5
1 - 5,4 - 4,5 4,9 2,4 4,0 5,5 3,2
2-7 45,9 48,5 28,2 31,5 19,4 18,8 40,2 29,6 33,7 35,1
8-30 13,6 14,2 33,3 5,3 28,4 47,8 23,6 8,4 20,2 20,9
Yli 30 5,9 12,5 9,1 2,4 - - 5,6 - 3,1 5,0
Ei tietoa - - 5,3 - - 6,0 3,7 - 3,2 2,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (46) (54) (44) (41) (21) (30) (56) (22) (93) (405)
Miehet
Ei yhtään 36,2 20,9 30,8 56,2 44,5 29,8 25,1 60,2 30,7 33,7
1 - - - 3,3 11,1 - 3,4 - 3,4 2,2
2-7 46,1 46,3 20,2 29,8 34,0 24,2 34,5 26,7 41,1 34,3
8-30 12,7 13,3 33,3 7,4 10,5 46,1 23,7 13,1 21,3 22,0
Yli 30 5,0 19,5 9,0 3,3 - - 8,0 - 1,6 5,5
Ei tietoa - - 6,7 - - - 5,3 - 1,9 2,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (19) (23) (34) (29) (9) (23) (39) (7) (60) (244)
Naiset
Ei yhtään 33,4 18,4 - 56,6 49,5 18,8 23,3 56,8 40,9 33,3
1 - 9,3 - 7,4 - - - 6,0 9,3 4,7
2-7 45,8 50,1 57,1 36,0 7,8 - 53,4 31,1 20,1 36,3
8-30 14,2 14,8 33,2 - 42,7 54,0 23,3 6,0 18,3 19,2
Yli 30 6,5 7,5 9,7 - - - - - 5,8 4,3
Ei tietoa - - - - - 27,2 - - 5,6 2,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (27) (31) (10) (12) (12) (7) (17) (14) (33) (161)
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T75  Työtapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja haittapäivien** mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei yhtään 8 127 5 419 5 425 11 750 5 169 4 178 7 040 6 409 16 358 69 875
1 - 1 495 - 940 538 - 682 442 2 616 6 713
2-7 10 791 13 514 6 347 6 583 2 126 2 878 11 526 3 277 16 100 73 142
8-30 3 188 3 955 7 478 1 105 3 103 7 303 6 759 929 9 665 43 485
Yli 30 1 386 3 495 2 053 493 - - 1 595 - 1 475 10 497
Ei tietoa - - 1 186 - - 912 1 067 - 1 523 4 688
Yhteensä 23 492 27 878 22 489 20 871 10 936 15 271 28 669 11 057 47 737 208 400
Miehet
Ei yhtään 3 515 2 454 5 425 8 382 2 156 3 547 5 023 2 237 9 493 42 232
1 - - - 498 538 - 682 - 1 054 2 772
2-7 4 469 5 439 3 554 4 441 1 649 2 878 6 906 991 12 729 43 056
8-30 1 231 1 564 5 855 1 105 507 5 490 4 747 487 6 591 27 577
Yli 30 487 2 288 1 577 493 - - 1 595 - 498 6 938
Ei tietoa - - 1 186 - - - 1 067 - 580 2 833
Yhteensä 9 702 11 745 17 597 14 919 4 850 11 915 20 020 3 715 30 945 125 408
Naiset
Ei yhtään 4 612 2 965 - 3 368 3 013 630 2 017 4 172 6 865 27 642
1 - 1 495 - 442 - - - 442 1 562 3 941
2-7 6 322 8 075 2 793 2 142 477 0 4 619 2 286 3 372 30 086
8-30 1 957 2 391 1 623 - 2 596 1 812 2 011 442 3 074 15 906
Yli 30 899 1 207 477 - - - - - 977 3 560
Ei tietoa - - - - - 912 - - 943 1 855
Yhteensä 13 790 16 133 4 893 5 952 6 086 3 354 8 647 7 342 16 793 82 990
** Haittapäivät ovat sairaalapäiviä sekä päiviä, jolloin oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistä ja toimista.
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T76  Työtapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 100,0 94,8 92,9 97,6 100,0 96,7 100,0 95,6 98,8 97,6
Ainakin 1 vuorokausi - 5,2 7,1 2,4 - 3,3 - 4,4 1,2 2,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (46) (54) (44) (41) (21) (30) (56) (22) (93) (405)
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 100,0 90,3 93,9 96,7 100,0 95,8 100,0 86,9 98,2 96,6
Ainakin 1 vuorokausi - 9,7 6,1 3,3 - 4,2 - 13,1 1,8 3,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (19) (23) (34) (29) (9) (23) (39) (7) (60) (244)
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 100,0 98,2 89,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0
Ainakin 1 vuorokausi - 1,8 10,5 - - - - - - 1,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (27) (31) (10) (12) (12) (7) (17) (14) (33) (161)
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T76  Työtapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairaalavuorokausien mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairaalavuorokausia 23 492 26 437 20 894 20 377 10 936 14 772 28 670 10 570 47 180 203 328
Ainakin 1 vuorokausi - 1 441 1 595 493 - 498 - 487 558 5 072
Yhteensä 23 492 27 878 22 489 20 870 10 936 15 270 28 670 11 057 47 738 208 400
Miehet
Ei sairaalavuorokausia 9 702 10 602 16 517 14 425 4 850 11 417 20 022 3 228 30 388 121 151
Ainakin 1 vuorokausi - 1 143 1 079 493 - 498 - 487 558 4 258
Yhteensä 9 702 11 745 17 596 14 918 4 850 11 915 20 022 3 715 30 946 125 409
Naiset
Ei sairaalavuorokausia 13 790 15 835 4 377 5 952 6 086 3 355 8 648 7 343 16 792 82 178
Ainakin 1 vuorokausi - 298 516 - - - - - - 814
Yhteensä 13 790 16 133 4 893 5 952 6 086 3 355 8 648 7 343 16 792 82 992175
T77  Työtapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), %
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 43,9 34,2 28,2 54,3 56,1 44,5 22,3 79,3 43,1 41,3
Ainakin 1 vuorokausi 56,1 65,8 69,6 45,7 43,9 52,3 76,0 20,7 55,9 57,7
Ei tietoa - - 2,2 - - 3,2 1,7 - 1,0 0,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (46) (54) (44) (41) (21) (30) (56) (22) (93) (405)
Miehet
Ei sairauslomaa 29,2 17,4 26,7 46,1 43,3 41,1 22,2 73,5 41,1 34,6
Ainakin 1 vuorokausi 70,8 82,6 70,5 53,9 56,7 58,9 75,4 26,5 58,9 64,7
Ei tietoa - - 2,8 - - - 2,4 - - 0,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (19) (23) (34) (29) (9) (23) (39) (7) (60) (244)
Naiset
Ei sairauslomaa 54,3 46,3 33,3 75,0 66,2 56,3 22,5 82,2 46,7 51,6
Ainakin 1 vuorokausi 45,7 53,7 66,7 25,0 33,8 29,1 77,5 17,8 50,3 47,2
Ei tietoa - - - - - 14,6 - - 3,0 1,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n otoksessa (27) (31) (10) (12) (12) (7) (17) (14) (33) (161)
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T77  Työtapaturmat vahinkotapahtuman, sukupuolen ja sairausloman mukaan (tilastoyksikkönä tapahtuma), N
Kaatu- Liukas- Putoa- Terävään Törmäys Puristumi- Äkillinen Lämpötila, Muu /
minen tuminen minen satuttam. esineeseen nen tms. liike polttaminen ei tietoa Yhteensä
Yhteensä
Ei sairauslomaa 10 321 9 524 6 334 11 338 6 133 6 788 6 392 8 765 20 554 86 149
Ainakin 1 vuorokausi 13 171 18 354 15 660 9 532 4 803 7 992 21 791 2 292 26 684 120 279
Ei tietoa - - 495 - - 490 487 - 500 1 972
Yhteensä 23 492 27 878 22 489 20 870 10 936 15 270 28 670 11 057 47 738 208 400
Miehet
Ei sairauslomaa 2 833 2 048 4 704 6 876 2 102 4 898 4 447 2 730 12 705 43 343
Ainakin 1 vuorokausi 6 869 9 697 12 397 8 042 2 749 7 017 15 088 985 18 241 81 085
Ei tietoa - - 495 - - - 487 - - 982
Yhteensä 9 702 11 745 17 596 14 918 4 851 11 915 20 022 3 715 30 946 125 410
Naiset
Ei sairauslomaa 7 488 7 477 1 630 4 462 4 031 1 890 1 945 6 036 7 849 42 808
Ainakin 1 vuorokausi 6 303 8 657 3 263 1 490 2 055 975 6 704 1 307 8 442 39 196
Ei tietoa - - - - - 490 - - 500 990
Yhteensä 13 791 16 134 4 893 5 952 6 086 3 355 8 649 7 343 16 791 82 994
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